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Vitetnfes 2 i d é inarzb de Í 8 1 H ^ h ñ B e t s i t o , s a n F i l e m ó i i y san D o m n m o 
D E L A P O S T A D E R O 
yaporesHiOiTeos B e q u e s que h a n abiert .3 rogiatar© 
h.oy. DE OFICIO. T E L E G R A M A S COMEKCIALES. y n e v a - Y o r l t , m a r z o 1 0 , d las 
5 \ d e l a t a r d t h 
üu /aH cspafiolas, A $15.74. 
Cénteiies, fti94.B7< 
fi>ea.:ueuto puyel comercial, SO diT.. 5 i & 7 i 
por 100. 
Cambios sobre Loudrea, 60 drv (banqueros). 
ídem sobro P a r í s , (JO div. (banqneroB), & 6 
francos 201 cts. 
Idem sobre l lamburgo, 60 d p . (bananeros), 
ft 5Mí . 
Etouos rej í is t rades de los Estados- Unidos, 4 
por 100, á fi'M «x-cuptín. 
CeatclfRg«ia n . l o , poJ. 5)6, de 5 & 5 i . 
Centrifugas, eósto y Hele, A 3 5|1H. 
BeguJar íi imen retino, do 5 3116 & 5 o i l 6 . 
Azúcar de miel, de 1^ á 4 | . 
Mieles, 6. 2 2 ] . 
E l mercado quieto, pero sin varincidn en los 
precios. 
Vendidos: 0>¿00 sacos de azúca r . 
Manteca ClViJcox), en terceroius, & 6.60. 
Uariuu pateul Minnesota, $4.00. 
L o n d r e s , m a r z o 1 0 . 
Azúcar do remolacha, á 1 2 i M . 
A/üuix cen t í l fuga , pol. 1)6, a ] 4 i 3 . 
Uomí regnlar retino, a 18[. 
CeJUselIdádOBj ft »7 1{16 e x - i n l e r é s . 
; aatro por oiffuto español , 7ai e x - i n t e r é s . 
D&oaeBÚOj Kanco de Ingla terra , 4 por 100. 
JParis, m a r z o 1 0 , 




_ \ 11> 8 dte, 4 "i PS P-
E S P A Ñ A ; oro <;'8panol, aegún 
^ pWzu, fecha y c. 
I N G L A T E R R A \ 
F R A N C I A 
• 
A L E n i A N I A 
191 6.19í p.g P., oro 
csimüol, á fiO d[v. 
oj 6 ft pS P., oro en-
paHol, á S ¿1(7. 
2i á 3 p .g P., oro 
ospaBol, á 60 dxv. 
3 J á 4 pS P., oro 
español, á 3 div. 
r 
E S T A D C Í M J N I D O S i " K ^ L l í M r ™ 
D E S C I Í E N T O M E R C A N - í 8 íi 10 p.g ai.nal, xSü 
T i l * 1 oro y «Jillotíss. 
M e r c a d o n a c i a ^ K l 
AJÍÍJCASEB. 
ílíanni;, '.ro.xoi Daroaaa 7 
I'.UlÍ8ux,vbíyo é regular . . . . 
Idem, idera, iuem, idem, bur-
ilo á. euparlor 
It'.ora, idem, idem, id. , Uoret». 
Cogucho, ¡nforior í regalar, 
moro 10 & 11, idom 
Quebrado, inferior & regular, 
uúraero 12 & 14, i d o m . . . . . . 
Idem, IJMUO, nV 15 á 16, Id.. 
Raoiu. suneiior, n? 17 í. 18, id. 
tdoír , üorc'.!). nV 19 i 80. i d - i 
M e r c a d o e s t r a u j e r o . 
onNrafpooAs DB OÜAEAPO.—Poiarisaotón 94 á 96. 
Sacoa: do 6 á 62 rs. oro ar., según n ú m e r o . — B o -
coyes: No hay. 
AZOOAI: Dn UIBL.—Polarización 87 d &'».—De 4J d 
6 i rs. oro ar., según envaso y número. 
AZOOAB UABOABADO.—Común á regular roflno.— 
PoiAriraoirtn 87 & 89 —Do 4^ ú 5 rs. oro ar. 
BGñox c a C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
Dí'J CAMBIOS.—D. Alvaro Florez Estrada, au-
xi l iar de Corredor. 
FRUTOS.—D. Ramón Jul iá y D . Pedro G r i -
fol, auxiü u- do corredor. 
tíi i-opiu. - I I i 2>) .lo marzo de 18G0.—E! Sín-
dico Pr«3ÍdentB interino. José 5ía de Montalván. 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 20 de marzo do 1830. 
O 3R O ) Abr id al 241 por 100 y 
DEL V cierra de 240J ft 241 
CUÑO E S P A Ñ O L . S y o r l O O . 
FONDOS PUBLICOS, 
lienta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
imual 70 pg D. oro 
Idem, id. y 2 Id 
Idem de anualidades 
Bilktes liipotncurio- del 
Tesoro de la Isia de 
Cuba... 6 á 7 p g D. oro 
Bouus del Tesoro de Putr-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamieuto. 56 6. 57 p g D . oro 
á 6 pg P. oro 
33 á 36 p g D. oro 
Pg D. 
ACCIONES. 
Banco EopaBol do la Isla 
de Culm 6 
Banoo y CompoOfo 'iu A l -
macoues de Uejíla y del 
Coiuertio y Fen ocarrl-
l«s unidos do la Habana 
y Almuyeims do Regla. 4 A p g P. oro . . . 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do Santa 
Catalina 
Cíya de Ahorros, Dos-
ouentos y Depósitos do 
1» Habana 
Crédito Territorial l l i p o -
toi.-iirio do la Isla de 
Cuba 
Emprosa de Fomento y 
Navegació del Snr 
Primera Compañía do 
Vapores de la B a h í a . . . 
Oompaltía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de GUM 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 49 á SO 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos do 
Fliiirro de Mataimis á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hiorro do Cárdenas á 
Jáoaro - i * 10 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos & 
Vlllaolara 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Caibarión á 
Suiicti-Spíritiis 5 á 6 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Camino» do 
11 ierro de la Bahía de 
la Habana á. Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 




Del Cródito Territorial 
Hipotecario do la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipoteoarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de lo i Almacenes do 
Santa Catalina con el 7 
TOO tntoví i nnnnj 
NOTICIAS DB VALORES. 
3 á 4 
O I 




4 á 5 p g P. 
2 l T 2 2 ' p g " D . 
Tipo de 
las 
i l t i m 
Pg D 
O R O 
DBL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid ft 241 por 100 y 
cierra de 240J ft 24i 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
BUlotes Hipotocarioa de la lela de 
Cuba 
ROUOK de! Ayantumlento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcino. Ayuntamiento de la o-
misióu do tres millones 
4 i á 5 




Banco Español de la Ida de Cuba 
Banco Aerícola. 
Banco doi Comercio, Ferrocarri-
lea unidos de la Habana y A l -
raaoeaoj de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jlicaro 
Compañía de Caminos do Hierre 
de Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Cienfnogoa á Villoclara 
CompañíadelFerrocarr i l Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
dti Gao , 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
;-icana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Bolnería do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
ooudadoa 
Kaproja de Fomento y Navega-
olóa del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
QhÜTaoionesiipotocarias de Cien-
fíivp* J VflUwlara I 
*r~ 
Compradores. 
101 á 115 V 
40 á 42 V 
58 á 61 
6 i á 6 i D 
10 á 10i P 
4 | á 3 i D 
2J á 4 i P 
4* á 2* D 
á 5 i 
á 74¡ 





37 á 36i D 





50 á 43 D 
36 á 10 D 
97 á 90 D 
10 á 36 P 
NEGOCIADO DE IXísCRIPCfON M A R I T I M A 
DE L A COMANÍJANCIA GENERAL 
T>Kk APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
E l Exomo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero ha recibido con comunicación del 
Sr. Cónsul general de los Estados Unidos Mejicanos 
en esta Plaza, la siguiente circular- McptiSidá por la 
Secretaría de Guerra y Marina del Gobierno do dicha 
República. vt1' 
"Secretaría, líe Estado y del Despacho de Relacio-
nes Evteñores.—Sección Consular.—Número 11.— 
Cabal N . O. do Veracruz.—Méjico, enero 15 de 1890. 
—El Secretario de Guerra y Marina, en nota do 7 del 
actual, me dice lo siguieite: 
" E l Jefo del Departamento del Golfo ha transcrito 
á^esta Secretaría un oficio del Capitán del puerto de 
Veracruz, manifestando que el 30 de diciembre último 
so avistó nn buque encallado en el canal N . O- y que 
habiéndole dado el auxilio necesario, su capitán ma-
nifestó que ignoraba ser peligroso el paso por dicho 
canal. 
Ya en otras ocasiones esta Secretaría ha dictado 
órdenes para (\no se impida el paso á las embarcacio-
nes por el referido canal; pues con motivo de las 
obras para el mejoramiento del puerto, se han sumer-
Jido hlocks que hacen muy peligroso dicho paso. Mas 
como so ignora esta circunstancia en el c^traiyero, el 
Presidente de la República se ha ijervido acordar que 
la Sfcretaria del digno cargo do Vd. haga saber á 
nuestros Cónsuiía ' íu el exterior, que está proihibido 
el paso á todas las embarcaciones por el canal N . O. 
de VoVacruz, á llu de que, por BU conducto, llegue á 
noticia de quienes corresponda." 
" L o que transcribo á V. para los efectos que se ex-
presan, reiterándole mi consideración.—(Firmí.'fio.)— 
Mariscal.—Una rúbrica —Sr. Cónsn! general de Mé-
jico en la Habana." ,, 
Lo que de orden de S. E. se publique en el DIARIO 
DE LA M • • ^ •, para noticia de los navegantes. 
HpVftna, 12 do marzo de 1890.—Luis G. Carbonell. 
3-14 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el día 21 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los J7,000 billetes do que se compono el 
f.orteo ordinario número l,32íí, que se ha do cele-
brar á las 7 de la mañana del día 1? do abril dol co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p .g do su valor 
total en la forma siguiente: 
¿V'iímcro de Importe 
prem ios. de los premios. 




10 do 1.000 
608 de 400 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio 
2 aproximaciones do 400 pesos 
para los números anterior y 









Son.... 626 premios $ 510.000 
Precio do los billetes: E l entero $40; el medio $20; 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 15 do marzo de 1890.—El Administrador 
fíonlral. J . E l Marqués de Gavbria. 
Orden de la Plaza 
del día 20 de marzo de 1890. 
SERVICIO PARA E L D I A 21. 
•Jefe do dia; E l Teniente Coronel del sexto bata-
llón do Cazadores Voluntarios, D . José Geuer. 
Visita de Hospital y provisiones: Primer batallón 
Artillería de Plaza, segundo capitán. 
Capitanía General y Parada: Sexto Batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores de Bailón. 
Batorla do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante da Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
do la Plaza, D. Carlos júst iz . 
Imaginaria en idem: El 21.' do la misma, D. Anto-
nio Ferrando. 
Médioo para provisiones: ol de Artillería, D . Félix 
Estrada. 
Reconociirúonto ¡•ienso: Caballería de bizarro 
uúm. 3. 
Es copu V.\ Coronel Sar^onto Mayor. Alfredr 
Casellas. 
BüMS 
D. PKuno LÓCBZ.MpsiOOS, teniente do navio gra-
duado y ayudante do ia Comandancia de Marina 
de )a Coruñn. 
Por el presente edicto, se cita, llama y emplaza por 
segunda vez ni inscripto diEponilde de cate Trovo, José 
Jlaiía Barréir'o Rey, hijo de Pedro y Felipa, natural 
ds la Coruña, do veinte y un años do edad, soltero, y 
que se crée resida en la Isla de Cuba, para que dentro 
de tres meces, contados desde el día en que se publi-
que este snuucio en los periódicos oficiales, compa-
rezca ante la autoridad de Marina del punto en quo 
¿e halle, con objeto de ingresar en el servicio de la 
Armada, como compre isiii" en la convocatoria de-
c.reta'ia on cuatro d- septiembre de mil ochocientos 
ochenta y ocho, apercibido que de no hacerlo se le 
lirtclarará prófugo, con r.rreglo á la Ley do diez y siete 
do i-goíto de mil ochocientos ochenta y cinco. 
Dudo en la Coinña. íi los 22 días dol mes de febrero 
d ; mM.~P< Uro Lópes. 10-20 
s 
SE ESPESAIS. 
Mzo. 22 Hascotte: Tampa y Cayo-Hueao. 
2¿ Cristóbal Colón: Barcelona y escahu. 
. . 22 Ponco de León: Barcelona y eacalaa. 
. . 23 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 21 Niágara: l í r w York. 
••' B. Igloaian- Ptx» ttíce - «WHIH 
.. 24 Aransaa: "ÍV'v-w Ovleans y escalo». 
. 25 Vucuva: ¡?UOTft íofli 
. . 2 í Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
. . 26 City of Washington: ^ IT»-f a i y cscaíu» 
. 2i> Paiontion: Liverpool y eacalaa. 
V(! Vurnurí: NuoV(i-york. 
31 i.ruroga: Nueva York. 
28 Emiliano: Liverpool y escalas. 
Abril 1? ííuido: Liverpool y escalas. 
5 Manuolita y María: i uerto-Rico y escalas. 
5 Marlha: Hamburpo y escalas. 
7 Hern n Cortéa: Barcelona y escalas. 
8 ¡VU'udsz .NÚIÍCÍ: Golrtn y eacalas. 
" ¿ A L D E A K . 
Mzo. 22 Miircotta: Tampu y Cayo-IInefo. 
22 <ii:<!va: Nexv VokL 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
26 Anvnsoa: Nueva-Orleans y OÍCUÍ-Í» 
.. 27 Yumurí: Verecru/. y efoala»' 
. 27 City of Washington: New-York. 
.. 2» Pió I X : Baicelona v escalas. 
V9 Niáirara S'̂ ny* \ork . 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
Abril 5V Martha: Veracruz. 
. . 10 Mauuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
. . 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 28 Hernán Cortés: Barcelona y eacala* 
9 0 3 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
SNT&AbÁft. 
Día 20: 
O A O Nueva-York, en 4 i días, vap. amer City of 
J V ú Alexaudiía, cap. Alien, tons. 1,852, trip. 58, á 
Hidalgo y Comp.—A las OJ. 
Saint Nazairo y escalas, en 17 días, vapor 
francés Washington, cap. Laurent, tons. 1,548 
trip. 51, á Bridat. Mont' Ros y Comp.—A las 6 i . 
Q r \ / f Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. Or i -
Zaba, cap. Me Intosch. tons. 2,334, trip. 75, á 
Hidalgo y Comp.—A las 7J. 
S A L I D A S . 
Día 19: 
Para Cárdenas, berg. amor. Wandcring Jen, capitán 
Little. 
1 1 berg. alem. Louiso Meyer, cap. Í ? 
Día 20: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nuova-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker. 
Santander y escalas, vapor-correo español Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno. 
Nueva-York, vapor amer. Orizaba, capitán Me 
Intosch 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura.' 
Veracruz, vap. amer. City of Alexandría, capitán 
Alien. 
M o v i m i e n t o do pa^ajeroe . 
ENTRAROtt . 
Do N U E V A YORK en el vapor americano Citi/ of 
Alexandría: 
Sres. M. J. Cummings—T. E. O'Keefe—N. H . Co-
ttereli—C. Reynolds—L. Leony y señora—Arturo 
Mundor—J. P. Dorticós—11 de tránsito—Total 19. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor americano 
Orizaba: 
Sres Valentín Martín—Manuela Inojosa—Nicolás 
Diez—W. C. Remie—Antonio Cadilla—Juan Rodrí-
guez—Jerardo Bofill—Miguel Alvarcz é hijo—Manuel 
Marín—D. González—Néstor Manlanedo—J. H . 
Pratt—L. Maya—Geo S. Wilkins y Sra—Lcry D u -
ckworth—22 de transito—Total 39. 
De ST. N A Z A I R E y escalas en el vapor francés 
Washington: 
Sres. Etcheveny—D. Higny—Marry—Trinidad 
Huertoa—Jeane Etchenie—B Castel-G. Damac— 
Juan Aladro—Juan Calvo—Julián González—Manuel 
Valdés—Silverio Blanco—Santiago Indocoetachea— 
Alonso García—Rafael Luincs—Cándido Cantora— 
Angel Aladro—José Ruiz—Carlota Acietuno y niñera 
—Ramón Alvarez—Plácido Fernández—Dolores P é -
rez y 1 niño—Luisa y Plácido Fernández—Héctor 
Viñas—Vicente Rio—Manuel Rizo—José Castro—Jo-
sé Diaz—Antonio Villaverde—José 31. Villaverde— 
Manuel Chavez—JOÍÓ Iglesias—Antonio Lamas—E-
milio Diaz—Lúeas Martínez—José Vilariño—Josó 
Henreira—Jotó Domínguez—Perfecto Bello—Enri-
que Diaz—Antonio J. Caneral—José L . Novo—José 
Seigo—André» Barreiro—Luía Alvarez—Carmen L á -
mela—Jnan González—Manuel Martínez—Gumersin-
do y Luisa Fernández—Francisco Muignor—Juan 
Carnero—Daniel Garrid»—Manuel L ó p e z ^ J o s é M . 
Caitellc—Manuel Beaujardío—Manuel Rivera—Do-
Bf̂ AfltaíW? $^-Ffí«oiaco ftnái* 
Félix Camcila—Horacl* lü ia lgo—J. sé Sanjosó—Ig-
nacio A. barrido—Bernardo García—Laureano Mar-
tínez—Antonio González—.luán Fernández—Manuel 
Maitz—Antonio Castclao—Facundo Otero—José D. 
Tesón—Anto in Barreiro—Francisco Cañedo—M. A. 
Suarce—Andrés Patiño—Francisco Trigo—Manuela 
García—Salvador Alvarez—Manuel Roaríguez—Jesus 
J. Rivera—19 de tránsito—Total 101. 
SALIERON. 
I Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Oíireííe; 
Sres. Geo. F. Sunpson y Sra—J. S. Anthony, Sra. 
é bijo—Henry A. Pcvear y Sra—Aaron F . Junish y 
Sra—Josiach L . Bass, señora y 2 niños—Henry TI. 
Basa—Abuer J. Grifíin—Jolm Cluce—Jolin S.—Me. 
Donald—Thomas D. Ward—II. B. Anthony y Sra— 
Wm. Fcwdall y Sra—Wm. F. Bridgo-David P. 
Kimball—Albert Tower—Frank G. Roger» y Sra— 
W m . D. Mead—John G. Prince—Piodel Pilar y Ca 
Inl—Rosario Valdés—Francisco Martínez—Joseph 
W . Skiper—Pablo Orteg;a—Didores Sánchez—Auyel 
y Rafael Pol y 3 niños—José M. García—Josó y Do-
mingo Foy—Nicolás Valdés—Domingo Sánchez—Ce-
cilio Betancourt—Luciano Alfonso—Antonio Per.lo-
mo f 4 niños—Francisco Romero—América Pordomo 
—Andrés Coro—Andrcs Caro—Cristina de la M. V a l -
González—Prandicc Correa—Ignacio y 
gla Heiná^uez y 1 hijo—Lugarda, Dolores, Joaquínjy 
Loreto Torres y 9 niños—Carmen y Merced González 
—Juana Hugues—Tomasa Chacón—Felicia Vechot— 
David Whitaker-Morris Ruarles—Artemas Merrian 
—Chs. A . Torbuscb—Henry Kirkcr Portar—Señori-
ta A. M. Hormam-Henry Caltoso—W. F. Eudress 
—ChasH. Lindsloy y Jra—F. H . Bakerrell—José 
Floitaa -Adolfo Péñate—Antonio Diaz—Francisco 
Kos—Thomas H . Delauc—Esteban Soto Antanio 
Macíii's—Lorenzo García—Tomás Pérez—Bernardo 
Viciedo—Antonio Lajafiue—Francisco Hernández 
Orta y 6 niños—Carlota Noriesa—Demetria Franchi 
Alfjro ó hijo—Adolfo Diaz—Enrique M.. Diez—José 
Villanueva—Cecilio Delgado—Narciso, Herm'uidez— 
Juan Cantero—Tomás y Rafael González—Manuel 
Horta—Andrea Piedra—Juana Mello t hijo—Cande-
lario, Antonio y Ana Sardiña y 3 niños —Nicolás Gor-
da—Juana Suárez—Octovdy Calvet—Saita N . B. 
Bradley y hermano—Julins ÍI Prat.,—Total!46. 
Parala CORUÑA y SANTANDER en el vapor 
correo español 7¿cíiifí María Cristina: 
Sres. D . Tomás Velar, Sra; y 2 hyos—Joeé Blanco, 
Sra. y 2 hijos—Joté V. Mugía—Narciso Gómez—Sil-
verio Pérez—Eduardo López—Manuel Rodr íguez -
Serafina y Fermina Valdéí—Pedro Gómez-Joaquín 
I'Vrnjndez—Francisco Gutiérrez—Angel Alonso— 
Juan Bellas—José Albos-Avelino Campos—Andrés 
Sauteiro—Agustina Sierra—Manuel Fernández—Mi-
gufd Pacheco—Cándido Arango—Genaro Suárez— 
Knriquo Villamil—Antonio López—Francisco Alonso 
Antonio Pérez—Martín Posada—Manuel Negrete— 
Fermín Sainz—Bruno de la Sierra—Luiaa Mepa y so-
brina—Adolfo Suárez—Vicente flainz—Bermli-do Re-
vira—Jerónimo Cal-TAdoJfrt G -níálei—Manuel Ro-
dríguez—Peláyo García—Antonio y Pedro Urquijo— 
Josefa Ruiz—Casimiro Suárez—Pascasio A. Villalba 
—Julián Escalada—Rafael Vega—Carolina Porl 
Manuel Diaz—Tomás Penilo—Rafael Sniz—Francisco 
González—Vicente Bastillo Anselmo Negrete—San-
tiago P. del Rio—Serafina Carbonell é hija—Joaquín 
Diazy Sra—Domingo A. Vázquez—Manuel Rey—.Jo-
sé Castaño—José Alvarez—Andrés Rodríguez—Sil-
vestre Pérez—José Rodríguez—.José Granee—Ma-
nuel Vidad—Juan Lorenzo—Vicente SoDora—Joeé 
Iglesias—Vicente Saborido—Manuel Piñciro—Felicia 
González—Emilio López—Víctor Fernández—Ma-
nuel Vigo—Cándido Casiro y Sra-Seferinb Cosío -
Santos Espina—.Julián Méndez—Nemesio Juárez y 2 
hij.is—Adolfo Fernández-Domingo Rodríguez—Este-
ban Reg'i—José Caso—José García—Antonio Pardo 
-^-José María Vega—Rafael Corlin—Deog acia Gu-
tiérrez—José Boó—Sandaatino Vázquez—Simón Pe-
ña—Rafael Zaragoza—José y Juan S ¡ n c h e z - - J o s é 
Ai. Ortiz—Juan M. y José M. Alamo—Vicente Ma-
'• i—Victoriano Pérez—Antonio Gutiérrez—Antonio 
Gómez—Severo Alvarez—José Fernández—Adolfo 
vintaya—Ramón Iglesias—José García—FranMsco 
Rodríguez—Manuel A. González—Francisco Carba-
lles—Valentín Fernández—Leopoldo Posada—José 
M. Diaz—Francisco A. Pérez—José Rodríguez—Jo-
té Fernámlez—Celestino A. Santallane — José Ro-
dríguez—Camilo Lemos—Camilo Vázquez—Romual-
do Montero—José Siorgo—Manuel Casso y 6 hijiis— 
Hernabé Tarro—Avelina Cruz—Severiano Martínez 
—José Alvarez—Celostina García—Genaro Gonzá-
lez—Anndeto M . Mier—José Alvarez—yntonio j -
glesias—Ventura Martín—Antonio Bacorolie—Ju«to 
Gut ié r rez - Jüan Silva—Andrés Pita—Francisco P é -
rez—José González—Rosendo Alfonso—.Juan Peña 
é h ü o — J u a n y Jcsé Domínguez—Manuel Gil—Ra-
món Rodríguez—Antonio y Francisco Gonzílez—Jo-
sé Neñe'íí—Celestino Alvarez—Vicente Mora—Ma-
nuel Sei;a-—Francisco Castro—Juan Méndez—An-
tonio García v 5 hijo*—José A. Mugtuond > j-señora 
—Antonio Díaz—Buenaveirtura Mallaviz—Fran-
cisco Calderón—Elcuterio Zahala—Valent ín Sán-
oliez—Mateo Cabrejo—Burnardino Memelo—Jo-
sé Nori ga—María Francisca -Palomeñ—Pastor Ta-
ladrid si.-üora, 1 niño y nodriza Manui-I Pi fn— 
Jov: Qoll é hijo—Pedro Otero—Nicolás Baliño—Joa-
quín Allende—losó Murdea—Eduardo Rodríguez— 
Ante! do la Grana—José M'.' Calvo—Benita Obregón 
—Nicanor Mauris—Lorenzo Cueto y Sra.—Fraucijcn 
1'. dél Rio—Manuel Fernández—Ramón Cuerdo— 
Manuel Suárt z—Mariano Mcdhio— Emiliano Fer-
n.indcz y Sra.—Modesto l 'pErea—Ramón Cor t ina -
Juan T. Echaorandia—Ana Momios é bija -Esíéban 
Aróstogui—Márcos Erburu—^JOÍÓ F. Porslcs—Ramón 
Hévia—Antonio Madrigal—Manuel Várela y Sru.— 
Tbmá<i Güvcía—Vicente Jjópez—José. Antoni»y San-
tiago Ridrígunz—Juan Feriiández—Tomáí Sii«rez— 
Anüulior Verdes—José Bolaño—Andrés Regneiro— 
.luán Oaharcas—Ricardo Gootal—Manuel Cobedo— 
Jesús Picón—Ignacio Piñeiro—In ialeni» Berdial— 
Antonio Mlsselle—Andrés y Juan Antonio García— 
Jnbé L. Sm Pedro—Gelestin » González Müiiuel 
.Molden—Casimiro Valdós—Rudesindo F-rnái>'deB— 
Gabriel Vázquez—José A. Castro—Manuel Léele— 
JOK! TÍInió—Joaquín Barqu ín—Jofé Fernández— 
G.ispar Garcia—J. M. Inlia—Francisco L Dotuín-
gónz—Gaepár Cué—Agustín Salas—Manuel Burrero 
—José Muriínez—José García—Angel Busto—Joa-
quín Cu -rvo—Valentín Moyolns—José Bilbao—José 
M. Gunzunegui—Ramón del Rio—Luisa Tebar T dos 
Injas—Teodoro Cadilla—Jorge Migue!—Pedro Sader 
.Iorí;o Maííu—Francisco González —' cabo de mar. 8 
nnrin'-ros, 1 id. de la armada. 1 r- cinta v 159 solda-
doa —Total 448 
. Parj, NUEVA YORK en d v*j)i < t¡). Habana: 
Sres. Cbarles Drayton—Antonio M. Ruiz—Joa-
quín Rodríguez—Jorge Jofré.—Total 4. 
Para N U E V A ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. Hutchinson: 
Sres. John K . Knight y Sra.—L. M. Fay y Sra.— 
Wm. F. Vilas, Sra. y criada—José .1. Delgado Sra. 
y 2 niños—Domingo Chumino—Patrocinia Martínez— 
Federico Valoes—Victoria Zubiano—Andiés Planes 
—Edward H . Elipur—Angel A. del Oid—Juhán Jo-
sé Urrtíela—Muría Milagroa de Urrutia y Terry.— 
Total 20. 
EntraiSaK tio catoche . 
Día 20: 
De Sagua vapor Adela, cap. Cardeluz: con 1500 sacos 
azúcar, 32 pipas aguardiente, 80 tercios tabaco y 
efect'is. 
—Nuevitas vapor Cosme de Herrera, cap. Ginesta: 
oóp 1316 sacos aziicar, 595 sacos maíz y efectoB. 
Cárdenas gta. Juan Toralla, pat. Vulent: con 8^0 
bocoyes, 2UÜ sacos azúcar y 25 pipas aguardieate. 
Jaruco gta. J . Lola, pat. Frrrer; con 75 sacos a-
zúcar. 66 cuñetes miel y 8 pipas aguardiente. 
Jaruco gta. Puente do Jaruco, pat. Porcel: con 
500 quintales cebollas. 
Matanzas gta. Amalia, pat. Pérez con 1000 sacos 
azúcar y efectos. 
Matanzas gta. María Josefa, pat. Calafell: con 
KKIO sacos azúcar. 
Maniua gta. Catalina, pat. Esprius: con 800 sacos 
carbón. 
Cabañas gta. Rosa María, pat. Suárez: con 90 bo-
coyes miel. 
Prnita Alegre gta. J . Gertrudis, pat. Subirat: con 
800 polines, 237 paquetes tablillas y efectos. 
.tTospíxciiadCB da caboiotts. 
Día 20: 
Para Dominica gta. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Mariel gta. Altagracia. pat. Marantcs: con efec-
tos. 
Bajas gta. Carmita, pat. Cndilleiro: con efectos. 
Arroyos gta. Júcaro . pat. Aguiar: con efectos. 
Caraliatas gta. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectos. 
Jaruco goleta Paquete do Jaruco, pat. Porcel: 
con efectos. 
Santa Cruz gta. .1. Manuel, pat. Masip: con efec-
tos. 
Cabañas gta. Victoria, pat: Tortell: con efectos. 
Oárdonus gta Crisálida, pat. Joy: con efectos. 
Sierra Morena gta. Tres Hermanas, pat. Fonro-
dona- con efectos. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Ferrer: con efectos 
Cárdenas, gol. Isla do Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
-—Granadillo, gol. María Josefa, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Biiq.t3.CB c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Barcelona, berg/esp. Francisco, cap. Farrés, 
por J . Balcells y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosch, por Hidalzo y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Isidra, cap. Isern, por 
N . Gelats y Comp. 
Delaware. (B. W.) gol. amer Edward P. Ave-
ry, cap. Hawlev. por R. Truflin y Comp. 
Delaware, (B. W j bca. amor. Sarah A. Staples, 
cap. Gay, por S. T. Tolón y Comp. 
Delaware, (B. W ) gol. amer. H. 15. Thompson, 
cap. Thompson, por S. T. Tolón y Comp. 
Coruña, Havre y escalas, vapor-correo esp. Rei-
na María Cristina, cap. San Emeterio, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, 
por M. Calvo y Comp. 
Málaga y Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Pon, 
por N . Gelats y Comp. 
San Sebastián, bca. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaureguízar, por J . Amiel y Comp. 
Dolaware (B. W.) , berg amer. Bonny Boon, 
cap. Burg! ss, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B W.) , gol. amor. Ciara Leavitt, oa-
Sitán Lombard, por R. Truffid y Comp. elaware (B. W. ) . eol. amer. Warner Moore, 
cap. Cockett, por R. Truffin y Comp. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
B u q u e s que s e h.an d e s p a c h a d o . 
Para Cárdenas, berg. amer. Wandening, cap. Little, 
Sor G. Sastre: en lastre. 'ueva-Orl',an8, bca. esp. Consuelo, cap. Cardo-
dona, por Jané y Comp.: en lastre. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Buenaventura, ca-
pitán Astienza, por Codes, Loychate y Comp: de 
tránsito. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Lau-
rent, por Briaat, Mont' Ros y Comp.: con efeo-
tos. 
Veracruz y escalas, vapor amer. City of Alexan-
dría, cap. Alien, por Hidalgo y Comp: con 55 k i -
los cera blanca y efectos. 
——Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Olivotto, ca-
pitán Me ffay, por Lawton ílqoa.j cor, 77 tírelos 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Huugaria, 
cap. Droecher, por Falk, Rohlsen y Comp. 






Tábacoia to rc idos . . . . . . . . . . 
Ctvjetillas cigarros 
Picadura, Idlos 









E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaor-, tercios 
Cera blanca kilos 
77 
55 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectúaáas el d ía ü'ü de marino. 
Séneca: 
115 tabales bacalao $6* qtl, 
50 id. robalo $5? qtl. 
75 id. pescada $2 qtl. 
Sara taya: 
250 sacos harina Rolianco Rdo. 
Gracia: 
60 esgas ciruelas 
500 barriles aceitunas E, B 
Eeiaa Mercedes: 
COO bles, acejtunas manzanillas L . C. 
L a Salud: 
400 cajas fideos 
AZmaciíu; 
100 sacos café Puerto-Rico corriente. 
15 rs. c. 
4J rs, uno. 
4 | rs. uno. 
m C. 
$2ñí qtl. 
Saldrá de Santiago de Cuba par¿ 
P c r t - a ü - P r i n C e , 
H a ? t i y 
K i n s t o a ( J a m a i c a , ) 
t i 15 de marzo, despacliándoso por aufl armadores los 
Sres, ESTINGEE, MESA Y GALLEGO. 
P r e c i o de p a s a j e . 
H A Y T I , 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ 10 
KINSTON. 
Primera cámara $ 30 
Guliiertá $ i p 
C 442 19-M21 
Of f; • s u 
L I N E A DE YAFORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Ish; de Cuba. 
S a l i d a s regulareis m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención da los comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas quo ofrece esta 
nueva línoa, además do los halos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los A Iraace-
nes de la l lábana (a) Sfau José, y así so ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaría los señoros hacendados que 
quieran hacerla llegar á algún punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al misino vapor, v BU carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles atd gastos 
Inútiles. 
Nuostra línoa es la UNICA que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó s i r o o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de abril y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Becibc carga para la Habana y dcniá1' puertos y to-
cará en otros puertos si se prosoniu .-arga. 
Las porHonas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á suo agentv.s que son los aiguiontefl: 
Lóndrea Sres: E. Bigland y Cp. 
Amberes... . . Daniel Ste.inmann Haghe. 
Habana Dnssaq y Cp.. Oficina 30. 
''411 20 21M 
Í S 0 ^ ^ 1 1 % ; . 
CRISTÓBAL COLON. 
HERNÁN CORTÉS.. . 




V a p o r e s p a ñ o l 
C E I S T O B A L C O L O N , 
c a p i t á n D . Q-regcrio N a c h e r . 
Esto hermoso y rápido vapor sa ldrá íija-
mento el dia 10 do abril , del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á. quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. R L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Esto magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, s a ldaá fijamente 
el dia 28 de abri l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes so d i spensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad do los señores pa-
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó) . 
In formarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
0 268 00-10F 
P I Í A N T S T E A M S H D P luTNK 
A N e w - T o r k o n 7 0 h o r a » . 
Los rápidos vapores-correos americanos, 
MSCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todo:- loa 
lunes, jueves y sábados ú la una de la tarde uon escala 
en Cayo Hueco y Tampa. donde ae toman los trenca, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacnhonville, Savannah. Charleston, 
Richmond, Washington, Filadclf.a y Baltimore, Se 
venden hilletea para Nueva Orleana, St.Loui8, Cblca-
So y todas lao principales cln dados de los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporao quo salen dt- Nueva York. Billetea 
do ida y vuelta á Nueva York $90 oro amarlcano. Loa 
oonductores hahl&n «1 castellano. 
Para máa ponnonores díri/ríree á BUÍ oonalgnatarioa 
LAWTON HERMANOS. fÁeroadorei u. 88. 
J . D. Haahagon. 251 Broadway. Jíneva-ÍToik.— 
O. K. Puató. Agont*» Gí-meral Quiero. 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . Q e r m á n P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá on su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarión, el día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z do l a P a l m a 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad de los señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-» 
B A L L E R I A hasta ol día 28 inclusivo. 
Se despacha por BUS armadores. 
I r 
COMPAKIA 
l l l l l l l General Trasatlántka d t 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Pora VERACRUZ direoto. 
Süidrá mira dicho pusito üobre el 19 d». marzo ol 
; f W A S H T M T O S 
c a p i t á n L a u r e n t . 
Admito carga A aete y paa^Jcroa. 
So sdvierte á los oclloro? importo.dorec tfati las ir.c:-
osncSas de íVancÍR inportadas por estos vaporea, paga') 
líualaBderecaoa oue importadas por pabeüon espa?ol 
Tai iiiís muy redimidas con oouocliuientoy directoc i o 
t e i u las oludades imponantes de Francia. 
I .? toBoróa empleados y railüarea obtendráD venti-
las en viajar por ot-c» iaiea. 
Da nüáf pon^cuore* impondrán Amargura ; i , 6. 
eSmSgüatarios: S B H & T . MONT' « b í i S CP-
3n"K9 d6 14 6^-13 
DeliTíndo atracar á los "Almacenes de Depósitos 
do la Habana," el "hipor franoóo "Washington," se 
suplica i los señores receptores,de mercancías por d i -
cho vapor se sirvan avisar en la casa consignataria, 
en quó muelle les sea entregada la carga. , •"• 
I 964 IS-M 
P a r a J ^ n o v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Loa vapores de esta linca eaídrim de la Habana los 
MiUncOLES á laa cuatro de la tardo en el orden H1-
gáioate: 
HUTCHINSON. cap. Baker, Miórcs. Fbr? 18 
ARAN y AS Stopxes. . . , . 2o 
HUTCHINSON, . . Bbtti . Jnev.s Mzo. 6 
ARANSAS Staplca. Miércs. . . 1* 
Ka admiten paBajercs y cargo pt.ra dicho puerw j 
para San Frat/jisoo de California, Se despachan bole-
íoB directas para Hong Koug (China). 
De más nomeuorea diríelrae á Mercadoro» 33. ra» 
•OTjfligOF.Ía'TloB. LAV^fOí f T T ^ M A M O S . 
n a. ¡W7 1 M 
COMPAÑIA 
ilambnrguesa-Americana. 
Para VERACRUZ Sirecio. 
Saldrá para ¿íclso .pTierto eobro el 5 de abril pró-
ximo el nuevo vapor-correó í i l« rc^ 
c a p i t á n A l i r e n k i e l . 
Admire carga á ftete, paaajoroa do proa y uuoa cuan-
tos paBajeros de 1? cámara. 
3»rnoi«a de p á s a l e . 
En 1? c á m a r a . . - . V . V , . ' J ^ . . 
En proa « miJSiíi 
P a r a f í A V R E j HAMBUROf) oonescalaon H A Í -
T Y y ST. THOMAS, aaldrá e) 21 de marzo á las 12 
del día el uuo70 vapor-correo alemán 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos Saens v Comp. 
• " . ; 
P a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m - - s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá fijamente ol 28 del actual á las 4 
de la tarde el magnifico vapor 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sunuimeute módicos y carga lige-
ra, inclus" tabuco. 
Los pasajes familiares en 1^ y 2'.' c á m a r a 
obtendrán BU correspondiente descuento. 
.Consignatarios, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP , Oficios, n. 19. 
• Hfi7 '¿0a-4 20.1.5 
B. n í m Y COMPAÑIA. 
Unicos importadores do este ar t ículo , garantizan su prc-edencia, a O T j g K S J ^ l M 
lo r e m S r d i r X m L e e i gobierno de Chile. Durante <ve. anos m á s s egu i r án siendo loe 
receptores exeluaivamonte. Dirigirse á 
26-22F 
VarroT e s p a ñ o l 
i ' ra -aa t iá i i t i c s 
ANTES D E 
Affoio um y mi 
; i 'V . - . ' ->af Sí--, con I s a v í a j r » & 
r, -rixc-pi.'., visreverux: y O e t a v r c 
A m é r i c a . 
aor&-i troa viajes monaualeS; lálÚUuto lo» vaporea de 
•xt* puetto y doi tío Nueva-York, Utif «Kas 10, 20 y 30 
•i»» «»••!•. Oís* 
N O T A - — C ó t a í t e É á tiene abierta una póliaa 
flota^f.*, wd para d í a linzu como para tedaa laa demán, 
bajv ia OUAÍ Vr.üdeu asegurarao wdcs Inq efectos que 
se ejabdrouou on cua vaporeu. 
Haban.'.. 11 lio marzo fla M. C A L V O Y 
fflW Oflcioe nV 23. T n. 27 ¡SlS-l K 
L I N E A DE LAS ANTILLAS. 
S A L I D A 
De la Habana el dfa <U-
timo dft cada m¿?. 
Nuovitas el . 2 
. . Gibara.. 3 
. . Santiago de Cnba. 6 
. . Pouue 8 
. . Mayagüez 
L L B O A D A . 
A Nuevitas ol 
. . Cíí-.ir;* 
, . Santiago do Cubo. 
Ponce 
. . Mayagiiex -
. . Paorto K i c o . . . . . . 
c a p i t á n D r o e s c b e r . 
Admite carga para los citátlos paertes j tamblín 
trasbordos con conocimtontói defectos para los si-
guientes puntos: i 
V ^ ^ - n n ' LOHDREB, Southamii'Son„ Grimsby, 
i l i a r O p a . nuU. LrvBKPOor-, BUCÜZN, AMHB-
BE9, Rotterdam, ÁMSTBimAM, Bordeaux, Nai^e;', 
*íaraella, "IViesto, STOKROLMO, Qothenburg, ST. PE-
r::R:íiíaiíOy LISBOA. 
América del S u r c ^ ^ r j ^ : 
SantoH, Paranagua, Antoniua, Santa Caíharina, Rio 
Grande do Sal, Porto Alegre, MONXBVIIJEO, BDESOS 
AIREB, Rotario, San Nicolás, LA GDAIBA PDBBTO 
CABELLO y CrakSáO. , 
A • CA-LOÍTITA, Hoínbay, Colombo, Kenang. 
Ü S i a . tjuiyapore, HóüfftTCOHG, Shsmfíhal, YOKO-
HAHA y Hiogo. 
X - f r í ^ o - t ^ n Sald, Suez, CAPBTOVTW, Al^oa Bay 
B J f i C a . MoasolbAy, Knisna, Kowie, East j^ondon 
Australia: ^ D r " MEI'BOÜtlNB 7 STJ>" 
Observación: ^ f f l r y U v J L ^ ^ 
borda en St. Thomas, la domas en Hamburgo. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de 1. Cá-
mara, para 8ti Thomas, Haity, ol Havre v Hamburgo 
áprocied arreglados, sobro Icn que impondrán loa or : -
slRcatarír.f. 
La oárgu fts reclblrii por ol meollo do CabaUert». 
Lia correapondencia sólo recibo on la Admlnuí í ív 
clón 'io Corraos. 
Parn uñH permeaoroe dlrlgll^» i lo* MUdgtUiten9«> 
calla tlí> a i u limitólo número ü*. Ai.nrtudo de Con-tn» 
547.—FALIt. B ñ H f ^ W W v . ' V 
t ,,11 |i/,¡« iKA.-M- 1« 
-YORE é CíM. 
Malí Steam SMp Oompany. 
H A B A N A T N E W - ^ O R S . 
LOS HERMOSOS VAPOSES D E ESTA COK 
í?ARíA. 
Saldr ía oom áfóBO! 
i r s w - ' s r o t i ^ . 
A L A S 3 D S L Á T A K D E . 
ORIZABA . Marzo ^ 
yAKATOGA i 
CITY OF WASHINGTON » 
SENECA - - ; I R 
CITY OF A L E X A N D R I A ^ 
N I A G A R A ^ 
Y U M U R I ^ 
SARATOGA , •- ^ 
ORIZABA ¿y 
Z)jsi L A H A B A N A 
A LAS PCAIPRO DK ' M a i í K LOS JUEVES 
Y LOS SABAl íO» . . 
hrírZ OF V/ASH1NGTON Febrero 27 
SENECA i Ma"0 1-
CITY OF , \ L E X A N D B I A 6 
NIAGARA * 
YIMMUKI 
SÁRÁTOGA • Jo 
ORIZABA 
SSNBCA v ni 
UITY OF WASHINGTON 27 
N I A G A R A 
EatOB .iormost-3 vaporoa tan bien conoe»' os por .ft 
rapidev vsegaridad ñeead viajes, tionon w i c e u t í a c;-
mndid^.úea ptura pasajt-ros en sus aaicjeicsM ^Amaran. 
También eo ¡levan á bordo excelentes cocineras es-
pjrioles v franceser. , , „ . • 
" Tñ caiga i;e recibe en el mnolle de Caballería basta 
la r wvvo, drf día de la salid-, y so admite carga para 
ínjdRÍprrai Hamburgo, Eiómen, Amsterüan, Kotter-
| Hi ^ AmbortK. ¡.ara Buenos Aires y Monte-
vlfon .. 00 c;c„ filti (al B u y B w Janc.ru 76 
•su>. ÍI'A cílbico con eonocimiectoB. directos. 
La coixospoadsndn DO admltiTi únicamente on la 
AáraiEiatrwúón Gencval 4é Ooí-'eoü. -
Se dan boletas dfl viajo por ios vaporea do esta Hnei 
dlrectímente ú Liverpool, Londres, ooutliaraatcD, 
Ha í ro París, en conexión con la líner. C ^ w d , Wbuo 
Stsr r con eroecialidad con la L I N E A P K A h C E M gara Vlhie» redondos y oombiu.v!on coa uva líneas OO Blñt Naíáíre y la Habana y Now-York y el Havre. 
LÍNEÁ ENTUK NUEVA V i i K ^ V C m S F U E Q O » , 
CON \;!<C.A1,A EN NASSAU Y SATIAGO I>B 
OÜI8A M>A Y VUELTA. 
IS^Los hormoooa vapores de hierro 
•o 
C A P I T A N D. J . BÍLÉAO. 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g a a y C a i b a r i é n . 
Saldrá, para el primero de dichos puertos todos los 
hiñes álíS sois ue la tarde. Uceando & CAIB AKIÉN los 
miércoles pí1* la' matiana, de allí retornará los jMC»e« 
tocando en SAÓtA y HeRará 6 >* HABANA los riernea 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp, 
Caibarión: Sres, Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l n z . 
Dedicado esté íapor á la linea de 
S a g u a y C a i t r a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos paortoo todos Ips 
tnerne» á las seis de la tarde, llegando á CAinAKIErt 
los domingos por la matiana: de allí retornará os 
martes toeando en SAOÜA y llegará la HABANA los 
miércoles do 8 (l 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
K E T O R N O . 
S A L I D A , | L L E G A D A . 
De Puerto Rico el.. 
. . Mftyag'ioii! 
. . Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
NuovitaB 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas. 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje rio ida reoibirá on Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carjja y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacíftco._ con-
duzca el correo que sale do Barcelona ol día 515 y de 
Cádiz ol 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puorlo Rico el 15 la carga y pasajeros que condut-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cá^ir, y Barcelona. 
En la época do cuarentena ó sea desde ol 19 de ma-
yo al SO de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
narcelona y Santander y CoruEa, pero paaajeros solo 
para los i'iltimos puertos,—M. Calvo v G í 
l 27 2 Jny 
ISTEA de EUEOPA á COLOI 
Combinadla con las compañías del feiTocarril de Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 































Puerto L i m ó n , . . . , 
Colón 
3 » 






























N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedento dol Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede do la 
Ponínsnia y al vapor M. L . Villaterde. 
LINEA DE I A ¥ B A N A A COLON 
En combinación con los vapores do Nueva-York, y 
oon las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapore) 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-




. . Santiago áe Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta.... 
Puerto Cabello.. 
M La Guaira 


















Santa Marta . . . 
Puerto Cabello, 
L a Guai ra . . . . . 
Sgo. do Cuba.. 













m ~ f & a 
íapl t in P IERCE 
O t B I Z T ' U ' n Q v O i 
capitán COLTON. 
Salen en la forma algulonte; 
D e N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Marzo 
CIENFUEGOS 
D o CtenfvteBCj». 
CIENFUEGOS Marzo 
SANTIAGO 




ESTTwaje por r.mbao líneas á opción del viajero 
Para CÍÍOB, dirifcirso á LODIS V. PLACE, 
Oorapía nV Jifi. 
De mas porméhotos imporuiríji aus ooo5l>rnafari06, 








V A r Q H E S l ' A N O I 
DK 
A . D B L C O L L A D O t C O M P * 
(BOOIEDAl) E S COMANDITA.) 
Capitán D, RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A B A -
m A - I I O K l > A , RIO BLANCO. SAN CAYETA-
NO V MALAS AGUAS Y VICE-VEl lSA. 
Saldrá do la l lábana los sábados á las diez de la no-
••;be, y Helará á San Cayetano loe domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loo 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su goreulo, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la l lábana, les Sres. F E R -
N A N D E Z , G A P C I A y C » . Mercaderes 37. 
. jj3 irjui K 
E M P K E S A 
DB 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O H H E O S D S L A S A N T I L L A S ; 
T TKASFOBTES M I L I T A R E S 
OJB S O B M I N O S B E H E B U B U A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Esto vapor saldrá de eete puerto el día 26 de marzo 
á las 5 de la tarde, para loa de 
N u e v i t a s , 
Gtibara, 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
CS-uantánamo, 
C u b a . 
' CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva, 
Majar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp, 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 26. ulaza da L\! t 
l i : . Sf) . 
V A P O K 
d a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r j o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco do la tardo y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
GIRO D E LETRAS, 
C U B A N U M . 43 , 
E N T Í Í K O B I S P O 
C n . 34 
O B R A P I A 
156-í E 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarión: Sres. Florencio Gorordo, 
T2r. Sl'í-R 1 
VAPOR 
Capitán DERUTLBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á l ^ / » ' » 418 
te tarde, dol nmdla de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Bagua los jueves y á OOfífariin loa vlerner 
R B T O K N Ó . 
fif.ldrá d« Uaióoriért directamente para la ¿"afea-
Ka loa domingos por la mañana. 
T a r i f a do floteo e n oro. 
A CARDENAS. 
Vívereo y ferretería $0-?0 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveles y ferretería 0 0-4Ü 
Mercancías O*60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferroterta oon lanchage $ 0-40 
Mercancías idom Idem. . . . O-OB 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaaa. 
despachan conocimientea especiales para los para-
deros do YWas, Ziilueta y PZacetóa. 
OTRA.—Esíañáo en combinación con el íorrocarru 
de Chinchilla, ae defip^^sm conocimientea directo' 
para los Quemauoa de Güines. 
8» des-oacha á bordo. 6 tnforraan CBM nv 1. 
O 316 ' 1 M 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
d© ^ í e ^ r a y G - ó m e z . 
Situada, en la calle de ¿u i í i i , entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del edfé áé I M Marina 
El viérnes 21 del actual, á las 12, se reinataíán con 
intervención del Sr. Agente del L loyd Inglés. 42 pie-
zas olnnda cruda de hilo do 5M yardas por 24 pulga-
das nV 70, «G id, id. de 29 ..or 30. n? 5,000; 51 mezas 
id. id. de 29 por .,0. nV B.OliO, importadas por el var 
por español SERRA, de Lverpool. 
Habana 18 de Marzo de 1890 
Cierta y Gómez. 
8251 a-^ 
[18 DE LEfEM. 
Mercaderes 10, altos. 
a[AC33N P A G A O S POS1 C A B L S . 
L E T R A S 
A O O K T A Y A I Í A B G A V I S T A , 
•obre Loudfea, Pwrís, Berlín, Nuova-York, y demí í 
plazas importantes do Frprpla, Alemania y Estade.j-
Doldos; aaí como sobre MaárM, tedas !t\s capitales d 
provincia y pueblo» chiooa y pranoóí d» íMpaSa. 1*1* 
Btloarcc y Cw» srí» „ L . 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 6 ^ OBRAPIA 25-
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-1 ork. 
Philadelphia, New-Orleans, SaM Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de España y sus provin-
cias, Cn . 80 156-1 E 
So donpacha por Sobrinos do Herrera, San Podro 
8, O ' R E I I i L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C M PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de C í é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venenia, Florencia, Ná-
poies, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bromen, Ilaruburgo, 
Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l lc . Lyon, 
Méjico, Veracrtii, San Juan de Puerto-Rico, & , 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales v pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
V E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenafl, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nhovitas; éte, C n. 29 l^G-l E 
A 
1 0 8 , A G r ü T A R 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A E G - Ü R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do © r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí*, Bur-
deos. Lvon, Bavona, Hamburgo. Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venenia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, SÍ, así como sobre todas laa ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C n. 401 14K-1 F 
BANQÍJI R O 
Q I K A N LETRAS en todas cantidades 
corta y larga vista, sobro todas h.d prínHnalet 
plazas y pueblos de erta I S L A y la de P l E5B 
TO-RICO, SANTO l^OMINGO. y UAW. 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S fi 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las principales plazas do 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS E S T A D O » UNIDOS. 
2 1 , 
Cn, 410 
O B I S P O 21. 
156-1 F 
ü&es y 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Ti l la Ciar», 
SECRETARÍA. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurr-n-
cia. do los señorea acciónistaa, la junte gen»ral i ^ -
nunoiada para el dia de ayer, de órden del br. frefi-
dente y por acuerdo de la Junta Directiva, se convo-
ca de nuevo p r segunda vez á dichoa «rftorea accio-
n^taspara celebrar Junta general exlraordmar a á 
las doce del dfa 28 de este mea en 'a calle de? Agua-
cate nú :.cro 128 con objeto de- proceder á la eleecióir 
de tres g osado, es y un vocal de la Junta Directiva, 
p o í n o babor acectado los electos para aquellos car-
cas v haber renunciado el que ocupaba este ú l t imo. 
Advirtiéndose « i o aece 'cbfará lo junte cualquiera 
que sea el número "te asistentes. 
Habana, 7 de marzcrdo 18S0.—El Secreiarío A n -
tonio S de Bustnmontc. . C 431 11-16 
J . M . B o r j e s y G ' 
B A N Q U E R O S 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo «ue prescribo ci artículo 29 del Reglamente 
do la Empresa, so hace aaber á loa señores acnonistaD 
de la misma, que desde esta fecha están á su diepoai-
ción para au examen, cn la Admimatración. Araarsu-
ra 81. los libros do Contabilidad de la C-mpafila, te-
dos los dí»3 y horas hábiles por el término que aqueí 
marca.-Habana, 28 de febrero de 1890.-E1 Secreta-
rio, J . M. Carbonell y Ruiz. 
2590 
BANCO 1>EL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S o c i e t a r i a . 
La Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dividendo do cinco por ciento en oro por 
cuenta de laa utilidades del primer año social, sobre el 
valor nominal de cada acción, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha-, empezando su reparto 
desde 20 del actual.—Habana 5 de marzo de 1890.'— 
Arhiro Amblará. 
C376 j g g 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo fi3 
de loa EatatuteJ y de lo acordado por el Conse> de-
Gobierno del Banco, en su aeaión de eate fecha, ta 
convoca á loa señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efeotuarae el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de BU mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
moro 81; advirtiendo que solo ae permitirá la entrada 
cn dicha sala á los señorea accioniataa que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamente, pre-
senten fa papeleta de asistencia á la junte, de la cua3 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco donde eJ 
día 1G del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tardo y oon arregio al ai>-
tículo 81 del Reglamento, so satisfarán en las depen-
dencias del Banso las preguntas que tengan á bien 
hacer loa ce&ores accionistas facultados parü asistir á 
las iunfas generales.-Habana, 17 de febrfro de 1890. 
—Él Gobernador: P. S., Jasé l l amón de Earo . 
1968 30-19P_ 
km. 
B A T A L L O N 
M I X T O D E INGENIEROS. 
Debiendo este Batallón proceder á la adquisición 
directa, del pan que diariamente necesita para la fuer-
za del mismoen ecta Plaza, se convoca por medio del 
presente á los que desLen uacerse cargo de dicho sa-
ministro para que hagan sus proposiciones bajo pliego 
cerrado autfl la Junta económiea que con dicho objete 
se rouniríi en el Caartel <«« 3ladera, á laa 0 de Ja ma-
ñana del dia 27 del corriente mes de marzo, y a ia q n » 
deberá presentarse las muestras correspondientes en-
contrándose el pliego de condiciones en la Oficina del 
^Habana á 18 de marzo de 1890.—El Jefe del Detall, 
Antonio Pius. 
Cn 439 gjg 
ATISO. 
Participo á mis amigos y clientes, que D . Abelardo 
Brito y Diaz, no está autorizado para pedir, cobra? 
ni tratar de ningún negocio referente á mi casa B O -
T I C A FRANCESA, San Rafael esquina á Campa-
nario, por lo que no nu< hago responsable ni solidario 
de nada que solicite ó h-ga dicho Sr. 
E . P A L U , 
H abana 18 de marzo de 1890. 
325-1 
S E A V I S A 
á D . Amador Gasól iba para que pase á re-
coger uuoa documoutos quo dejó como ga-
ran t í a de una cantidad facili tada por dore 
Josó Riera Millót y D . Melchor Forte Mar-
torell, hac iéndolo saber que de no. hacerlo 
en el plazo de cuatro d ías se rán negociados 
si se prtsecjta ocas ión .—Habana , 17 de mar-
zo de imo.—Melchor For t , J o s é R i e r a . 
3141 4-18 
Aviso al comercio 
Los pattones de las (roletas de eate puerto al de 
Cárdt-ñas, que desde el 20 del presente mes, cobraran 
sus flelea de Cárdenas á este: 
Pipns de roble 'lenas de aguardiente, $1 oro. 
Trasbordo idem do castaño, $1 oro. 
Sin trasbordo idem idem, $0-75 centavos oro 
Bod yes de alcohol grandes llenos, $l-2o oro. 
Idem idem chicos ídem, $1 oro. 
Devolución do cascos roble, 30 centavos oro. 
Idem idem de castaño. 2? ceutavns oro. 
Cariras eenerales de Cardonas a eitepuerte 4S cen-
tavos billstsa caballo, 3063 8-15 
9 V — ' - i i * ^ — w *LU9 
- > O T T I N A A M E - R C A D E R E » . 
ÉACEN PAGOS POR E L C A B L E 
i A G I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i c t a 
SOKttE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A f i O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , VTil» ACRÜZ, 
M E J I C O , SAPI J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MATAGUE35, L O N D R E S , PA^IIS , B U R -
D E O S , L Y O N , BAYONNE, HAIÍIBUROO, B D E -
MEN B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , «JKNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E « O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A JÉ I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S . í*. I N G L E S A S , R O -
SCOS D E L O S SSTACiOS-UKÍK X C U A L Q U I B -
ADMIMSTRACIOS DB LOTERIAS 
I)E Ia CLASE* 
P A G A D U R I A . 
VIVAS T SASTUDO 
M U R A L L A N U M . 13 
CORREOS: APARTADO 492. 
Telégrafo: Raviyas. 
Ponemos (n conocimiente do usted IMMM¡MO nom-
brado^ por L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
únicos y exclusivos aRentea enesta Isla y Extranjero 
para la venta de la L I S T A O F I C I A L de premio* de 
tedos'Ios sorteos que se celebren. 
Esta casase hace cargo de servir todaí laa órdenes 
que EO le confien con relación á billetea de Loterías, 
como asimismo remite, libre de gastos, tedas laa listas 
de premios quo se deseen, . -L - i i i iA . »T «Trxrr» 
Esta casa paga SIN DESCUENTO A L G U N O , 
todos los premios pequeños, desde el mismo día de ca-
da sorteo, hayan sido 6 no comprad»» en eUa los b\-
^Ponemos. á quién lo aolicite, telegrama» los pr?. » 
mioH mayores en el mismo día de cada sortee?. 
So suscriben billetea á números fijos. , , „ 
C40Í) 10ft-12 10d-13 
Papel de periódicos, para enyolver. 
Do venta á $2 biUetea la arroba del tamaño grande, 
y á $1-50 la del chico, en LA. PKOPAO-ANDA L I T » -
I;AnI,v, Zulueta número 28. 
fa 381 alt 8-7 
UROS E misos. 
F H E S B N I U S 
tratado de Análisis Química cualitativa 1 tomo, idem 
idem cuantitativa 2 tomes, Manipnlations de physique. 
1 t, $3, Magnetismo animal 1 1 , láma. $3: par Witz 
Sa'nd 23, librería. 3297 4-21 
M e m o r i a s de U l t r a t u m b a , 
por Chateaubriand G tomos empastado 8$4; obras de», 
Saavedra, Duqno do Rívas, de la Real Academia 5 to-. 
moa mayor $8; Laa Hadas del Mar 2 temos con pre^ 
cioaoa cromoa, coate do publicación Sp'JO se da en 10—» 
Salud 23, librería, 3298 4-21 
G R A M A T I C A H E B R E A 
ría. 3300 4-21 
M O N T E P I N 
Los Misterioa de la India, 1 t . cn cuarto mayor con 
láminas y pasta fina. L a Hija del Asesino, novel», 
trágica, 1 1 . en 4'' mayor, láminas y pasta fina; Salud 
23, librería. 329^» 4-21 
PARA DIVERTIRSE. 
Por solo $1 en billetes nna colección escogida da 
comedias y piezas bufas y son: L a vida es suefío, por 
Calderón: P l médico á jmlos, por Moralín; E l p a s o 
de lamalanga, ñor Morales: P l proceso del oso. A— 
giao bufo, por iuem: Lia plancha JI , por idem: P e -
rro huevero, de costumbres cubanas, por Valerio. U— 
na sola 20 centavoa billetea. Salud 23 y O-Rellly 61, 
. 3308 4-21 
Sres. Médicos. 
Sappey Anatomía 5 tomoa $10; Beclard 1 tomo $2—• 
Magaz, Fisiología 2 tomo*: Go-aelíu clínica qu i rú r -
gica 2 tomos $6: Mognac, Patologí* y clínica qu i rú r -
gica 2 tomos $6; Jacoud, Patología interna 3 tomo» 
$8. Se realizan 20o tomos de medicina á 60 cte. á es-
coger. Precios en billetes. Librería y papelería L a 
Universidad O-Reilly 61 330H 4 21 
Actas de las Cortes de Castilla 
celebradas en Madrid en el cño 1563 $5 billetes. 
e«i>írltu de laa Lev»*, por l¿palCJ»l"'*,T', 3 tomos 




TORNES 21 DE MARZO DE T85KK 
Telegramas por el Cable. 
SEEYICIO PARTICULAR 
DSC 
Diar io d® l a M a r i n a . 
Alt DIARIO DB L A MARINA. 
Habana. 
T H L E G R A M A S D B A Y E R . 
Madr id , 23 de mareo. 
H a l legado á e s t a C o r t e e l S r . D u -
que de C h a r t r e s . 
X7n p e r i ó d i c o de é s t a d i c e q u e de-
Toe d i s c u t i r s e e l p r o y e c t o , p e n d i e n t e 
de este requi s i to , s o b r e l a L e y E l e c -
tora l p a r a l a I s l a de C u b a . 
S e h a c o n c e d i d o p e r m i s o á l o s so-
c i a l i s t a s p a r a que c e l e b r e n t i n a r e u -
n i ó n c o n objeto de c o n m e m o r a r e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de l a C o m m u n e e n 
P a r í s . 
Nueva York, 20 de marzo. 
E n e l p r o y e c t o de l a C o m i s i ó n de 
" m e d i o s y a r b i t r i o s " d e l C o n g r e s o , 
s e e s t a b l e c e q u e e l a z ú c a r , b a s t a e l 
n ú m e r o 1 6 i n c l u s i v e de l a e s c a l a 
h o l a n d e s a , p a g u e e l t r e i n t a y c i n c o 
por c i e n t o a d v a l o r e m ; q u e e l q u e 
e x c e d a de d i c h o n ú m e r o p a g u e e l 
c u a r e n t a y c i n c o , y e l v e i n t e y c i n c o 
por c i e n t o l a s m i e l e s . 
S e a u m e n t a e l d e r e c h o d e l t a b a c o 
de S u m a t r a h a s t a e l 2 i c e n t a v o s l a 
l i b r a , y s e e s t a b l e c e n v a r i a s r e d u c -
c i o n e s e n l o s d e r e c h o s i n t e r i o r e s 
q u e s a t i s f a c e e l t a b a c o . 
Ber l ín 20 de mareo. 
Lia d i m i s i ó n d e l P r í n c i p e de B i s -
m a r c k h a c o n m o v i d o t o d a s l a s bol-
s a s de E u r o p a . 
Londres, 20 de mareo. 
S i b i e n u n c r e c i d o n ú m e r o de m i -
n e r o s h a v u e l t o a l t r a b a j o , u n a 
g r a n p a r t e de e l l o s p e r m a n e c e a ú n 
e n h u e l g a , c a u s a n d o g r a n d e s per-
j u i c i o s á l a s f á b r i c a s de a l g o d ó n y 
o t r a s i n d u s t r i a s . 
O c h o m i l o b r e r o s de l a f á b r i c a de 
c a ñ o n e s A r m s t r o n g s e h a n d e c l a -
r a d o h u e l g a . 
Berl ín , 20 de mareo. 
S e a s e g u r a q u e e l n u e v o c a n c i l l e r , 
g e n e r a l C a p r i v i , s e p r o p o n e d e s a -
r r o l l a r u n a p o l í t i c a m o d e r a d a , y que 
no s e h a r á c a r g o d e l M i n i s t e r i o de 
H e l a c i o a e s E x t e r i o r e s . 
A f í r m a s e t a m b i é n q u e e l C o n d e 
H e r b e r t de B i s m a r c k p e r s i s t e e n s u 
r e n u n c i a . 
E n l a c a r t a que e l P r í n c i p e de B i s -
m a z k e n v i ó a l E m p e r a d o r p r e s e n -
t a n d o s u d i m i s i ó n , f u n d a é s t a e n s u 
e d a d y e n e l e s t a d o de s u s a l u d . L a 
c a r t a e s m u y e x t e n s a , p u e s t i e n e 
v e i n t e p á g i n a s . 
D í c e s e t a m b i é n q u e l a c a u s a de l a 
d i m i s i ó n d e l P r í n c i p e de B i s m a r c k 
o b e d e c e a l p r o p ó s i t o d e l E m p e r a d o r 
de s u p r i m i r l a P r e s i d e n c i a d e l M i -
n i s t e r i o p r u s i a n o , á lo c u a l s e opo-
n í a e l g r a n C a n c i l l e r . 
E l E m p e r a d o r r o g ó a l P r í n c i p e de 
B i s m a r c k que lo fuese á v e r á l 3 s 
d i e z de l a n o c h e , p a r a t r a t a r de ©st© 
a s u n t o ; pero e l P r í n c i p e l e c o n t e s t ó 
que e r a d e m a s i a d o v i e j o p a r a s a l i r 
d.e s u c a s a á s e m e j a n t e h o r a , y en-
v i ó s u d i m i s i ó n . 
S e a s e g u r a q u e h a y f r i a l d a d e n l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e e l E m p e r a d o r y e l 
g e n e r a l W a l d e r s e e , jefe de E s t a d o 
M a y o r , y q u e é s t e h a p r e s e n t a d o l a 
d i m i s i ó n de s u cargo. 
P a r í s , 20 de mareo. 
D i c e 27 I n t r a n s i y e a n t , á p r o p ó s i t o 
de lo q u e o c u r r e e n A l e m a n i a , que 
c r e e q u e l a g u e r r a e s t a l l a r á e n bre 
v e . 
JLe S'écle , o c u p á n d o s e d é l o m i s m o 
m a n i f i e s t a a b r i g a r e l t e m o r de que 
a l g u n a t e m e r i d a d d e l E m p e r a d o r 
p u e d a p e r t u r b a r l a p a z de E u r o p a 
Nueva-Yorh, 20 de mareo. 
P r e c e d e n t e dn l a H a b a n a , l l e g ó 
a y e r e l v a p o r Sa ra toga . 
Londres, 20 de mareo. 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a de l o s t r a 
b a j a d o r e s de m u e l l e s e n L i v e r p o o l 
A p e s a r de que h a y m u c h o s m i n e 
r o s q u e h a n v u e l t o a l t r a b a j o , t o á a 
v í a s e e n c u e n t r a n e n h u e l g a 2 8 0 
m i l m i n e r o s , y por v i r t u d de l a e s 
c a s e z de c a r b ó n o r i g i n a d a por d i c h a 
h u e l g a , s e h a l l a e n f o r z o s a i n a c 
c i ó n i g u a l n ú m e r o de t r a b a j a d o r e s 
de o t r a s i n d u s t r i a s . 
Ber l ín , 20 de mareo. 
2Toes c i e r t o q u e h a y a p r e s e n t a d o 
s u d i m i s i ó n todo e l m i n i s t e r i o p r u 
s i a n o . U n i c a m e n t e lo h a n h e c h o l o s 
S r e s . M a i b a c h , m i n i s t r o de O b r a s 
p ú b l i c a s , y K e r r f a r t h , m i n i s t r o de 
E s t a d o y de lo I n t e r i o r . 
ULTIMOS TELEQHAMAS. 
M a d r i d , 20 de mareo. 
H a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e de 
S a l a de l a A u d i e n c i a de P u e r t o -
P r í n c i p e , e l S r . V a l d é s P a g é s . 
S e d i ce q u e s e r á n o m b r a d o M a g i s 
t r a d o a d m i n i s t r a t i v o d e l T r i b u n a l 
de lo c o n t e n c i o s o de l a i s l a de C u b a , 
e l S r . D . I T í c o l á s A z c á r a t e . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s q u e s e 
c e l e b r ó h o y ba jo l a p r e s i d e n c i a de 
S. M . l a P e i n a , n o s e t o m ó n i n g ú n 
a c u e r d o i m p o r t a n t e . 
L a s s e s i o n e s c e l e b r a d a s h o y p o r 
e l C o n g r e s o y e l S e n a d o h a n o f r e c í -
do e s c a s í s i m o i n t e r é s . 
Londres, 20 de mareo. 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a de l o s m i -
n e r o s , por h a b é r s e l e s c o n c e d i d o e l 
a u m e n t o de s a l a r i o q u e p e d í a n . 
Ber l ín , 20 de mareo. 
E l ó r g a n o e n l a i m p r e n t a d e l P r í n -
c i p e de B i s m a r c k , n i e g a q u e l a di -
m i s i ó n de é s t e s e h a l l e r e l a c i o n a d a 
c o n l a c o n f e r e n c i a s o b r e l a s c l a s e s 
o b r e r a s . D i c e q u e l a s d i f e r e n c i a s 
s u r g i d a s e n t r e e l E m p e r a d o r y e; 
P r í n c i p e , s e r e f i e r e n á c u e s t i o n e s 
cons t i tuc iona les ! , t a l e s c o m o e l l i -
m i t e de l a r e s p o n s a b i l i d a d m i n i s t e -
r i a l y l a s r e l a c i o n e s d e l P r e s i d e n t e 
d e l M i n i s t e r i o c o n s u s c o m p a ñ e r o s 
de G a b i n e t e . 
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LA SEfiORá DE VIILSMOR 
sorela escrita en francés 
POB 
I Í U I S L . É T A ] V G . 
(Publicada por " L a España Edi tor ia l" de Madrid, 
y de venta en la 
Ocdería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(COSTINÚA.) 
Uno de loa guardas h a b í a marchado en 
basca de las cuerdas. L a cabana no esta-
ba lejos. No h a b í a m á s que atravesar un 
bosquecilio de pinos. Cinco minutos es 
cases. 
Los otros hab ían ido hasta la hondonada 
designada por Balveigne, y adoptaban sus 
úl t imas disposiciones, asegurando al leal 
servidor que su tentat iva era insensata, 
que el vér t igo se a p o d e r a r í a de él y que se-
ria infaliblemente a t r a í d o y tragado por el 
abismo. 
—¡Galláos! r espondió Balveigne. 
—Es que es muy difícil sostener un cuer-
po inerte que se abandona. Apenas ei puede 
hacerse sobre el suelo firme. 
—/So lo conseguiré , á pesar de todo; j,me 
oís? Y es preciso hacerlo antes de quince 
minutes, si no queréis que tenga que subir 
á dos. 
Y hablando así . Balveigne arrollaba la 
cuerda al rededor de su cuerpo, dándo le 
dos vueltas completas por debajo de los 
brazos. E l resto deb ía formar un largo ca-
bo que los tres guardas sos t end r í an só l ida-
mente en sus manos. 
Precipitadamente se desl izó en la hondo-
cada y a y u d á n d o s e con las piernaa y con 
Con objeto de dar cabida á los interesan-
tes documentos que van á cont inuación, 
retiramos los trabajos destinados á esta 
sección del periódico, no permitiendo otra 
cosa el espacio de que podemos disponer. 
L a extradición del Sr. Oteiza. 
Nuestro celoso y diligente corresponsal 
de Nueva-York nos escribe con fecha 15 
del actual los siguientes pár ra fos , á p ropó-
sito de este asunto: 
Por fin se hizo la luz en la mente del Co-
misario federal que ha entendido en la de-
manda de ext radic ión entablada contra 
Oteiza. 
Anteayer pronunció su decisión que es 
del todo favorable á la demanda. No trata-
ré de extractar el texto del fallo de Mr . L y -
man, porque atendido el interóa con que el 
caso es seguido en. esa, supongo que el 
D I A R I O preferirá publicarlo ín tegro , á cuyo 
ñn envió por separado la t raducc ión que 
por disposición de nuestra autoridad con-
sular ha visto la luz en el órgano español 
de esta metrópoli . 
Podráse ver en dicho documento el dete-
nido estudio que ha hecho de este proceso 
el comisario federal y las explicaciones que 
da para justificar que su fallo so atiene, no 
sólo al espír i tu, sino á la letra del tratado. 
La letra de las leyes tiene m á s fuerza y va-
lor que el mismo espíri tu en esta tierra, y 
de ah í la necesidad que se impone Mr. L y -
man de explicar que encuentra el alegato 
de la demanda en concordancia con lo pres-
crito en la fraseología del tratado. 
En la seguridad de que la defensa ha de 
interponer recurso de apelación, el Comi-
sario ha querido dejar bien explicadas las 
razones en que funda su fallo, para que el 
tr ibunal superior no encuentre motivo de 
anularlo. E l recurso de alzada se ha pre-
sentado ya, y la vistíi tondrá efecto el d ía 
28 del corriente. Entretanto el acusado con-
t inúa bajo prisión en Ludlow Street Jait , y 
todas las probabilidades son que desde allí 
i rá á la Habana bajo partida de registro, 
pues no hay motivo para creer que el T r i -
bunal de Edstrito revoque el fallo del Co-
misario federal. 
Para los que han seguido paso á paso las 
tramitaciones del proceso de demanda, no 
es un secreto que mucho ha influido para 
que la cuestión no se desviara de su cauce, 
la tenaz, constante é incansable atención 
que desde un principio le ha dedicado nues-
tro celoso Cónsul General, Sr. Suárez Gua-
nea, el cual no solamente ha asistido á las 
numerosas sesiones de la vista, sino que allí 
y fuera de allí ha inspirado argumentos, 
disipado dudas y dado explicaciones que 
han permitido al abogado de la demanda 
neutralizar y eohar por tierra la hábi l y 
especiosa a rgumentac ión de la defensa. N i 
es un secreto tampoco para nadie, que nues-
tro Cónsul ha estado fuertemente apoyado 
y respaldado por las Autoridades de esa 
Ant i l 'a , que han enviado prontamente por 
el correo y por el cable, cuantos documen-
tos é informes se les han pedido para refor-
zar la demanda de extradición. 
E l fallo del comisario federal, á que alude 
nuestro corresponsal eii las l íneas prece-
dentes es como sigue: 
Nueva- York, 13 de mareo de 1890, 
11 de la m a ñ a n a 
PRESENTES: 
E L COMISARIO. 
MR. OLCOTT, abogado del gobierno espa-
ñol. 
M E . MALLET-PREVOST, abogado del pre-
so. 
E L PRESO, bajo la custodia del alguaci. 
federal. 
E L COMISARIO.— í te decidido que el acu-
sado sea entregado, fundándome en las ra-
zones siguientes: 
E l acusado, D . Luis Oteiza y Cortés , 
fué detenido en esta ciudad el 2 de enero 
de 1890, en v i r tud de una denuncia presen-
tada bajo juramento por D . Miguel Suá -
rez Granes, Cónsul del í te ino de E s p a ñ a 
en este puerto, acusándole de haber per-
petrado el crimen de malversación c r imi -
nal de caudales públicos en la jur isdicc ión 
del Reino do España , de este modo. Sien-
do el referido Oteiza Secretario de la Jun-
ta de la Deuda Públ ica de la Isla de Cuba, 
on la Habana, y funcionario a l servicio 
del Reino de E s p a ñ a en dicha ciudad, 
"sustrajo criminalmente y con felonía, el 
28 de diciembre de 1889, en su capacidad 
de ta l funcionario á cargo de la referida 
Deuda Públ ica do la Isla de Cuba, por 
valor de $190.000, destinando los mismos 
á su uso particular; y t ambién cupones de 
itros bonos del Gobierno por valor de 
$500,000 como asimismo el libro talonario 
de dichos cupones." 
Acúsasele , además , de haberse fugado 
le Cuba después de cometido el crimen 
v bnpeado asilo en los Estados Unidos de 
América. 
L a denuncia hace constar, por ende, que 
en la ciudad do la Habana te ha incoa 
do un proceso criminal contra el su 
predicho Cortés , con motivo de la mal 
versación de que va hecha referencia, 
en ta l v i r t ud se solicita su extradic ión 
para que pueda sor juzgado por dicho de 
•áto, según las disposiciones del tratado 
(jonvenio de ext radic ión celebrado entre 
tos Estados Unidos y E s p a ñ a el 5 de ener 
de 1877 y del tratado adicional de 6 de a 
gosto de 1882. 
E l alegato de la defensa con referencia á 
los cargos y pruebas aducidas aquí , es que 
Jortós no es tá en manera alguna complica 
do en los delitos que va hecha mención, 
ao ser, t a l vez, por su negligencia en firmar 
los certificados en v i r tud do loa cuales se 
hizo el pago de los valores, por cuya negli 
gencia cábele tan sólo responsabilidad civil 
p^ro no criminal; responsabilidad que debe 
rá ser determinada por el Consejo de A d 
ministra', ión, cuyos procedimientos aún no 
terminados, y expuestos asimismo en los 
tutos, fueron enviados antes de iniciarse el 
inicio criminal, según uso imperante en Cu 
ba; otrosí, que si se probare criminalidad no 
entra en las prescripciones del tratado re 
terentca á la "malversac ión criminal de 
caudales públ icos ," según las cuales se pide 
HSta ex t rad ic ión , puesto que no se ha v e r i -
Qcado la emisión legal de los bonos por ca 
ecer éstos de una ó m á s firmas necesarias 
«ara la emisión; por cuyo motivo los bonos 
de que se trata fueron cancelados por orden 
del gobierno. 
Las pruebas aducidas demuestran que la 
Hacienda del gobierno de Cuba ha sido 
victima de un fraude en v i r t u d del cual se 
vió en el caso de pagar, por mediación de 
u agente fiscal, el Banco Español , unos 
$100,000 por cupones que. h a b í a n sido des-
prendidos de los bonos en cueatión. Para 
emprender cómo se ha verificado este frau 
de, y para la mejor inteligencia de los m é -
itos del caso, .según lo presentan la deman-
da y la defensa, ea necesario examinar el 
siatema que emplea el gobierno de Cuba 
para liquidar las reclamaciones que consti 
uyen lo que en este proceso se conoce con 
l nombre de "deuda amortizable" del go 
bierno español de la Isla do Coba. 
En cumplimiento de una ley expedida por 
l gobierno el 7 de Julio de 1882 se dispuso 
a l iquidación de esta deuda por medio de 
a emisión de obligaciones ó bonos, con cu 
pones de in te rés anual; oríranizóee una Jun 
ta ó Comisión de cierto n ú m e r o de ínnoio-
arioa designados por la ley para adjudicar 
as reclamaciones que se preaentaran y dis-
poner la emisión de obligaciones que ha-
orían de cubrir esos débi tos . L a ley aludida 
determina a d e m á s laa atribuciones y debe-
res de la persona que desempeñe el cargo 
de Secrei^ri'"-Contador de la Junta de la 
!os brazos, sostenido por la cuerda que iba 
desarrol lándose lentamente á sus ó r d e n e s , 
ílegó al elevado relieve del tremendo pre-
••ipioio. T r a t á b a s e entonces de caminar m á s 
de cien pasos por ei estrecho sendero de gra 
uito sobre el abismo. 
El valeroso Balveigne marchaba, sin em-
bargo, por aquel borde del precipicio, con 
seguridad y esa rapidez que dan las reso-
luciones adoptadas ené rg icamen te , con de-
rechura á su fin, llevado por la impuls ión 
balíst ica de su voluntad. Oíanse brotar del 
abismo sus órdenes breves y r áp ida s : 
Mar-had m á s aprisa Soltad un 
poco de cuerda Sostened Mas 
aprisa 
Por fin m a n d ó que se detuvieran. Y los 
otros comprendieron que h a b í a llegado. No 
le velan, man ten iéndose r íg idos al extremo 
de la cuerda, encorvándose fatigosamente 
para tomar los puntos de apoyo necesarios; 
ao le veían , pero oían sus sollozos y recons-
ri tuían con la imaginac ión el l ú g u b r e es-
pectáculo, sintiendo que sus múscu los ce 
l í a n , y que las l ág r imas se agolpaban á sus 
ojos 
—¡Vamos, firme! gritaba la voz de Ba l -
vejgne. A la izquierda ahora. Tened siem-
pre la cuerda extendida. Si no, rodaremos 
por la m o n t ñ ñ a abajo. 
Y el terrible trayecto recomenzó en sen-
tido inverso, m á s lento y m á s espantoso, 
revestido ahora del c a r á c t e r ainiestro y sa-
grado que le daba la muerte. 
A medida que avanzaba, l a voz de Ba l -
veigne era más t r é m u l a . Pronto dió m á s 
órdenes , y los guardas no tuvieron para 
guiarse sino los movimientos que desde el 
abismo impr imían á la cuerda. E l aliento 
oontinuoy ronco quo sabía fiel abismo les 1 
Deuda, cargo que, según se demuestra aquí, 
y no se niega por la defensa, desempeñaba 
el acusado en el momento en que se cometió 
el fraude en cuestión, pues aquél tomó po-
sesión de su destino el 8 de Octubre de 
1889. 
E l acusado tenía la obligación de exami-
nar ¡as reclamaciones á medida quo se iban 
presentando, y dar traslado de las mismas á 
las dependencias respectivas, las cuales á 
su vez laa sometían á la Junta de la Deuda, 
que laa admit ía ó desechaba, según los ca-
sos. Del resultado daba cuenta el Secreta-
rio-Contador á la Tesorer ía de Hacienda. 
Hecho esto, preparaba los bonos para su 
emisión, ó bien el Secretario ó el Tesorero, ú 
otro funcionario. Firmado un número da es-
tos bonos, so veriflOaba feu depósito según lo 
determina la ley, para ser usados á medida 
que la oéasióh lo requiera. L a ley dispone 
(art ículo 117) que cuando la Secretar ía de 
la Deuda carezca de un Tesoro especial, el 
Contador de la Deuda, el Tesorero central 
y el Primer Ordenador de la Intendencia 
t endrán á su cargo las llaves de la caja en 
que se guarden y custodien los efectos y 
valores,puea estos funcionarios son los únicos 
autorizados para el pago de la Deuda; y los 
bonos serán puestos bajo la custodia de la 
Tesorer ía Central." 
Laa pruebas aducidas en este caso de-
muestran que además de los btmoá ú óbli-
gaciones depositados eñ la iTesoreríá Cen-
tral , se guardaba un núrúero do bonos en 
una caja fuerte de la dependencia á cargo 
del acusado, el Secretario de la Deuda, de 
cuya caja tenía éste las llaves. Estos bonos 
estaban Incluidos eii líbi'os talonarios. Los 
bonos, 6 más bien los cupones, pues el libro 
tal'óhario en que loa bonos se hallaban ha 
sido sustraído, per tenec ían al talonario do 
la "Sórie P." y estaban numevadós del 
16,001 al 16,500. 
Alega m defensa que ninguno de los bo-
nos y cupones de la deuda amortizabie en 
poder del Secretario reunía los requisitos 
necesarios para )a emisión, y que todos es-
taban anulados ó cancelados. Pero no apa-
rece que ciertos bonos de la deuda amorti-
zabie que estaban bajo lá óustodla del Se-
cretario eoíl fecha anterior á la toma de 
posesión de éste, hubieran sido quemados ó 
destruidos por orden del gobierno, al paso 
que otros formados por un número de libros 
talonarios, incluyendo el l ibro en cuestión 
Série F. , no fueron quemados sino que se 
dejaron en custodia. 
Es necesario, asimismo, comprender el 
método que se sigue para pagar los'cupones 
á medida que son presentados por los tene-
dores. Según parece, soh necesarias ciertas 
fórmulas para impedir que el gobierao sea 
vítima de imposiciones. E l sistema consiste 
en presentar el tenedor de cupones en la 
oficina del Secretario de la Deuda una lista 
llamada factura,en la cual es tán expresados 
la numeración-, ia série y el valor de los cu-
pones, y además loa cupones mismos. Esta 
íista ó factura lleva la firma del tenedor de 
los cuponoa. En su presencia son examina-
dos éstos por el Secretario, y ei de la identi-
ficación resultare que corresponden con los 
datos del Archi vo &á la Secre tar ía (pues en 
ésta debe existir una lista completa de los 
bonos) lo certifican así el Secretario y otro 
funcionario aubalterno (en el caso presente 
desempeñaba este úl t imo cargo un sujeto 
apellidado Maig, también prófugo de la jus-
ticia); una vez llenas estas formalidades los 
bonos son llevados para su firma al inten-
dente de Hacienda. Los cupohes cuñados y 
perforados son devuelíróa al tenedor en unión 
de la lista ó factura.,/Esta se extiende por 
triplicado, y una copia se envía al Banco 
Español , agente fiscal del gobierno, donde 
tiene que presentar el tenedor para el co-
bro, los cupones y la lista. 
Importa advertir que las listas ó facturas 
contienen la siguiente inscripción: "Los cu-
pones que aquí ee especifican y cuyo impor-
te asciende a la cantidad de . presen-
tados en la fecha de esta factura, han sido 
cancelados erf in Secretar ía de la Junta de 
la Deuda en presencia del tenedor, y se pa-
ga rán por el Banco Español de la Isla de 
Cuba, en v i r t ud de la orden inscrita en esta 
factura, á la presentac ión de los mismos al 
cajero de dicho Banco en Unión de los refe-
ridos cupones, los cuales l levarán al respal-
do el cuño pagado, sin cúyo requisito no 
p o d r á n ser Cargados á la cuenta del Banco." 
Sigue á esto la fecha y la firma del Se-
cretario, Jefe de la Junta, y debajo: 
' íPáguese al portador, á la presentación 
de esta factura y de los cupones en ella ex-
presados", firmado por el Intendente Gene-
ral de Hacienda; y debajo la firma del te-
nedor. 
E l Banco, al verificar el pago, firma tam-
bién la factura, quedándose con uua copia, 
poniendo al respaldo la fecha del pago y la 
constancia de que "los cupones quedan de-
positados en la caja de este Banco". 
Es de notar que el gobierno no hab í a 
preparado para su emisión bonos algunos 
desde que ent ró á desempeñar su cargo el 
detenido; y parece, por tanto, que todos los 
bonos, así los que se hallaban en Tesorer ía , 
como los que aun permanec ían á cargo del 
Secrataiio de la Deuda, incluao los bonos 
en cuestión, h a b í a n sido preparados des-
pués de haber adjudicado las reolamacionos 
la Junta de comiaionadoa de la Deuda, y 
después de haberse puesto á los bonos una 
ó más firmas de los funcionarios necesarias 
para la completa legalización de los bo-
nos. 
De las pruebas del caso respecto á la cul-
pabilidad del acusado resulta lo siguiente. 
A principios de noviembre, según declara 
el testigo Andrade, el acusado preguntó al 
testigo ú podr ía cobrar algunos cupones de 
la Deuda amortizabie, manifestando que 
había una gran cantidad de los mismos y 
que sería necesario dividirlos en tres par-
tes, pues no podr ían ser pagados en el 
Banco hasta el mes de diciembre. En con-
secuencia Andrade hizo un arreglo con otros 
dos individuos para el efecto indicado, que-
dando acordado con el acusado que él pro-
curar ía los cupones y que el Andrade y las 
otras dos personas firmarían la factura que 
antes so ha descrito, como tenedores de los 
bonos de referencia, á fin de cobrar los cu-
pones en el Banco. E l acusado separó los 
cupones de los bonos, ex tendió las facturas 
y se las l levó á Andrade, quien le en t regó 
tres recibos que obran en los autos y á los 
cuales se h a r á particular referencia más 
adelante; Andrade y las otras dos personas 
que hac ían el papel de tenedores firmaron 
en concepto de "portadores" las facturas; 
loa cupones descritos en las tres factur as 
faeron presentados por ellos por loa días 2, 
4 y 7 de diciembre al Banco Español , donde 
fueron pagados, y el producto fué entrega-
do al acusado. Las sumas cobradas del 
modo que va dicho importaban $100,000, 
que el testigo Andrade declara haberle sido 
entregados al detenido por el 7 de diciem-
bre. Los dos individuos de referencia con-
firman la p resen tac ión de los cupones á 
ruego del testigo Andrade; y el pago de los 
mismos cupones á ellos de la manera que 
va expresada, e s t á asimismo confirmado 
por aquellos y por el Banco. Andrade alega 
haber tomado parte en la t ransacc ión eu 
sodicha impulsado por motivos puramente 
inocentes, siendo su único objeto el que se 
le pagase una comisión como suele suceder 
en otros cobros de cupones. A pesar de sus 
'xcupaa, él y aus dos supuestos cómplices , 
ban í?ido sometidos á juicio cr iminal en la 
Habana como par t íc ipes en este crimen. 
liase demostrado asimismo que por en-
tóneos , y posteriormente al pago de los cu-
pones, el acusado sacó dos letras de cambio 
por valor respectivamente de $5;K) y $5,000, 
can tra un corredor de la ciudad dé Madrid 
y á favor de doña Francisca Cortés , madre 
del acusado; y el testimonio aducido prueba 
que el 27 de diciembre el acusado solicitó 
libranzas por valor de $75,000 á la orden de 
indicaba ya que su jefe, agotadas sus fuer 
zas, próximo á desfallecer acaso, no podía 
i r t icular una sola palabra, y a p r e s u r á n d o s e 
todos ante la idea de una segunda c a t á s 
trofe. Por fin llegaron al punto de p a r t í 
da, á la hondonada que iba á p e r m i t i r l í s 
encorvarse á lo largo de sus paredes desi-
guales y desplegar así toda su energía-
L a voz de Belvigne lea l legó como un 
murmullo. 
—No puedo m á s S u b i d m e . - . . ¡A-
prisa! 
Reunieron sus fuerzas, emocionados to-
dos por aquella conmoción vibrante , infini-
tamente repetida, que une y suelda loa or-
ganiamoa humanos, como la corriente de las 
pilas e lé t r icas une y coordina la potencia 
le las máquinaa sobre las cuales acciona. 
Y procedieron á la l úgub re a scenc ión pode-
rosa y febrilmente, y el esfuerzo de los m ús -
enlos bien combinado, t r iunfó de la impo-
sibilidad teór ica de su empresa. Lenta y 
seguramente Balveigne, con su t r á g i c a car-
ga, aproximóse á la cresta. Pudieron , por 
fin, cogerle y atraerlo sobre el t e r r a p l é n . 
Durante varios segundos el heroico Bal -
veigne pe rmanec ió mudo, r íg ido , espanto-
samente pál ido. Sostenía á su señora , ea-
t r echándo la contra su robusto pecho; la a-
dorable cabeza de la muerta ca ía sobre su 
apalda, y sua largoa cabellos, extendidoa, 
flotaban hasta el suelo. 
Cuando pudo hablar, dijo: 
—Corred á buscar m i capa, y t r aédme la . 
Agua rdó , sin abandonar el cuerpo; cuan-
do cumplieron sus órdenes , lo depos i tó pia-
dosamente sobre la capa extendida, y lo 
envolvió en sus pliegues. 
¡Pobre Balveigne! No sollozaba, pero las 
lágrimas conlm de sus ojos como do dos 
un corredor de Madrid, y á favor de un tal 
Eomero, manifeatando al banquero, al pro-
pio tiempo, que deseaba que las libranz?:B 
estuviesen listas para las 9 de la mañana 
del 28. A la hora expresada se presentó 
en la oficina del banquero, y dijo que en 
vez de libras quer ía hacer un giro á Ma-
dr id por cable, á favor del mismo Romero; 
para efectuar esta tran?forencia el aousado 
tuvo que pagar unoa $79,000, También re-
sulta de laa pruebas que el 27 de diciembre 
el gobierno había tomado providencias para 
investigar los pagos de facturas de bonos 
de la Deuda dh rán t e cierto espacio do tiem-
po en el cual estaba comprendido el perío-
do en cuestión; que se pidió al acusado que 
presentase las letras ó facturas, etc., y se 
le ordenó que pe presentase á examen el 
siguiente día 28; que en vez de compare-
cer á examen dejó una carta con el oficial 
que le representaba en la secretar ía de la 
Deuda, manifestando que "con motivo del 
antagonismo personal de algunos funciona-
rios, hacía dimisión de su cargo, deseando 
que no fuese conocida su decisión hasta des-
pués de haberse embarcado, para que sus 
amigoa no le pidiesen explicaciones, y sus 
enemigos no le calumniasen, etc." 
Posteriormente á estos sucesos fué abier-
ta la caja do su dependencia por orden del 
investigador nombrado por el gobierno; y 
en el informe de éste, que lleva la fecha del 
31 de diciembre de 1889 ocurre lo siguiente: 
"Los valores fueron comparados con los 
que han sido tomados de la caja de depósi-
to" (refiriéndose á los valoree ó seguridades 
que, según autos, exist ían en la referida 
caja cuando el acusado tomó posesión do 
su destino, 8 de octubre de 1889), " y resul-
ta que el libro talonario completo de la Se-
rie F de la deuda amortizabie, numerado 
del 16,001 al 16,500, ha desaparecido con 
todos sus cupones. Habisndo examinado 
asimismo la lista ó factura que ha sido pa-
gada sin previa autorización ó pruebas de 
ella, resulta asimismo que loa números de 
los cupones córrespondientea á dicha lista 
son exactamente los n ú m e r o s de los bonos 
correspondientes al talonario sustraído, 
etc." 
Se ha probado, además , que el acusado 
sal ió de la Habana on la mañana del 28 de 
diciembre, y como va dicho, poco después 
fué detenido en esta ciudad; que en su per-
sona le fueron ocupados papeles anejos á 
los aut08f á saber: un pasaporte á au nom-
bre para los Estados-Únidoa, un pasaporte 
á nombre de un Romero (1) para ía Penín-
sula (España) , y tres recibos del testigo 
Andrade arriba nombrado, por los cupones 
de que va hecha mención, por valor res-
pectivamente de $13,000, $11,000 y ¿6 ,0 0, 
ó sea un total de $100,(]00. Los recibos, 
por lo demás , estaban extendidos con es-
ta fórmula: "Recibido del señor 
$ en cupones de la deuda amor-
tizabie de la Isla de Cuba, para cuyo co-
bro me ha comisionado dicho señor, obli-
gándome yo á entregarle su producto tan 
luego como éste sea percibido. Y para su 
resguardo firmo el presente en la Habana 
á l i de noviembre de 1889. 
' (Firmado.) A . A N D R A D E . " 
L a demanda alega que el acusado tenía 
el intento de usar el pasaporte extendido 
á nombre de Rivero en caso de pasar á Es-
paña , para viajar coa nombre supuesto, y 
que transfirió la libranza de $77,000 á nom-
bre de Rotnero; con el objeto de poder co-
brarla sin Ser identificado; que no tenía in-
tención de viajar por E s p a ñ a con su nom-
bre verdadero, y por tanto, el pasaporte 
con su nombre verdadero fué obtenido tan 
sólo para ser usado en los Estados Unidos. 
Nada hay en el testimonio que contradi-
ga las pruebas aducidas contra el acusado, 
excepto sus propias declaraciones, que no 
han sido hechas bajo juramento, según 
práct ica vigente en v i r tud del Código cri-
minal de esto Estado; y la demanda alega 
que esta declaración no resiste al examen. 
El análiaja detenido de la misma paréceme 
á mí que confirma la opinión sostenida por 
ía demanda. 
L a explicación que da. el acusado de la 
posesión de los tres rooiboa, y del uso del 
nombre de Romero en el pasaporte y en la 
libranza, no puede tampoco resistir al exa-
men, y no se explican satisfactoriamente 
las circunstancias soapechosas. No puedo 
haber duda ninguna de que atenióndoae 
extiictamente á loa hechos, ea deber de es-
te magistrado declarar que hasta aquí «l 
caao demanda el enjuiciamiento del dete-
nido, antea que su absolución. 
Pero á pesar de todo, el detenido tiene 
derecho á ser puesto en libertad, si la de 
manda no prueba que el delito de que se 
trata es tá comprendido en las prescrip-
ciones del tratado bajo el cual so pido su 
extradición. 
Alega la defensa que loa bonoa y capo-; 
nea en cuestión no fueron emitidos; que no 
tenían laa firmas necesarias y no podían ser 
legalizados, porque uno de loa funcionarios, 
cuya firma era necesaria, ha casado en m 
cargo desde la fecha de los bonos; y que 
por consecuencia de esta imperfección, se 
dió orden de cancelar loa bonos y fueron, 
efecto, perforados. En otraa palabras, ol 
alegato de ta defensa ea que el acusado no 
puede ser detenido bajo el care:o do mal 
versación de valores públicos, por que las 
seguridades en cuestión carecían de valor 
y no t en ían efecto alguno obligatorio para 
el gobierno. 
De los autos del proceso cr iminal incoa-
do en la Habana resulta que habiendo dis-
puesto el juzgado que por la Intendencia 
do Hacienda se procediese á una iuvestiga-
ción del pago de los cupones de la Deuda, 
la Intendencia informó que "en la caja de 
la secre tar ía de la Junta de la Douda 
sólo hab ía libros talonarios que no reun ían 
loa requisitos necesarios para el pago ordo 
nado por la Junta; que algunos de ellos te-
nían cancelados los bono» y cupones, y en 
otros no estaban cancelados, poro carecían 
siempre de los requisitos para autorizar el 
pago; y que en esta ocasión no se puede 
manifestar por quién fueron cancelados, ni 
por cuya orden, puesto que el depósito de 
dichos bonos ha sido hecho hace mucho 
tiempo/' etc. 
Sin embargo, á loa comienzos de la in-
vestigación o-; señor de Haro, oficial encar-
gado por el gobierno de efectuarla, mani-
festó que: "Habiendo examinado el estado 
que demuestra la emisión de bonos de la 
deuda redimible; y resultando del mismo 
que la emisión realizada hasta la fecha eó 
lo alcanza al número 15,000; y habiendo 
examinado t ambién laa facturas pagadas 
que parecen carecer de justificación legal 
en el pago de loa cuponea correapondientes 
á la misma; y resultando do dicha lista 
que la numerac ión de los referidos cupones 
empieza desde el 16,000 en adelante; se 
desprende que dichos cupones pagados ó 
son falsificados ó pertenecen á libros talo-
narios que no han sido legalizados oficial-
mente para su emisión. Procede por tan-
to que el jefe interino de la Deuda presen-
te las entradas de los talonarios de certifi 
cadoa extraidoa de los depóaitos para su 
le eral i z ación, á fin de probar si el talonario 
16 000 ha sido ó no ex t ra ído legalmente del 
referido depósi to ." 
En realidad no aparece claro en qué es 
tado se bailaban los bonoa sustra ídos en 
cuanto á l o s requisitos legales que necesita-
ban para estar completos. Pero en este rea-
pecio debe tenerse presente que algunos de 
ios cupones se hallaban en tal estado, que 
podían S T cobrados una vez desprendidos 
de los bonos. Y esto ciertamento tiene refíj 
rencia á la cuestión de si estaban oanceia 
dos todos los bonos á que aquellos iban uni 
dos. Si so p re sen t a r á el l ibro talonario que 
falta, se ac la ra r í an ciertamente todas estas 
( l ) Este Remoro era el criado de Oteiza, y está en 
'.a Habana.—Nota de Las Novedades. 
fuentes libres, sin esfuerzo n i intenniten-
oiaa. 
—Ahora, añadió , romped algunas ramas 
de los pinos. Improvisaremos uua camilla 
para transportarla. Apreau ráos , que ten-
go miedo do que llegue M . Bruno. 
Lo obedecieron al punto. Ea las circuns-
tancias graves, las muía difíoiiea tareas rea-
lízanse con extrañ?.- rapidez. 
Madame de .Villcmor fué acostada sobre 
laa ramas verdes de los pinos; dos guardas 
cogieron laa m á s fuertes, y el cortejo fuñe 
bre púsose en raarchaeu silencio. 
— T ú te q u e d a r á s en la encrucijada allá 
abajo en el camino, dijo Balveigne al ter-
cero. Cuando pase el Conde, le d i rás que 
la señora Conde&a, espantada por el incen-
dio, quiso volver al castillo. Su caballo ven-
d r á fatigado por la subida, y no a lcanza rá 
á mis dos trotadores, que voy á lanzar á 
toda brida por la cuesta. En el castillo ya 
veremos. ¡Dios quizás venga en nuestra 
ayuda! 
Balveigne dirigióse á Teresa, aún senta-
da, embrutecida, sobre la hierba, que me 
soatenia sobro las rodillas, sin tener fuer-
zas para intentar lo m á s mín imo con obje-
to do reanimarme. 
—Sigúenos, Teresa, la dijo. 
L a triste caravana púsose en marcha á 
t r avés del bosque de pinos, que los res-
plandores del incendio, menguantes ya, 
agujereaban con rayos de luz, movibles y 
coloreados. L a noche llegaba, muy som-
bría; el apretado grupo que formábamos 
di iérase que se h u n d í a en laa tinieblas. 
Balveigne marchaba á la cabeza, inquie-
to, volviéndose de vez en cuando para ha-
iser acelerar el paso con breves palabras. 
Apenas entramos en la sombra que yemaba 
dadas. ¿Pero dónde es tá el libro? ¿Puede 
permitirse al acusado, antas de someterle á 
juicio por el crimen do malversación, que 
exija pruebas positivas sobre este punto, al 
mismo titunpo que retiene un libro que se 
ha probado que él hu r tó y que era uua pro-
piedad que le había sido confiada como 
funcionario del Grobierno, propiedad depo-
gi'-';da en una caja fuerte de la oficina de su 
dependencia, do cuyas llaves tenía pose-
sión; privando de esta suerte al gobierno de 
su propiedad y al propio tiempo exigiendo 
prueba indudables acerca del contenido de 
¿• o libro?. Hánsele confiado, como alto fun-
cionario del G-obierno, ésos mismo bonos y 
otros, y él ha abusado do esa confianza y 
validóse de sus funciones para sustraer par-
te de esos bonos y para defraudar á su Go-
bierno, haciéndole pagar los mismos cupo-
nes que le hab ían sido confiados. 
(Véase la Ley Criminal de Blahop. Tomo 
2* $ 364.) 
Poro dejando á un lado la cuestión suaci-
tada por el acusado sobre ai los bonos en 
litigio eran ó no valores públicos, por do-
pender esto, según alega él, de que tuvie-
sen ó no tuviesen valor, resulta claro y evi-
dente que loa cupones que no fueron dea-
prendidos do los bonos en cuestión por el 
acusado estaban en ta l estado que á su ven-
cimiento podían, con la firma del acusado, 
ser cobrados al gobierno por el portador, 
quienquiera que éste fuese: en efecto, se ha 
visto que fueron cobradoa de esta suerte 
hasta ol valor de $100,000 ¿No eran estoa 
bonos, pues, valores públicos? Seguramente 
nadie nega rá que caben dentro, de la defi-
nición aceptada de los fondea públicos. No 
podemos estar de acuerdo con la opinión 
del abogado de la defensa según el cual el 
Banco, que como se ha visto no paga los 
cuponea hasta J3U presentación, esté obliga-
do á pagarloa en v i r tud de la orden de la 
factura aún cuando aparezcan ser nulos y 
de n ingún valor. 
Si volvemos la vista á laa decisiones ó fa-
llos de los tribunales de este país, hallare-
moa casos on que loa valores no hab ían si-
do emitidos legalmente por bancoa á peaar 
de tener todaa las firmaa, y sin embargo, 
habiendo sido auatraidos á la poaeaión del 
Banco por medio do un robo, y habiéndose 
formulado la acusación de haberse "recibi-
do pagarés llamados comunmente billetes 
de banco;" en contestádión al alegato de 
que aquellos carecían de valor y por lo tan 
to no podían motivar una acusación, se a-
dujo y sostuvo que ten ían a lgún valor; que 
en este caso ae intentaba ocaaionar un gra-
ve perjuicio y que si esos billetes hubieran 
aido puestos en circulación áun por ihadios 
torcidos, el Banco hubiera podido arruinar-
se; y finalmente, que no háb ía fundamento 
para sostener que esas seguridades carecie-
sen de valor intrínseco, (Véase la causa del 
pueblo contra Wylie, 3 H i l l , 194. ) 
En un l i t igio de la repúbl ica contra 
Ramm, 7 Metcalf, 475, Massachusett, en 
que se formuló acusación por hurto de cier-
tos bil'.et/ís de banco que habían sido remiti-
do^ por éste y estaban en posesión de su a-
gente cuando se verificó el robo, él tribunal 
falló que tenía fundamento suficiente toda 
acusación en que se manifestase que la pro-
piedad era "billetes de banco." 
Estos dos casos se citan y aprueban en 
el l i t igio de Bork contra el pueblo, 01 N . 
Y. p. 5. L a acusación ha citado otras eu el 
mismo sentido. 
Aplicando este principio á los cupones en 
cuestión, resulta que si el delito de que se 
trata hubiese sido perpetrado aquí, el de-
mandado á lo menos hubiera quedado de-
tenido para ser juzgado bajo acusación de 
"malversación de caudales públicos." 
Loa hechoa probados del caso le ha r í an 
enjuiciable criminalmente por malversación 
por la ley vigente cuando ae celebró ól tra-
tado, según loa Estatutos de este Estado en 
aquel tiempo. E l delito que consta en el car -
cho aducido, es tá comprendido en la subdi-
visión 2a Sección 528 del Código Penal de 
Nueva York promulgado el 26 de ju l io de 
1881. 
Esta parte de la defensa no deja de pa-
recerse á la aducida en la causa de Me 
Mahon contra Benaon. En aquel caso so p i -
dió por el gobierno de Méjico la extradición 
de Benson, fundándose en que hab ía come-
tido el delito de faisifleación en la ciudad 
de Méjico, E l cargo específico que contra 
él se profería era el de haber falsificado la 
firma del empresario de una compañía de 
ópera, en los billetes para una función que 
ésta debía dar en la ciudad de Méjico, ha-
ciendo que ios billetes llevasen impreso el 
nombre del empresario sin autorizacióu del 
mismo, etc. L a defouaa adujo que los he-
chos no justificaban el que el hecho se cla-
lilfitíaso de delito como falsificación según 
Id delino la ley común; y el Tr ibunal Su-
premo falló que la ley común no podía ser 
vir do criterio único para !a in terpre tac ión 
ie un tratado vigente entro Méjico y loa 
Sitados U;;!dos; que en este país no se re-
conocían orlmeoes según la ley común y sé 
io se recurr ía á óai a como auxiliar para de 
ímir los crímenes; que la frase española pa-
ra designar lo que en lengua inglesa se de 
no ruin i?, forgery era "falsificación" De 
todo i o cual no resultaba que l as autorida-
des de Méjico so propusieran l imitar el al-
.-.anco del tratado á la aplicación restringi-
da que pudiera darse á la palabra jorgery 
t ra tándole do un criraou de la naturaleza 
del cometido en Méjico; que el detenido era 
responsable do uu crimen contra la ley me 
jicana; y que la cuestión se reducir ía senci-
llamente á, saber si el efe tenido hab ía por-
pjetradó nu delito por ol cual, según el tra-
cado, debiera ser entregado á aquel pa ís 
para ser allí juzgado. 
Por lo que respecta á la interpretación 
q ue deba darse á loa actos de este acusado, 
según la frase "embeezlement ó "malversa-
ción criminal de caudales públicos," en el 
caao presente parecen existir razones más 
poderosas que en el anteriormente citado 
para que se le entregue, á fin do que sea so-
metido ajuicio. Eü el caso presente, la in-
vestigación ha sido ordenada por un t r ibu-
ual criminal do tres juecoa, en vir tud de la 
práctica consagrada por el nao en caaos se-
mejantes, tr ibunal ante el cual obran, entre 
otras pruebas, como puede verse por la de-
auneia del "fiscal de Su Majestad", el i n -
forme del funcionario encargado de la in 
veatigación, eu el cual se declara que los 
bonoa no habían sido "legalizados oficial-
mente para su emisión"; y el tribunal, eu el 
decreto por el cual nombra á u n o de aa ae-
no para que continúo ol proceso criminal 
contra el detenido y otros, declara lo que 
sigue: "Considerando: que resulta del pro-
coso añojo, agregado por el fiscal á su acu-
sación, que habiendo realizado el investiga-
dor general uu examen de la caja da l a 
Junta de la Deuda, se ha viato que falta un 
libro talonario completo d é l a serie F ,de l 
número 16,00.1 al 16.500, con todoa aus cu-
ponesj y que dichos cupones, vencidos, han 
sido cobrados en el Banco de España , según 
resulta probado por laa setenta listas ó fac-
turas halladas en el proceso administrativo. 
Considerando que los hechoa denunciados 
por el fiscal revisten todoa los caracteres 
del crimen de malveraación de caudales pú-
blicos y abandono de un cargo público es-
pecificadoa en los art ículos 401 y 383 del 
Código Penal. Considerando: que do confor-
midad con el capítulo 3o ar t ículo 4? d é l a 
ley orgánica adicional, este Tr ibunal es 
competente para conocer de loa procedi-
•meritos criminales contra las autoridades 
administrativas de estas provincias. Este 
Tribunal so declara competente para seguir 
asta causa y conocer de la misma," etc., etc. 
Y el juez del seno de e^te tr ibunal, nom-
brado para llevar adelante loa procedimien-
ooa criminalea, subsecuentemente, en los 
procedimientos probadoa en esta invest í 
gación, rei teró el mismo cargo. 
No se refieren los hechos precitados co 
máj allá del busque, se detuvo súbi tamen 
ce, profiriendo uua sorda y desesperada 
exclarruición. 
— ¿Qué hay? preguntaron los guardas, 
de te; • i óud ose t ambién . 
—¡Que estamos perdidos! El señor llega. 
En efecto, oíase desde el sendero un rá-
pido ruido de pasos. L a alta silueta de mí 
padre dis t inguíase más y m á s cada vez, 
clara y distinta. Y ¡oh poder t rág ico de 
las situaciones! Aquella sencillísima lle-
gada helaba de terror á aquelloa hombres 
valerosos que acababan de realizar, con 
una sangre fria maravillosa y un heroísmo 
admirable, el m á s difícil de loa salvamen-
tos. Balveigne temblaba más que los guar-
das, porque también amaba á su señor m á s 
que ninguno de elloa. 
M . do Villemor llegó hasta á diez pasos 
del grupo, inmóvil y mudo, sin notar nada. 
A quien reconoció primeramente fué á Bal-
vaigno. 
—¿Eres tú? le dijo. ¿Qué haces ahí? 
El fiel servidor d u d ó un inatante. Des 
puós tuvo tentac ión de mentirle. 
—Nos vamos, señor Conde; nos va-
mos 
— Quedándoos clavados en la tierra, por 
lo visto, porque no os movéis m á s que las 
piedras. L a señora Condeia, ¿no es t á con 
vosotros? 
—No, señor Conde; no 
—¿Dónde está? 
—Se fué, señor Conde. E l incendio la 
asus tó . 
—¿Sin vosotros? Es raro. Y además , el 
l audó está abajo todavia, jun to á l a roca, 
y d t iro es tá enganchado Balveigne, 
t,ú me ocultáé algo. 
- 0 3 atseguro, ^eñor Condo.... 
mo deciaionea de cosa juzgada sobre el 
punto aducido por la defensa, puesto que 
el acusado es parte en los mismos; pero cier-
tamente merecen ser tenidos eu cuenta, to-
da vez que muestran la in terpre tac ión que 
dan al delito de que se trata loa jueces del 
tr ibunal criminal del gobierno español cons-
tituido on la Habana. 
L a dificultad de definir en un proceso de 
extradición como el presente, la significa-
ción exacta quo debe, darse á las palabras 
de un tratado concebido en un idioma ex-
tranjero, es tá bien patentizada en este ca-
so. E l tratado compiomentarlo de 9 de a-
bril de 1883 dice en español , correspon-
diendo á la versión inglesa "embeeslement 
or cr iminal malversation ofpublic fands", 
" l a sustracción ó malversación de fondos 
públicos", expresión idént ica á la que usa 
el fiscal de Su Majestad en el t r ibunal del 
crimen do la Habana, y en la cual se funda-
ba el decreto de los tres jueces aludidos, 
como descripción del crimen imputado al 
detenido. Y la parte del Código español á 
que se refieren al propio tiempo esos jueces 
para calificar el crimen del prisionero, ea el 
art ículo 401 del Código penal de f'uba. Del 
examen del ar t ículo aludido resulta que es 
el primero del capí tulo titulado * 'malversa-
ción de caudales públicos", y en todo este 
capítulo la frase "caudales públ icos" , que 
evidenterriente ha sido traducida por " p u -
blic / í ímtó" , se considera que c o m p r é n d e l a 
palabra "effeets"; pues siempre que ocurre 
en aquel capítulo nos enconti'amos con la 
frase "caudales ó efectos públicos", que-
riendo significar funds or public effeets1'1. 
Además , en el art ículo 13 del tratado, la 
píúaibYeLemteezlemmt que en él ocurre, en 
vez de corresponder á la frase española 
"austracclón", corresponde á la frase ospa-
ñala "malversac ión de caudales"; y esta 
últ ima frase, según va dicho, ocurre en el 
t í tulo del capitulo 10 dol Código Penal do 
que va hecha mención. 
De lo cual se infiere que la frase española 
traducida por "public funds1* en la versión 
inglesa, tiene ün sentido máa lato y com-
prouaivo de lo que alega la defenaa. 
Sin hacer referencia lata al otro alegato 
de la defensa, según el cual el Tribunal de 
Cuba carece de jurisdicción por revolar el 
proceso un defecto de procedimiento, basto 
decir quo no parece estar bien tomado este 
punto. De los autos aducidos resulta que 
el tr ibunal de la Habana ha llenado en lo 
esencial las formalidades de la ley al dispo-
ner que se verificase una invest igación pre-
liminar, ó "proceso administrativo." Los 
autos prueban que el acusado tuvo noticia 
de este proceso antea de salir de Cuba; y 
hasta que aquel llegó á un estado que hacía 
necesario incoar un proceso criminal no se 
inició éste. El jefe de la inveaíigación dice 
"que á au juicio es indispensable que los 
tribunales de justicia entiendan en la mis-
ma,", y á continuación da fe de los autos 
del proceso administrativo al fiscal de Su 
Majestad, quien al pedirla orden de prisión, 
recita los hechos del proceso administrati-
vo. Además , en el decreto del Tr ibunal á 
que va hecha referencia, compuesto de troa 
jueces, éstos declaran que el Tr ibunal "es 
competente para conocer de los procesos 
administrativos incoados contra las autori-
dades de estas provincias." L o cual me pa 
rece que debe considerarae en este proceso 
do extradición como prueba junwa/acw de 
que el proceso administrativo era perfecta-
mente regular. 
Los hábiles argumentoa del abogado de 
la defensa han sido considerados con todo 
detenimiento, y por t a l razón se ha dado 
mayor extensión que en otro caao ae hubie-
ra dado á loa motivos en que se fundan las 
conclusiones á que ae ha llegado en eate 
caao. 
E l deber del magistrado que entiende en 
él, en el paía de refugio del acuaado, en este 
proceso de extradición, eatá claramente de-
finido en el caso de Benson, á q u e más arr i -
ba ae ha hecho referencia, en el cual el T r i -
bunal Supremo Federal falló que "el pro-
ceso entablado ante el oomíeario no debe 
ser considerado como un juicio definitivo en 
vi r tud del cual haya de resaltar el acusado 
convicto 6 absuelto del crimen que so le 
imputa, sino más bieu como uno de eaoa su-
marios preliminares que se inician diaria-
mente en este país ante un magistrado ins-
tructor, con el propósi to de terminar ai hay 
motivos suficientes quejustifiquen la deten-
ción del acusado, ya sea en priaión ó bajo 
fianza, para responder en definitiva á una 
acueación formal ú otro procedimiento en 
el cual ae le juzgue finalmente por el cargo 
que contra él so aduce." 
Véase también el caao de Feroz 7 Blan 
ohford, 344 y el de Herris 33 Ted. Rep. 165. 
Los hechoa probadoa en eate l i t igio pre-
sentan un caso al cual es aplicable on par-
ticular ía decisión dada en la demanda con 
tra Benson. Salta á la vista la dificultad 
para determinar en qué estado se hallaban 
los bonoa en cuestión al ser sustraídos, así 
como los otros ht chos materíalea del caso, 
para no decir nada do la cuestión de res-
pom-abilidad del Banco de la Habana eu 
virtud de la ley civi l española, en cualquier 
otro tr ibunal que el constituido en el país 
extranjero donde se cometió el crimen; y 
ninguoa otra opinión, á no ser la expresada 
por el Tribunal Su pruno federal, ha r í a po-
sible poner eu vigor el tratado, según el es 
pirita y la intención con que fué hecho, en 
un caso semejante al que aquí ee examina. 
Por tanto, se desprende la conclutióu de 
quo el prisionero soa entregado para au j u i -
cio por los tribunales de la nación deman-
dante. 
Terminado el examen, el prisionero queda 
detenido. 
Queda entendido quo el abogado del pro-
so t endrá dos días para interponer recurso 
de apelación. 
mía igl̂ -OM^—^—i 
Colonia "Alyaro Eeynoso." 
En la tarde de ayer, jueves, salieron á 
bordo dül vapor Manuela, con destino á la 
colonia Alvaro Beynoso, situada entre Nue-
vitas y Puerto Padre, las familias inmigran-
tes que llegaron á esta ciudad en los doa 
últimos vaporea-correos de la Península , y 
las cuales se hallaban albergadas en el 
Cuartel de Madera. 
Ferrocarril de Sagua. 
E l Productor de Sagua la Grande nos 
hace saber que el 19 del actual salió de d i -
cha población el tren extraordinario que 
debía inaugurar la l ínea de exteneión de la 
Encrucijada á Camajuaní . A d e m á s dol so-
ñor Rasco, administrador general de la 
Empresa, y de varioa señorea de la Direct i -
va y empleados, iban en la expedición d i -
versas autoridadea y otraa personas i n v i -
tadas al acto. Nuestro colega aplaude 
cnanto se merece el impulso que da la cita-
da Empresa al desarrallo agrícola con esta 
línea, que enlaza laa ricas y vaatas j u r i s -
diccionea de Remedioay Sagua. 
-ata»-1 
AmiKaramientos. 
E l lunes próximo, 24 del actual, dará 
principio la rectificación del amülaramiento 
urbano do loa barrios que á cont inuación se 
expresan: 
BAKKIO DE SAN NICOLÁS. 
Preaidente: E l Sr. Vocal de la Comisión 
l e Evaluación D . Francisco Salaya. 
Vocales. 
D. Manuel González. 
D . José A. Tabares. 
D . Manuel de la Lastra. 
D . Severino Argüel les . 
E l Alcalde del Barrio. 
Secretario de la Comisión: D . Manuel 
SAnohez Soto. 
BAKRIO DE CHÁVEZ. 
Presidente: E l Sr. Vocal de la Comisión 
de Evaluac ión D . Francisco Salaya. 
Vocales. 
D . Juan Ibern. 
D . Bernardo Alvarea. 
D . Joaqu ín del Rio. 
D . Be rnabé García. 
E l Alcalde del Barrio. 
Secretario: D . Manuel Sánchez Soto. 
BAERIO DEL SANTO A N G E L . 
Presidente: E l Sr. Vocal de la Comisión 
de Eva luac ión D . Antonio Clarena. 
Vocales. 
D . Narciso Faget. 
D . Fernando Molina. 
D . Anselmo González del Valle. 
E l Alcalde dol Barrio. 
Secretario: D, Rafael Quíjano. 
BARRÍO DE SAN J U A N DB DIOS. 
Presidente: E l Sr. Vocal de la Comisión 
de Eva luac ión D . Antonio Clarens. 
Vocales. 
D . Nioomedes P. A d á n . 
D . Enrique Masaino. 
D , Jo sé DóéíG. 
D . Ju l i án Fernándeí í . 
E l Alcalde dol Barrio. 
Secretario: D . Rafael Qnijano. 
M . de Villemor, que avanzaba mientra» 
aquéllo decía, hasta llegar á Balveigne, h i -
zo un gesto para apartarlo. Balveigne, que 
nunca hab ía desobedecido á su amo, no se 
movió. 
—¡Ah! gr i tó el Conde; ¿qué quiere decir 
esto? Balveigne, t ú mo mientea, Balveigne. 
¡Alguna desgracia ha sucedido! Habla 
Te lo mando ¿La señora Condesa 
—Pues bien; voy á decíroslo. L a señora 
Condesase encontró mal enferma 
y - - - -
Poro M. de Villemor no le escuchaba ya; 
lanzó un grito de angustia. 
-—¡Dios mío! 
Y rechazando irresistiblemente á Bal-
veigne, precipitóse hacia adelante. 
A l punto de encontrarse frente á frente 
de aquel de los guardas que hab í a camina-
do á la cabeza del lecho de ramas verdes, 
sobre el cual ha l lábase extendido el cuerpo 
de la muerta. E l Conde empezaba á ha-
bituarse á aquella semiobscuridad del bos-
I ñ e , atravesado en algunoa momentos por 
flotantes resplandores, que el cielo refloja-
ba, procedentes del incendio. Reparó en 
aquella especie de camilla improvisada, 
y dijo: 
—¡Cieloa! ¿Qué lleváis ahí? 
Nadie le respondió. 
De un salto púsoao junto á la resinosa l i -
tera. Puso sus manos, quo temblaban, sobre 
la capa de Balveigne, y sintió bajo los plie-
gues del paño los contornos de un cuerpo 
humano. 
Febrilmente, presa del deseo angustioso 
de saber, ya que en el alma tenía la pres-
• ciencia del horrible suceso, crispó sus dedos 
' inhábil©» sobre el grosero paño , mojado con 
favorable que es de favorable que ea de 
apetecerle en beneficio de nuestra salud. 
Estamos, pues, de enhorabuena en eítog 
momentos todos loa quo reapiramog en esta 
región del caferóide aplastado de la tierra 
y dentro de la m ú t u a a t racción del sol y de 
la luna, respectivamente, y de la manera 
que la ciencia nos enseña esas oscilaciones 
de este fenómeno de desigualdad de atrac-
ción, hecha extensiva hasta en la- máa ó me-
nos aná logas en la oblicuidad de la eclíptica, 
constante fenómeno llamado en el tecnicis-
mo de la ciencia nutac ión; y he aquí una de 
las causas por qué es de esperarse un salu-
dable cambio en nuestra atmósfera. 
L a crisis parcial atmosférica, que tan vio-
lentamente acabamos de experimentar con 
tan marcadas transiciones del calor al frío^ 
y la amenaza do una l luv ia bienhechora, 
con esta marea equinocial primaveral, para 
decirlo de una vez, se rán motivos podero-
sos para que la salubridad púb l i ca gane sin 
necesidad de desinfección artif icial de nues-
t ra a tmósfera , sin el regad ío que tan opor-
tuna y atinadamente ha recomendado nues-
tro Municipio, como lo r eve la rán bien pron-
to las frescas m a ñ a n a s , las máa exquisitas, 
variadas, numerosas y perfumadas flores; 
nuestro cielo se cub r i r á de un azul más 
brillante, m á s vivís imo, y todos nuestros al-
rededores, en una palabra, anunc ia rán la 
fiesta de la primavera can sus peculia-
res atractivos, que á fuer del m á s modesto 
y del más entusiasta higienista, recordamos 
á los que nos honraren leyendo estos 
renglones, trazados al vuelo, para celebrar 
dicha fiesta en esta reg ión intertropical , 
digna del más asiduo y constante estudio, 
que nuestra pequefiez nos impiderealizar 
do ta l manera. 
A . CARO, 
Fiesta en honor fiel Sr. Peral. 
Huestro apreciable colega E l Ribereño de 
Nuevitas, conaagra por entero au número 
de 16 del actual, á dejecribir la fiesta cele-
brada dias antes en ol "Casino" de dicha 
población. A l efecto reproduce, a d e m á s de 
la descripción de la velada, loa discursos y 
poesías leídos en la misma y en los que 
resalta el m á s acendrado patriotismo. Eu 
la imposibilidad de transcribir alguno de 
los trabajos leído en dicha fiesta, reprodu-
ciremos el siguiente pasaje de un discurso 
pronunciado por el Sr. D . Justo Salcedo: 
"¡Mirto y laurel para Peral, Casino de 
Nuevitas, gloria á España que le vió nacer, 
gloria á María Cristina, quo cual otra Isa-
bel I fué siempre su constante abogada, 
gloria á la marina española que orgullosa 
de su obra lega al mundo en uno de sua 
máa predilectos hijos, un nuevo caudal de 
conocimientos náuticos y una escuadra sub-
marina tan bizarra y potente como aquella 
que á flote, triunfó valiente en todos los mo-\ 
mentes de reñido combate!" 
"Boletín Comercial." 
Según nos participan los editores propie-
tarios de este antiguo colega, por dificulta-
des do una naturaleza particular, no pudo 
publicarse el número do ayer, jueves; pero 
esperan tenerlas allanadas hoy. 
iu¡aj»-<iwt>-<giTwi 
Obsequio. 
Con motivo de ser el miércoles 19, loa dias 
del Sr. D . Joaé de la Puente, teniente coro-
nel del Primer Bata l lón de Voluntarioa l i -
gerea do la Habana, recibió del Sr. Coronel 
y la oficialidad del mismo, un delicado y ex-
presivo obaequio, consiatente en una mag-
nífica espada de mando. 
A l efecto, ol Sr. Lonzano, coronel de d i -
cho cuerpo, y los oficialee del mismo pasa-
ron á la morada del Sr. de la Puente, ha-
ciéndole entrega del obsequio, y pronun-
ciando con t a l objeto ol digno primer Jefe 
del Bata l lón de Ligeros, uu discurso á que 
contestó, sumamente conmovido, el agra-
ciado, quien obsequió luego á sus amigos y 
compañeros con dulces y licores ptofuea-
mente servidos. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
SI 20 de marzo .» 32,836 70 
OOKPAKACIÓN. 
Del 1? al 20 do marzo de 
.1889 '. 408,747 92 
Del 1? al 20 de marzo de 
.1890 551,110 47 
De más on ISl'O . 145,382 55 
E i equinoccio de piinia v era y la salud 
pública. 
Hay u ñ a enfermedad entre nosotros (la 
ñobiv amarilla) quo máa que nmgunn otra 
sirve como de piedra de toque, por decirlo 
así, para marcar ó señalar no solamente la 
bondad ó maligoidad de una estación que 
comienza, sino de otra que va á terminar. De 
la misma manera que puede aseverarse que 
el mal tiempo que en una comarca ae pre-
sentó inesperadamento va -á terminar con 
la salida do l -is abejas de sus colmenas,cual 
si fueran unos verdaderos higróscopos, del 
mismo modo con los cambios del tiempo es 
do barruntarse el pansamiento que la cons-
ritución médica reinante desde primeros de 
fdbrero del presento «ño.en que se presentó 
la fiebre amarilla en la Habana, contra lo 
que debía haber acontecido, esta maléfica 
consti tución h a b r á de tormiaar con la apa-
rií'ión desde hoy día veinte de marzo, por 
dar comienzo la primavera, según reza en 
nuestro calendario, é igualmente la fatal 
ilifteria, cuya estación primaveral hasta 
como un consuelo para nuestro espír i tu de-
bamos recibir con el mayor agrado; porque 
seguramente con la l luvia que nos t r a e r á 
después do una sequía tan pertinaz como la 
quo nos ha abrumado, esa terrible difte-
íia, etc., etc., dados los poderosos fenóme-
uoa que en nuestra a tmósfera ao han acon-
tuadu y aseguran el cambio de esta úl t ima, 
hab rán de ser más bonignaa y acaso desa-
parecerán durante el periodo de la benéfica 
lluvia, que el número y la forma de las 
nubes abundantes en nuestra atmósfera 
vienen anunciando. 
Así ea de presumirse á todo trance, toda 
vez que los sabios, como la experiencia, han 
aseverado cien veces ciento que en las re-
giones intertropicales redóoense á doa las 
estaciones del año, es decir, el tiempo de 
sequía y el de lluvias, habiendo enseñado la 
obaervación que cuando la primera ha aido 
prolongada y á ella le han seguido aguace-
roa torrenciales, la salubridad públ ica ha 
ganado sobremanera. 
Aunque no es del momento, mucho menos 
dada la índole del D I A R I O , y suponiendo 
además instruidos á nuestros cultos lecto-
res, siquiera en las nociones más rudimen-
tarias para saber lo que son equinoccios ó 
puntos equinociales; lo que es linea equino-
cial ó rimplómente linea, dado este nombre 
por los marinos; lo que debe entenderse 
por equinoccio de primavera y equinoccio de 
otoño, sin embargo,vamos á decir en breves 
frases cuál es la causa fieica que motiva la 
benignidad del clima en la estación que 
•ajo tan buenos auspicios se nos eatá pre-
sontando, sobro todo, si so repara el estado 
de nuestro cielo, repetimos, ya p reñado de 
esaa formas do nubea que en eataa regiones 
y por eeta época la var iación del tiempo 
determina máa marcadamente el cambio 
C R O N I C A G - S I T S K A X - . 
En la m a ñ a n a de ayer, jueves, entraron 
en puerto los vapores americanos Otty o f 
A l e j a n d r í a , de Nueva York, y Orisaba, de 
Veracruz, y el francés Wasliington, de Saint 
Nazaire y Santander. 
—Según se nos informa por conducto au-
téntico, el domingo 10 del corriente, se de-
claró fuego en la oril la del ramal de Bana-
güises, en terrenos del ingenio "Neda," y 
con el fuerte viento que hac ía ese d ía y ser 
entre diez y media y once do la m a ñ a n a , se 
ex tendió en un momento, llegando hasta el 
batey, aalvándose és te , merced á los esfuer-
zos de loa empleados y trabajadores del in-
genio, vecinos de San Mar t í n , Guamuticae, 
P ip i án y "F lo r de Cuba," trabajando todos 
personalmente en apagar, incluso la Guar-
dia Civ i l del puesto de P i juán , con su sar-
gento Jurado, que llegaron al fuego al mo» 
mentó , así como el alcalde del barrio de P i -
pián, Sr. Arr ie ta . 
E l fuego concluyó á las cinco y media de 
la tarde, habiéndose quemado unaa 3'),( 0O 
arrobas de caña parada, y muchoa cuadros 
de retoño y siembras nuevas, cercas de p i ñ a 
y los a t ravesaños dol chucho. Desgracias 
personales, no hay que lamentar ninguna. 
—Han dejado de existir en esta ciudad 
dos d i - t i í!guídas damas pertenecientes á l a 
Sociedad habanera. L a respetable s eño ra 
D^ Clemencia Perora de Laborde, digna 
esposa do nuestro antiguo amigo el se-
ñor Coronel don Eduardo Laborde y Soto-
mayor, y la t a m b i é n estimable señora 
d o ñ a Juana Ariza de Euiz, hermana del 
Sr. Arquitecto Municipal da la Habana, don 
Antonio Ariza. Descansen en paz, y reciban 
ana reapectivas familias el m á s sentido pó-
same. 
Ayer tarde recibieron cristiana sepultura 
los restos de ambas señoras . 
— E l vapor americano Satatoga, llegó á 
Nueva-York á laa siete de la noche del 
miércoles 19. 
—En la m a ñ a n a del miércoles 19 recibió^ 
á las nueve de la misma, cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón, el cadáve r 
de la Srita. Benita Herminia Díaz y Quiño-
nes, que falleció á loa diez y ocho años de 
edad, sumiendo en el mayor deaconsuelo á 
su amante familia. Descanse en paz. 
—Ha sido muerto en Arroyo Blanco, 
Sauc t i -Sp í r i tus ; el bandido Evaristo Que-
aada, hijo de dicha ciudad y muy temido en 
toda la comarca. 
— E l poblado del Salto, Cienfuegos, ha 
tomado mucho auge desde quo el Sr. Goi t i -
zolo construyó la v ía estrecha desde su cen-
t ra l San Agus t ín , á las colonias del Sacra-
mento. 
Se han fabricado bonitas cansas y ademáÉ 
de la l ínea teh fónica que comunica el cen-
t ra l y sua colonias, se es tá iustalado otra 
destinada al servicio do la Guardia Civi l . 
—En él central Lequeito, de Goitizolo, se 
ins ta larán 20 focos de luz eléctrica, equiva-
lentes á 2 000 bujías cada uno. 
— E l vapor español Cristóbal Culón, salió, 
ol lunes 17 del actual, de Ponce para esta 
Isla. 
—Por el cuerpo de Bomberos Municipa-
lea se ha eatabiecido una nue^a es tac ión 
telefósdea para servicio de policía y alar-
ma de incendio, eu la calle do Gervasio n ú -
mero 150, á cargo del Sr. D . R a m ó n Cutto. 
—Una linea ferrocarrilera uni rá pronto 
loa dos centrales "Lequeito" y "San Agus-
t ín , " después de atravesar aus feracísimaB' 
colonias b á s t a l a Soledad. 
—La rod telefónica que es tá instalando 
la guardia c iv i l de Cienfuegos, llega ya á 
Cartagena. 
— L a sequía con t inúa castigando loa cam-
pos de Bodas, y la temperatura allí ea muy 
variable, con grave perjuicio de sitieros 
y hacendados. 
—-Ha faiiecido en el Ferrol el contador de 
navio D . Joaqu ín de Arévalo y Otero, cola-
borador del periódico L a M o n a r q u í a de a-
quella localidad. 
— E l Correo de Matanzas publica eu su 
n ú m e r o de la tarde del lunes 17, l a siguien-
te extensa lista de incendios ocurridos en 
loa campoa de aquella provincia: 
" A las 8 de la m a ñ a n a del d ía 12, se de-
claró un incendio eu la colonia de don Fer-
nando Navas, sita jun to al ingenio Alava, 
Banagüiaes , quemándoaie unas 30,000 arro-
ba* de c a ñ a parada. Este incendio ee crée 
cae nal. 
E l mismo día á las 11, hubo fuego en los 
cañavera les dol ingenio L a Vega, Macuri-
jes, quemándose unas 25,000 arrobas de 
caña parada. Como presunto autor de este 
incendio fué detenido por la Guardia civilr 
ol morono T o m á s H e r n á n d e z . 
E l viornes por la m a ñ a n a se dec la ró u n 
incendio en el campo de la colonia L a Faja, 
que en el Manguito, Palmillas, posée don 
Pedro Lamberto F e r n á n d e z , q u e m á n d o s e 
unas 10,000 arrobas de caña parada. Como 
preauuto autor da este incendio ha sido de-
tenido el asiát ico Domingo Ayón. 
E l d ía 13 oojió candela el campo de l a 
colonia Auro ra , que en Jovellanoa posée 
don Eugenio Moirón, quemándose unaa 700 
arrobas de c a ñ a parada. Ebte fuego se e ré» 
casual. 
E l mismo día, un violento incendio redu-
jo á cenizas la casa n ú m . 6 de la calle del 
Carmen en Cueví tas , que habitaba el pardo 
Cornelio Orozco, sin que afortunadamente 
ocurriera desgracia personal alguna. 
T a m b i é n el d í a 13 ard ió el campo de la 
colonia Corojai ubicado en Caimito Cañen-
go, q u e m á n d o s e unaa 100,000 arrobas de 
c a ñ a parada. 
Asi mismo, en el mencionado día , se de-
claró un incendio en los c a ñ a v e r a l e s dol in -
genio E s p a ñ a , ubicado en el término de 
Cervantes, q u e m á n d o s e unas 25,000 arro-
bas de fruto parado. Este fuego se croe ca-
sual. 
E n la noche, del tantas veces citado d ía 
13, n ú m e r o fatal, b n incendio redujo á pa-
veaas la casa que en el t é rmino de Cervan-
tes, poseía ei moreno Santiago C á r d e n a s , 
sin que afortunadamente ocurriese desgra-
cia personal alguna." 
uua humedad cálida y pegajosa, y dijo con 
voz sorda y baja: 
— ¡SangT«;! ¡Dijérase que esta capa 
ostá manchuda de sangre! 
Balveigne había seguido á su amo, inten-
tando paralizar sua tentativas! 
—-¡Sfcñor Conde! clamaba. ¡Oh, señor Con-
de! repet ía ^on ycento suplicante y lacrimo-
so: yo os suplico No os empeñéis en sa-
ber Volvamos al castillo. Venid Os 
lo diré todo. 
Pero el Conde no le escuchaba. L a idea 
de una espantosa catástrofe surgía imperio-
samente en su cerebro. Rechazó con un mo-
vimiento brusco á Balveigne, y antes de 
apartar de una manera deciaiva los paños 
do aquella capa convertida en sudario, ya 
gritó: 
¡Hermosa! ¡Mi mujer! ¡Amor mío! 
¿Eres íú? 
Pero cuando vió el rostro lívido de su 
adorad» , luminoso y frío, sobre la negrura 
intensa da sua cabellos en desorden, uua 
qu'. j a cruel rugió en su garganta. Su rostro 
se demudó, eus ojos parecían saltar do las 
órbi tas . Lanzóse desesperadamente sobre 
el cadáver , lo levantó en sua brazos y unió 
sus labios á los lábioa aún tibioa de la muer-
to. Trataba de arrancarla completamente 
á los pesados plieguea de la capa, y Uevár 
aela en sus brazos 
—Señor Conde, gemía Balveigne, t ra tan-
do de calmar las agitaciones convulsivas de 
aquella aterradora desesperación: yo os lo 
ruego sed razonable E s u n a t e r r i 
ble desgracia ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No 
debíamos haber llegado sino algunos m i n u -
tos antes! 
Pero el espanto y el terror s u c e d í a n en el 
alma de aquel desventurado á l a a Tiolencia» 
del primer instante; el contacto de laa car-
noy maceradas, la sensación do los huesos 
rotos, los caracteres del estado cadavé r i co , 
producían un efecto de reacc ión . 
—¡Muerta! ¡Muer ta! r e p e t í a el Conde 
con acento profundo y ronco. ¡Dios mío! ¿Es 
posible, Dios mío? ¿Vos lo h a b é i s hecho? 
Y BUS sollozos estallaron y sua l á g r i m a s 
corrieron, mientras el infeliz incl inóse, do-
minado por el dolor. 
De repente sobresa l tóse . ¿Quién l a ha 
matado? gr i tó , incrustando sus dedos en el 
brazo de Balveigne. 
—Nada . . e l azar L a señora Con-
desa cayó por las rocas abajo Y a sabéis , 
señor Conde, sobra 
—¿Quién fué á buscarla? 
—Yo, señor Conde. 
— * ™ 
Y el infeliz miraba á Balveigne con los 
ojos de un loco. D e s p u é s eu pensamiento 
ae t r a s t o r n ó de nuevo y volvió á gri tar con 
e x t r a ñ e z a creciente: 
—¿Pero t ú me dices semejantes insensa-
teces? ¿Ea que Dios hubiera podido permi-
t i r t a l cosa? Dios, á quien amamos, que 
sonríe á nuestra dicha; Dios, que nos prote-
ge. ¡Do la mejor, de la más pura, de la m á s 
hermosa de sus criaturas hacer una muerta! 
¡No, no, no! Eso no es verdad. T ú mientes, 
Balveigne, t ú mientes. 
Y cayó de rodillas, cerca del cuerpo, g r i -
tando con todas sua fuerzas: 
—¡Hermosa! ¡Mujer mía! ¡Amor mío! ¡Res-
póndemel ¡Soy yo quien está aquíl jYo! ¡Mí-
rame! 
( C o n t i n u a r á ) . 
—En la Capi tanía General se han recibi-
do por el vapor-correo pá^lóñal Montevl ieo 
las aifíiilentes resoluciones del Ministerio de 
la Guerra. 
Destinando A esta Isla al personal de la 
Guardia civil siguiente: capitanes D . JOEÓ 
Eódftguez Pérez y D. Juan Pablo Rlauco. 
Tenientca D. Greírorlo Hernando Ruipóiez 
y D . Faou'hdo C a ñ a d a López , y alférez D . 
Pedro Er-cribano Séfiorit. 
Concediendo cambio de nombro al es-
criblénte de Victoriano Foroándoz Ra 
poso: idom retiro al teniente de infantería 
D . Antonio Molina A randa. 
Reaolviendo instancia del coronel de ar-
tillería D. Eduardo Martín Pérez , que pedía 
ocupar vacante de su clase. 
Concediendo indulto d é l a pena do muer-
te al soldado Fernando Carroño P a v ó n , 
conmuta.idola por la inmediata. 
Concediendo retiro al teniente de infan-
t e r í a D . Juan Molins Oliana. 
Desestimando instancia del idem de a r t i -
llería D. León Monzón Gálvez, quo pedía 
pasar á esta Isla. 
Concfdieudo p ró r roga de embarque para 
osta Isla, al comandanto de la Guardia Ci-
v i l D . Enrique Galindo Ga i t án : idem regre-
so á la Pen ínsu l a al teniente de la idem 
idem D. Joaó Cofiño Rodr íguez . 
Disponiendo quedo sirviendo en la Pe-
nínsula el oficial primero de Administra-
ción Mil i ta r , D . Marinno Ortiz Rosso. 
Destinando ¡i esna Isla á los oüeialoa ee-
giiudus do Adminis t rac ión Mi l i t a r , D . A n -
tonio Barrio y Palenoiano y D . Luis A l v a 
rez Correa. 
Concediendo pensión á Gertrudis A d á n 
Noy. 
ídem, regreso á la Pen ínsu la al teniente 
de infanter ía D . J o a q u í n Novalvos Cañi -
zares. 
Doatinando á esta Isla A los oficiales to r -
ceros del cuerpo auxiliar de oficinas m i l i -
tares, D . Julio González Bnvis, D . Gregorio 
R ¡manos Pascual y D. Manuel López Mo-
yano. 
Concediendo retiro al teniente do infan-
te r ía , D . Francisco Ruiz López. 
Resolviendo instancia del Guardia c ivi l 
Bonifaci ) Garc ía Gámiz , quo ped í ae l paso á 
infanter ía . 
Concediendo retiro al maestro armero 
Manuel Sulís Damas. 
a A C ^ T I L L A S . 
C O R E S O N A C I O N A L . . 
Por el vapor francés Washington, recibi-
mos periódicos do Madr id del + del actual 
y de Santander del 6. Reproducimos segui-
dalnento las noticias do los primeros y los 
telegramas de loa últimoa correspondientes 
a l d í a 5: 
Del 4. 
Aver han almorzado juntos los señorea 
ministro do Ultramar y general Chinchilla. 
Después se ha dicho quo era cosa acorda-
da el nombramiento de D.Ricardo Cubells, 
antiguo y beneméi i o funcionario del minis-
terio de Ultramar, para la sec re ta r í a del 
gobierno general do la Ifda do Cuba. 
— E l Sr. Calvo y Muñoz ha presentado 
una adición á la ley electoral quo so diacute 
« a el Congreso, pidiendo que se reconozca 
«l derecho al urchipiélago de Filipinas para 
la representac ión en Cortes. A l efecto, la 
ad ic ión que propone aquel diputado pide 
•queso elija uno on Filipinas por cada m i l 
«lectores, designando al mismo tiempo los 
•que deban tener eso ca rác te r . 
—Los diputados de Cuba y Puerto-Rico 
so han reunido ayer tardo para tratar de la 
reforma electoral en las Anti l las . Han acor-
dado explorar la opinión del gobierno antes 
do ocuparse en dicho asunto. 
—Se ha dicho a}or tarde quo la acti tud 
del Sr. Gamazo ante la proposición de ley 
del Sr. Moya, pidiendo la separación do 
mandos en Puerto Rico era do s impat ía 
hacia la proposición. E l Sr. Gamazo no i m -
ped i r á quo la proposición prospere, por más 
que no se pnoda asegurar ai so abs t end rá 
de votarla ó vo t a r á en p ró de ella. 
— A ' ú l t i m a hora so dijo ayer quo h a b í a 
Anunciado su dimisión el cap i t án general do 
Puerto-Rico, Sr. Ruiz Dana. 
—Los amigos del Sr. Castelar v o l a r á n en 
p r ó do la división do mandoa en Puorto-
Rico. 
—Hoy q u e d a r á coim-nida la forma en que 
ha do pedirse la modificación dol censo 
electoral en las AiUillas, Tina vez quo sea 
conocido el pensamiento dol gobierno. 
Desdi) luego el gobierno no se opondrá á 
l a rebaja de las cuotas para obtener el de-
recho okctora l , poro no so cabía anocke si 
. esto ve luiría en la ley del sufragio ó en la 
•de reforma electoral do Ultramar. 
— Víny iutoresmto fué anoche á ú l t ima 
hora ta intervención dol Sr. Morct on ol de-
baie del sufragio. E l elocuentísimo oraclór 
defondió el primit ivo proyecto con nn alto 
.sentido do conciliación y l lamó á un acuerdo 
on peíbrma tan importante á todas las opo-
siciones. 
Intervino en l a discusión ol Sr. Sagasta, 
y domot t ró la aiureridad de su política en 
todo el cumnlhm. nto del programa, su 
vebemente d^aéo de que el sufragio sea obra 
de todos, para su éxi to y su mayor presti-
gio, y dec la ró con recto sent idó guberna-
mental, q«e la aprobación y modificación 
del proyocto do ley do división electoral te-
rritorio?, se rá declarada cuestión libre. 
E l respetable borabro público don Claudio 
Moyauo, cuyo estado do sa lúd on estos úl -
timas días inspiraba muy serios temores, 
hasta el punto do habérse le administrado 
los últ imos auxilios et-piritualos, ha aeniido 
al ^ún alivio on su enfermedad, ten iéndose 
alguna esperanza do que la mejor ía vaya 
aumentando. 
— £ 1 aeñor Marqués do Múdela se halla 
« n í . n m o de gravedad. 
Hoy le han sido administrados loa Santos 
Sacramtmtos. 
— L a comisión do presupuestoa ha retira-
do el capí tu lo en el que se consignaban 
15.000 peeetas para contribuir á fomentar 
las rola clones existentea entre E s p a ñ a y la 
Amér ica latina. 
Como el señor Romero Robledo ae moa 
traso dispuesto á pedir explicaciones al 
••Sr> Moret sobro esos asuntos, este úl t imo 
«resolvió retirar nuevamente el cap í tu lo . 
— E l Senado no ha celebrado aeaión. 
Esto tuvo por causa el no haberse reunido 
el número de éeñadpréa que para celebrar 
sesión exige el reglamento, por lo cual se 
acordó en el sentido indicado. 
—Continuando ayer en el Congreso la 
discusión de los presupuestos, intervino en 
ella el aeñor Silvela, el cual hizo algunas 
peticiones al Gobierno. 
E l señer F e r n á n d e z Soria consumió un 
ifrurno en comra do la totulidad, aeñalando 
minucioaamenio las economías quo podr ían 
haberse introducido on los prosupuestos, á 
m á s de las realizadas. 
El señor Fe rnández Soria fué contestado 
por el señor Santana, que defendió á la co-
misión y combat ió los argumentos de dicho 
señor . 
E l señor A z c á r r a g a consumió el cuarto 
4urno. 
Después de terminado el discurso del se-
ñor Azcá r raga , se üió lectura á una enmien-
da, en la cual so pide al Gobierno que no se 
supriman—como por exigirlo ol estado del 
Erario y la adopción do medidas económi-
cas so ha acordado,—las veinte Audiencias 
do segundo orden cuyas consignaciones han 
desaparecido de los prepupuestos do Gracia 
y Justicia; funciánduee lo- diputados que la 
firman—los senoroa Cabezón, Suárez I n -
olán, Valdoterrazo y Fona,—en que dichas 
Audioucias favorecen no poco á las pobla-
ciones on que fueron creadas. 
Le ída esta enmienda., diéronso por termi-
nadas las horas quo diariamente se dedican 
á la discusión de los presupuestos, y se en-
t r ó on la del proyecto de sufragio univer-
sal. 
E l señor Garnlca, en nombro do la comi-
sión que entiende en el proyecto, pronunció 
un discurso en contuatación al dol señor 
Moret , hablando con gran elocuencia, en* 
p irrafos vigorosos y con frases enérgicas , 
recordando todas las ocaoionea en que de-
fendió la compatibilidad do la m o n a r q u í a 
con el sufragio universal, demostrando lo 
infuudado de lea argumoutoa quo algunos 
a lucen queriendo hacor creer que laa inaú-
tuciones monárquicas podr ían hallarse en 
peligro con la aplicación del proyecto do la 
ley do elección que se discuto. 
Rectificaroa luego ambos oradorea, el so-
ñor G-arniea y el señor Meret, y ae puso á 
votación ol are. 23, quedando aprobado. 
Loa señores Mododa, Prieto y Caulea pre-
soutarou dos enmiondaa al art. 21 del pro-
yecto do sufragio. 
Ambas enmiendas corrieron la misma 
sudrto: fueron descebadas. 
Discutióse después brevemente, y termi-
nando él dobace, se ap robó el articulo 24, 
l e v a n t á n d o s e á seguida la sesión. 
— L a subcomisión encargada de examinar 
loa presupuestos dol ministerio de Fomento 
ha incitado al ministro d«l ramo, señor du-
que do Veragua, a que introduzca on ellos 
algunas modificaciones. 
—Segúu oomunicau do Las Palmas, se ha 
auordado que la l ínea do vapores estableci-
da recientomento entro Inglaterra y Aus-
tralia, haga escala on las islas Canarias. 
—Se ba acordado admi t i r la dimisión que 
de su cargo ba presentado ol general señor 
R j í z Dana, gobernador do Puerto-Rico. 
TEATRO DE ALBISU .—EJ programa de la 
función de hoy, viernes, es como sigue: 
A las ocho.—La Colegióla, en cuya obra 
desempeñará por segunda vez la Srita. E l i -
sa Arvide el papel de Aure l ia . 
A las nueve.—Cambio de Clases. 
A las á ior .—Don Dinero. 
Para el 27 se dispono el beneficio do don 
Eduardo Bacbiller. 
FUNCIÓN C A S T E L L A N A . — L a distinguida 
aficionada D* Dolores Alonso ha organizado 
ripá función, á favor do loa fondos de la So-
ciedad Castellana de Beneficencia, función 
que patrocina la Junta Directiva de la pro-
pia asociación benéfica y que debe efectuar-
so la noche del 21 del actual en el gran tea-
tro de Tacón , poniéndose en escena la ópe-
ra denominada L a Favori ta , completa, cu-
ya protagonista se rá interpretada por la 
misma Srita. Alonso, quo ha dado ya las 
más salientes pruebas de su talento v facul-
tades en el cultivo del divino arte. L a not i -
cia no puedo ser más grara para los filarmó-
nicos y para los quo practican la santa ca-
ridad. 
L A N A T U R A L E Z A . - H a llegado á nuea-
tran manos el n ú m e r o segundo do la revista 
semanal do ciencias y sus aplioaciones, quo 
so publica en Madr id con el t í tulo de 
Naturaleza. Trae diversos trabajos de su 
índole y adornan sus páginas nueve graba-
dos excelentes. 
L a suscripción á dicha revista cont inúa 
abierta en el centro de publicaciones de loa 
Sres Molinas y Jul l , Rayo 30. 
V I A J E PROVECHOSO.—Bajo este epígrafe 
se ha publicado en Las Novedades do Nue-
va-York del 14 dol actual lo siguiente: 
" E l 3r. Maurico Grau, quo con el señor 
Abbey, es contratista do la compañía do 
ópera italiana, en la cual trabajan la señora 
Patti y el tenor Tamaguo, hace un pequeño 
resiimen del viaje do dicha compañía . 
Hasta ahora on los diferentes sitios donde 
han trabajado, han tenido un total de en-
tradas por $700,000. De estos $232,00 fue-
ron producidos on laa funcionoa que dieron 
on Cbicago. 
Durante sus viajes, la compañía ha teni-
1 do simp emento dos pequeños incidentes en 
que algunos de los hombres de la compañ ía 
fueron detenidos, pero puestos en libertad 
á las pocas horas. L a señora Pat t i estuvo 
enferma algunoa días y por eso no can tó en 
Donvior y el señor Tamagno por la misma 
causa dejó de cantar en dos funciones. 
L a eoraana próx ima la compañía d a r á a l -
gunas funciones en Boston y después ven-
d r á á cerrar su serie de funciones en Nueva-
York, en dondo ya tienen vendido por valor 
de $70,000 de localidades. 
Celebramos el buen éxito alcanzado por 
loa contratistas de la ópera i taliana." 
E N TACÓN.—Muy animado y muy concu-
rrido estuvo anteanoche este hermoso teatro 
en las tres bonitas tandas de quo constó la 
función. Como se hab í a anunciado ol d bui 
do la bella joven valenciana Sra. D " Con-
copcién Ortiz, ol galante público habanero, 
en número considerable, fué á tr ibutarle sus 
generosos ap'ausos. L a artista eo presentó 
y estuvo toda la noche profundamente emo-
cionada: se lo consagro un cariñoso saludo 
y so le felicitó con un aplauso unánime y 
dilatado al final de la romanza de L a Diva, 
quo como M a r i n a cantó , aunque con poca 
voz, con buena escuela y sobro todo, mucho 
sentimiento. 
No es posible por una primera audición 
juzgar á una artista; sin embargo, desde 
luetío puede tenor la seguridad la delicada 
tiple, de haber conquistado generales sim-
pat ías entre nosotros. Esporatáos oir ía con 
m á s serenidad cuando se encuentre complo-
taraento repuesta de las penosidados del 
viaje. 
Esta noche so representa Mademoiselle 
NUouche. 
H I L O RECOMHNT)ABLE . .—El de la marca 
Serpiente es uno de los mejores y más bara-
tos que so conocen ^ara coser á mano y on 
máquina . Los trabajos que se haóoft con 
tan (ücoelente hilo tioneü t n a duración 
"indecible. Por eso las familias y los dueños 
de sastrertó. que saben apreciarlo en lo quo 
vale, lo dan una marcada preferencia. Se 
hal lado venta en todas las sederías, y su 
depóáito principal so encuentra establecido 
en la calle de Cuba n? H5. Procede de Bar-
celona, fábrica de los Sres. Fabra y Porta-
bolla. 
E L FÍGARO.—Esto r.pt'ééiáble somanario 
trae en su númeró dol domingo úl t imo, un 
buen retrato y un autógrafo do nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. D. Andrés Clemente 
Vázquez, cónsul general do Aléjlco en esta 
ciudad. También trae uu retrato y au tó -
grafo:'dol ilustre D. Mariano José de La-
rra, Figuro. L a parte li teraria cGi'tesponde 
á la ar t ís t ica, 
VACG^A .—So administra hoy, viernes, 
de Vi á i , en la sacris t ía de la parroquia do 
Jesús María, y do 2 á 3, on la do Guadalu-
pe. 
SOCIEDAD DEL P I L A R . — E l próximo do-
mingo celebra esta sociedad una velada 
dramAtica, en la que tomarán p a r i ó l a s dis-
tinguidas aficionadas séñoras Rosainc y 
Zarza y h a r á su debut la séñ^r i t a TorirótílAs. 
So pone en escena la préjjioíia comedia on 
tres actos L a D^.ce Al ianza . Es función de 
mes «fcta los socios. 
CAÍMUCHO RARO.—El telégrafo comunica 
desdo San Petertdmrgo, un becbo que por 
su naturaleza, figura entre los caprichos 
más raros do los muchos quo tiouen los 
hombres. 
En un pueblo dol Sur de Rusia, habita 
el conde do Zouroboff, de alto linaje, de 
gran fortuna y dedicado á estudios antro-
pológicos, por los quo parece tener dema-
siada afición. 
Llevado por su fanatismo en esos estu-
dios, el conde baco varios años, mediante 
una cantidad de dinero, obtuvo cuatro n i -
ños do padres pobres á loa que encerró en 
habitacionea grandea y bien ventiladas, les 
sostenía con excelentes comidas, poro ni 
les daba ropa alguna, n i les permit ió ver 
ni hablar con nadie; y él so en t re ten ía en 
observarles sin ser visto. 
El hecho llegó á oídos do los habitantes 
del pueblo, y varias personas influyente h i -
cieron detener al conde Zouroboff por su 
tratamiento cruel y desnaturalizado con a-
quellas cuatro criaturas. 
Las autoridades indignadas por el hecho, 
quieren imponer al conde un castigo ejem-
plar, pero sus abogados dicen que el sólo 
castigo quo puede imponérselo es, que c iv i -
lice á los salvajes criados por él, y oue una 
comisión decida la indemnización equita i -
va correspondiente al valor en quo puedan 
tasarse la pé rd ida de los placeres quo los 
niños hubieran tenido en el mundo, descon-
tando por supuesto, una cantidad propor-
cional por los disgustos que hubieran podi-
do sufrir. 
L a proposición,, aunque razonable, es 
tan rara como el caso, y la cuestión lleva 
visos de ser una cauaa célebre y única en 
el mundo. 
A L PÚBLICO Y Á L A PRENSA .—Ved lo 
quo dice el Sr. Várela , con motivo do su 
beneficio: 
"Ligado al público habanero y su prensa 
i lus t radís ima por el recuerdo de antiguos 
favores, tanto m i s do apreciar cuauto quo 
se otorgaban á quion no tenía otro mér i to 
quo su amor al arto quo inmorta l izó al d i -
vino Gayarre, á tan nobles entidades me 
corresponde dedicar mi primor beneficio, 
como artista, on esta hermosa tierra. 
No mo guía n ingún in terés bastardo al 
hacor esta manifestación de car iño y do 
respeto on honor de los quo han sido estí-
mulo poderoso á mi carrera: quiero tan só-
lo que sepan lo que ho trabajado y lo que 
puede alcanzar con una fe ardiente, ol quo 
coloca el arte por cima do todaa las aspira-
ciones. 
Acepten, pues, el público y la prensa ha-
banera, m i sincero y humilde homenaje, se-
guros de quo sus aplausos, ei llego á mere-
cerlos y mo loa conceden nuevamente, ea-
tiafaciendo por completo mi ambicién de 
artiata, se rán allá tal vez, el ga lardón més 
preciado que obtenga en esta nueva etapa 
de mi vida.—Ignacio Várela i / Novo." 
En nuestro próximo número publicare-
mos ol programa de la función. 
TEATRO DE VARIEDADES.—El programa 
do hoy, viernes, es como sigue: 
A las ocho.— Un dtielo. 
A las nuevo. —Niña Pancha. 
A. las diez.— Los Tres Tucos. 
POLICÍA.—En la madrugada do ayer, jue-
ves, se const tuyó en la casa n" 173 de la 
callo de ia Habana, el Sr Jaez de guardia, 
por haber recibido avi.-o do quo en la cita-
da casa se encontraba gravemente herido 
un individuo blanco, el cual presentaba u-
na berida do pronóstico gravo en el pecho, 
causada con proyect l do arma de fuego. 
Según noticias, al transitar ol dicho sujeto 
por frente del Parque Central, se disparó á 
sí mismo un t i ro , con un re1 ól^er vizcaíno, 
que fué ocupado en la morada dol paciente. 
—Un vecino do la calle de Lamparil la , 
so quejó al celador del barrio del Cristo, de 
que durante su ausencia hab ía penetrado 
en su habi tación una mujer blanca y lo ha-
bía robado do un escaparate, cierta canti-
dad de dinero. L a acusada niega el hecho. 
manifestando que dicha acusación es or igi -
nada por una venganza. E l celador actuan-
te dió conocimiento de este hecho al señor 
Juez do Inst rucción del distri to Este. 
, — A la casa de socorro do la cuarta do-
( marcación, fué conducido en la noche del 
Es probable que sea sustituido por el ge- miércoles úl t imo un individuo blanco, que 
neral Bargos. i faó recogido en la calzada del Monte iierldo 
gravemente por arma blanca en un brazo. 
Dicho sujeto no pudo precisar quién lo h i -
rió ni en qué lugar ocurrió el hecho. E l se-
ñor Juez do guardia so hizo cargo del ates-
tado levantado por el celador del barrio de 
Villanueva. 
—Robo de uu reloj con leontina, ochenta 
pesos en billetes del Banco Español y un 
centón á un vecino do la callo de la Indus-
tria. E l autor de este robo fuá detenido en 
uno de loa paraderoa de los vapores do la 
Bahía. 
— Un vecino do la calle de Pirijigua, en 
el Vedado, se infirió una herida en el cuello 
con una navaja. F.l optado dol paciente fué 
calificado de menos gravo por el Dr. Bueno, 
que lo hizo la primera cura. 
—En la calzada del Monto esquina á Re-
vi llagigodo, tuvieron una reyerta dos indi -
viduos blancos, resultando herido .levemen-
te uno de ellos. 
—Un sereno particular detuvo en el Cerro 
á dos pardos quo estaban eu reyerta, resul-
r.ando ambos sujetos con lesiones do pronéa-
tico leve. En el luí?ar do la ocurrencia, fué 
ocupado un revólver con una c á m a r a des-
cargada. 
— E l menor D- Guillermo Valdéa, vecino 
de la callo de Santa Rosa, en Regla, falleció 
durante ol dia do ayer, do resultas de las 
quemaduras que aufrió hace dias en la ca-
beza con una sa r tén llena de manteca hir-
viendo. 
¡ K a n a n g a ! ¡ K a n a n g a ! Tanto suena ea 
ta voz entre jóvenes y señoras , que es cosa 
de creer quo estamos on el J a p ó n . Una de-
clara qnono gasta para su tocador más que 
ol Agua d tK' inanga del i igaud; otra osten-
ta en sus mejillas los impalpables Polvos 
de Kananga de Rigaud; eara se perfuma 
con el dolicadiMino E.viracto de Kanani j ' i 
do Rigaud; aquella j u r a por el J a b ó n de 
Kananga do Rigaud; de manera que todo 
os al Kananga, do Rigaud, nombre quo de-
be exigirse para evitar las falsificaciones. . 
" E L A C E I T E DE H I G A D O D E B A C A -
lao regenera las constituciones m á s débiles, 
sirviendo al mismo tiempo do alimento y 
mo icina, y de todas las marcas conocidas 
el de I.auman y Kenip es incontestable-
mente el mejor de todos por su absoluta 
pureza y gran cantidad do yodo que con-
tieno". 6 
CUANDO el organismo se encuentra de-
pauperado, con la E m u í ión de Scoft ol gran 
reconstituyente, y pronto se obtienen resul-
tados satisfactorios. 
E l quo suscribo Subdelegado de Medici-
na y Ciírüjía y médico t i tu lar do este t é rmi -
no municipal. 
CERTIFICO: Quo la Emul s ión de Scott 
ea un poderoso rocmistituyeuto, por la acer-
tada combinación dol aceite do h ígado de 
bacalao con los hipofosfitos do cal y sopa, 
y que la ezóelenoiá de lapreparación la 
haco grata al paladar y defácil asimilación; 
por lo que pronto ee obtienen ostensibles 
resultados on los casos enque el organis-
mo se encuentra depauperado, como he te-
nido ocasión de obaervArio'on tül iaí 'ga-
prác t ica . 
para quo su autor, ya reputado, pueda 
hacerlo constar, expido la presente on Hol -
guín, á 11 do marzo de 18S7. 
19 DR. FAUSTINO SIRVÉN. 
ssii le íiterás wmi. 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
9 L i A S I F I I i I S . 
POE E L DOCTOR CLÉKEKT. 
M E D I C O E S P E C t A J I S t A M Á N C É S . 
.Cura cor. ¿ri'to y alivia en poco tiempo y sin onora-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta. <le la matriz y toda-! las onfer-
modades qne so tienen por Incurables ó do mala espe-
cie; asi como las llagas eu gi-neral en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
S?" Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mafiaua hasta las siete do la noche. 
C a l l e de Ssm Xgiiafeió ü . 140, 
l e tra B.—Habana. 
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Se Veftden billetes para todos los sorteos 
tlel año íí precios tony baratos. Se pag-an los 
premios al slgttldiite día del sorteo por 
M A N U E I i O I I R O , 
Oaliano n. 59, esquina ú Concordia. 
Esta antigua, afortnnada y acreditaba ca-
na, s e rv i r á cuantos pedidos se leliag-aude 
billetes da Lotería;, tanto de la HftHaña contó 
3e Mfldi í«?,-, C&n la exactitud que ha acoa-
tiimbrado en los muebos años quo lleva de 
fxi-.tencia. 
M A N U E L O R E O . 
« A L U N O N . 59, ESQUINA A CONGOSDIÁé 
C I I O N I C A B E I Í I G I O S A . 
D I A í i l D E MARZO. 
El Circular está en Santo Domingo. 
La Preciosícima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to, y Santos Heuito, abad y fundador, y Filemón y 
Donnino, inártirés; 
Abstinencia de carne. 
San Benito, abad, en Monte Casino, el cual resta-
bleció y pro|iafí<) on el Occidente la disciplina monás-
tica, casi del 'odo relajada: su vida, gloriosa en vi r tu-
des y milagros, la escribió San Gregorio, Papa. 
F I E S T A S E l i « A Í U D O Í 
MISAS SOLÉMKUS.—En la Cf-tódrál la Terfcia i las 
ocho, en Santo Domingo la del Sucfaineuti) í las ocho 
y en las demás igiesias las de custiimbro. 
COKTK DK MAU'.V.—Dia 21: Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Buen Consejo en San Felipe. 
D E L A 
V i S E B A B L E 0. T. DE SAN AGUSTIA'. 
La solemne función religiosa que en honor de la 
Santísima Virgen en el Misterio de su Purificación, 
debió celebrarse el 2 de febrero próximo pasado y quo 
hubo de trasladarse con motivo de las reparaciones de 
quo acaba de ser ol-jeto es!a capilla, tendrá lugar el 
martes 25 del corriente mes. 
A las ocho y nu;dia de la mañana de dicho día so 
cantará á toda orquesta y por v. co^id'a voces, la gran 
misa del maestro Mcrcadaute; ofleiará en el altar, de 
celebrante, el Iltmo. Sr. Gobernador Eclesiástico, 
Sedo plena, y ocupará la cátedra del Espíritu Santo 
uno de nuestros más elocuentes oradores sagrados. 
Habana, marzo 20 de 1890 —A. M. D. G. 
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P R I M I T I V A . R E A L Y MUY ILUSTRE 
Archicofradía do María SautMma de los Desampara-
dos.—Secretaria. 
Junta Directiva para el bienio do 1 90 á 92 nom-
brada en la Junta cenerai de asociados que tuvo efec-
to el 19 de enero último, y cuyos nombramientos han 
moreeido la snperior aprobación del Excmo. Sr. Go-
bernador Genaral, Vlce-Real Patrono: 
Rector: Excmo. Sr. D . José Ramón de Haro 
(electo). 
Viee-Rector: Iltmo. Sr. D . Josó Rodelgo y Correa. 
Mayordomo, Sr. D . Isidro Sánchez Sotolongo (ree-
lecto,) 
Contador: Sr. D . Artnro M. Beanjardín (electo.) 
Secretario: Sr. D . Nicanor S Troncoso (reelecto.) 
Vico-Secretario, Sr D . José C. Veyra Núñez (e-
lecto.) 
Diputado 1? Sr. D . Francisco Hernández (ree-
lecto.) 
Idem 2? Ldo. Sr. D . Narciso Aguabella (electo.) 
Idem 3? Ldo. Sr. D . Felipe Toledo, idom. 
Idem 49 Sr. D . Ricardo Misa, idem. 
Idem 59 Sr. D . Miguel Basc[net, ídem. 
Idem 69 Sr D . Rumón Cbariín. idem. 
Rívisores: Pbro. Dr. D. José Rosado (reelecto.) 
Idem Sr. D Francisco Fiant, idem. 
Idem Sr D. Josó J. Jiménez, idem. 
Camarera: Excma. Sra. D? Agueda Malpica do 
Rosell. 
Idem Excma. Sra. D? Manuela ITaro de Haro. 
Idem Excma Sra. D? Gertrudis I . de Baldoncdo, 
Idem Sra. D? Luisa Palanco de Rodelgo. 
M ;in Sra D? Laura Bánallicip de Sánchez. 
Id-jm Sra. D i Asunción Mendive de Voyra. 
Idem Sra. D'.1 Celestina García do Güen. 
Idem Srta. O'.1 Altagracia Troncoso y Cámara. 
Idem Sra. D? Clementiun Forrari de Revilla. 
Idem Sra. D í Vicenta Ordófiez de Giral. 
Idom Sra. D-? Al-agracia Morell, viuda do Cámara. 
Idem Sra, D1.' Luisa Nargancs de Orduña. 
Habana. IX do marzo do 189;>.—El Secretario, N i -
Cüii'.r S Troncoso. 3209 4-19 
esia do iTuesíra Señora 
de la Merced. 
Novena-Misión cu honor de la Santísima Virgen de 
los Dolores. 
•E' próximo miércoles 19 y siguientes, á las ocho de 
la mañana, habrá misa solemne con orquesta, y & 
continuación empezará la novena de Ntra. Sra. de lóí 
Dolores. Por las tardes á la« .seis y media se rezará r l 
santo ru^ario y la novena; srguirá la plática por un P. 
de la Co;iKrt1Kac'ón, salve y-l.;tanía con orquesta, ser-
món y al linalsu dará la bendición con la reliquia do la 
Vera-Cruz. 
E l Viernes do Dolores será él día de la comunión 
general empezando la misa <l las siete. 
El DoDÍingO do Ramos á las ocho déla mañana em-
pezará la bendición y distribución de las Palmas con 
procesión, á la que seguirá la Misa solemne. 
El mitmo dia por la tarde y á l a s cinco y media, 
tendrá lugar la solemne ficst. á Ntra. Sra. de los Do-
lores; cantándose el '-Stabat ¡Water" á g r a u orquesta, 
sermón alusivo al acto y el Miserere á la conclusión. 
E l Jueves Santo la fiesta con sermón do institución 
y concluida la misa, procesión del Santísimo Sacra-
mento. 
El Viernes santo empezarán los divinos oficios á las 
ocho de la mañana, y por la tardo á las seis y media 
será el ejercicio de Soledad, con sermón del mismo 
asunto 
E l sábado Santo, los divinos oficios darán principio 
á las siete do la mañana. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
3092 8-19 
V I E R N E S DE DOLORES. 
P A R I REGALOS 
tiene el surtido m á s e s p l é n d i d o y barato, á l a vez qne e l 
m á s nuevo y vistoso de cnanto en j o > e r í a fina puede h a -
l larse en l a Habana . , 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA OBJETO. 
C 448 • ilí- .aOht:'- " Ol) í.-.t5.: 
1 2 ; S A M H A F A E L 
H A B A N A h a recibido u n a gran factura de objetos de f a n t a s í a en p l a -
teados, bronces y peluches y otros mi l objetos de capr i cho , 
propios p a r a hacer u n bonito presente . 
En todo el mes de marzo nos proponemos liquidar la valiosa existencia de JOYERIA J BRILLANTES de esta casa. 
Los que quieran adquirir alliajas de algún valor, deben aprovecharse. Ofrecemos al público un surtido completo en todo lo que abarca el ramo de joyería. 
Modelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto más exigente. Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el local. 
Se suplica á todos los que tengan negocios pendientes, pa- n 
sen á liquidarlos en el término de ocho días. _ ^ 99 2880 13a-ll 15d-13M 
RTi en pureza , n i en paladar , n i en hermoso color p o d r á n encontrarse v i n o s como e l acreditado 
mmmk) 1 
S A H T A 
Así tinto, como blanco. L a justa fama que goza, el pran consumo de que 
es objeto en toda la Isla y la garantía de su pureza, que pregono y pruebo, 
hacen que el SALTO D'O CAN sea el primero entre todos los vinos finos y 
naturales, siendo á la par muy barato con relación ú lo superior de la clase. 
Aquí no hay engafio como lo sabe una grau parte del público. Se admiten 
devoluciones á quienes no gustase. 
H i A B A R T A . 3208 '.¿D-víO 'ZA-20 
J. H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
C U M . 1 O S si S . I J V JrogJE. 
Solemne Triduo que la OonRregación del Sr. V. San 
José dedica á BU excelso Patrono los días 16, 17 y 18 
del corritínto mos de marzo, cu los cuales se expondrá 
S. D . 51 (i Ins sioto de la niañ iua: á laa 7 i habrá íne-
dituciiin y gozos dol Sanio y (l las 8 misa cuutada, plá-
tica, beudioión y reserva del SaulÍBimo Sacramento. 
Kl dia 1H porl ttatdo A las PA, después del Santo 
Rosario, so cantarán solemnes vísperas á toda or-
questa. 
Kl dia 19 & las ocho de la mañana se cantará á toda 
orquesta U gran misa del M. Audolli. oliciará en el al-
tar de celt'Iirante el Sr. D. Benito Conde, mayordomo 
del Sr. Obinpo, y Director del^CoIcgio do Sau, Frau-
cis'co de Sales, y píeilicavá el l i . 1*. líoniguo Iriarte, 
de la Compafila de Jesús, Kcctor del Colegio. 
NOTA.—Este dia ganan Indulgencia P cnaiia los 
socios y los que de nuevo se inscriban, confesando y 
comulgando, 
Misión y Septenario de Dolores. 
El viernes 31 6. las 7 do la noche comienza la santa 
misión ordenada par el Illmo. Sr. Obispo diocesano y 
Sepleuario de Dolores. 
Por la mañana á las 8 habrá todos los 7 días misa 
cantada y por la tarde á la hora indicada: Corona Do-
loroso, meditación y sermón A cargo del R. P. Saline-
ro, do la Compañía de Jesús. Se cantarán algunas es-
trofas y versos del Stabnt, Matery MlsórMe.! 
El viernes 28, A las f de (a ihanáaa non', la fioma-
niéti gciierul, eü la que pueden ganar Indukencia 
Plenaria los que hubieren asistido A la misión. Por ia 
noche á las 6 i Corona Doloroía, bendición papal, 
bendición de rosarios, medallas y crucifijos y A conti-
nuación se cantarA A toda onjuetta el Stabat Mater 
del H . übeda predicando el R. P. Bayona do la Com-
pañía de Jesús. 
Viernes Santo. 
A las 12 so cantarán á toda orquesta las 7 palabras del 
M. Havden y prodluard el R. P. Rovo, do 'a Compa-
ñía de JesiK—A. M. D. ^ 30^3 C-U 
I8LESIA M M F E L I P E m i . 
E l domingo próximo celebra la Cofradía dol Santo 
Escapulario dul Carmen, sus ejercicio» mensuales. 
La comunión general sorá A las siete, y por la noche 
habrA rosario, sermón y bendición del Santísimo, ter-
minando con la procesión de la Santísima Virgen. 
8319 4-21 
Ig les ia de San Fe l ipe Neri. 
El juevts 20 de itiariro, A las bcl'.o ¿o la mañana da-
rá principio la Novena de Nuestra Señora de laa A n -
gustias. 3275 3-20 
IGLESIA DE BELEN. 
E l domingo 23 celebra el Apostolado do la Oración 
sus cultos mensuales en honor del S. Corazón de Je-
sús 
La comunión general en la misa de laa 7. 
A; M. D. ft; . a 
Jpxo. - t-19 
Por no poderlo atender su dueña , eeven 
ño, on condiciones favorables al comprador, 
el establecimiento do cedería de la calle de 
Kicla número 50; sitio más céntrico de di 
cha calle. 
Informarán en casa de los Sres. Peruas, 
Hermano y C'í, Riela 58 v GO. 
M t m 
h E BENEFICEN0ÍA. 
Por ucuordo de la lureetiva, enT Fisión \ del 10 dol 
actual, y do prden del Kxeino. Sr. Pr-nlderito ES oon-
vbc*á los B.tRcr'eá sjeios p.ua lus dos juntas genera-
loa ordinftrias que han de colfcbrarsé los dias 30 do 
marzo y 6 d.: abrD) A las doce del díaj en los salones 
del Casino líepañol, para leer la Alemoria del ejercicio 
de 18ií9 A 90. nombrar 11 Comisión de examen y glosa 
de cuentas, y elegir Pr.i»idento y Vocales quo cesan 
por haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 20 de marzo do 1890.—El Secretarlo, ^re -
fjnrio ALvarea. C 41o 8-21 
¡EL POIÍQUÉ DBii ASOMimo. I — Que res-
puesta so encuentra usled, amable señora. 
Seis meses a t rás estaba usted tab comple-
tamente debilitada qüo bás t a hacia terjieí 
por su querídíi existencia. 
—Es muy cierto, caballero. Habia per-
dido toda esperaüza cuando tuve conoci-
miento de lá Glyodina del Ür . Claytoh; y 
ya lo ve usted la completa y favorable me-
tamórfosis que se ha operado en mi orga-
nismo. Por eso no me cansaré jams de 
recomendar dicho medicamento. 
ARTICULOS R E C O R D A D O S . 
S E R P I E N T E . 
E l hilo marca "Serpiente" para coser á 
la mano y con máqu ina es, sin duda algu-
na, el mejor y el m á s barato quo se fabrica. 
E l trabajo quo oe haco con ol hilo "Ser-
piente" os de mucha duración. 
P í d a s e en tocias las S e d e r í a s . 
C 434 3a 18 3d-19 
IMFORTáDOíl PRINCÍPAL 
M A I U E L CfUTIÉEaíilS-
G A L Í A N O 1 2 6 . 
Yendo lodo el aOo, mSs baratos que na-
die, billetes de todas Ins Loterías, pagrando 
en el acto con el (> por 100 de premio todos 
los de 1.500 pesetas y menores, correspou-
dleutes íí esta casa resollados así "6 por 100 
premio." 
Manuel ( M i é r m , 
G a í í a n o 
M ^TAN ACREDITADOS 
VIETA. De venta en todas las boticas. 
DEL 
2882 la-10 9d-12 
nr-ftnc§BB 
0 353 l p 
A b r i l 15. 
- L I S T OF PRIZES. 
1 Capital Prize of $300,000 is $800,000 
1 Capital Prize of 
1 Grund Prize of 



















10,000 are 20,000 
5,000 aro 25,000 
1,000 aro á^ttoQ 
ÓÜ0 are 50,0Óví 
300 aro 60.000 
200 aro 100,000 
APPROXIMATION P R Í Z E S . 
100 Píizcs of $500 approximating to 
$300,000 Frise 50,000 
100 PrioM of $ 800 approxima'ing to 
$100,000 Prizo 80,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prizo 20,000 
BCf) Tcfmiials of f? 7O0, decided by 
$3( 0,000 Prize are 9?,íK)0 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prizo are 99,900 
3.131 premios ascendentes á $1.054,800 
Prizo are 199,800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$200,000 Prize are 100,800 
3.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
PRECIO: 
A ¿0 posos el eiiíoío, l o el mOdlo, 6 el coarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba pan el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Oal iano 126. 
Cn401 17a-11 18d-12M 
El próximo GRAN SORTEO so celebrará el día 8 
de abril, siondo sus premios los que expresa la si-
guiente 
LIST OP PRIZES. 
I Capital Prize of $ 60,000 is S 
1 Cnpital Prize of . . 20,000 is 
1 Capital Prizo o f . . 10,000 is 
1 Oriuid Prife oj 
3 Larjo Prizes OÍ . . 
6 Lurge Prizes of . . 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
ÜIO l 'rhesof 


















i M Prizes of $ 60 auproximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
IñU Fricó) of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Primes of $ 48 rt1#Sr.i¡Mtifl8 to $10irf.>0 
Prize $ 6,000 
7l»a Termináis of $20 decided, by $60,(̂ )0 
Prize $15,000 
2'm Prizes Ámcaníing to v. $88,480 
PRECIO: 
A 4: p e s o s e l entero, 2 ol med io y 
1 e l cuar to . 
Agento general eula Isla de Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
Oaliano 126. 
0 400 19-12M 
SOCIEDAD CASTELLANA 
B E N E F I C E N C I A . 
En cumplimiento del arifculo 3S del Reglamento y 
de orden dol Sr. Presidente tengo el honor do citar á 
todos los señores asociaiios para uno A los doce del día 
25 del actual, aniversario de la fundación de la Socie-
dad, mt BÍI van concurrir á los salones del Casino Es-
pañol con ol olijetodé celebrar la junta general ordi-
nal- a ile elecciones. Tenninada data, so continuará la 
ganeral extraordinaria de las reformas del Reglamen-
to, lo mismo que la extraordinaria que versará acerca 
dei socorro quo ha do concederse A las víctimas del 
pueblo de Ahedillo, anil¡a-i juntas, acofdído transfe-
rirlas para ese dia, según acuerdo de los sefiores aso-
ciados concurrentes A las citadas, con uual objeto 
para los días 10 de noviembre del afio próximo pasa-
do y enero 27 dol año actual, respeoiiVatnonto: de-
biendo advertir que las don últimas se llevarán á cabo 
con cualquier número do socios. 
Habana, marzo 17 do 1890.—El Secretario. 
C 432 8-18 
R E O - A L O D E G H A Í T V A L O R . 
OBSEQUIO H U M - N I T A R I O . 
Cou el fin de alejar dudas acerca dol poder curativo 
del maravilloso "Renovador de A. Gómez contra el 
asma y catarro crónico; se llama á todas aquellas per-
sonas que sufren de esas dolencia", para que acudan á 
proveerse, gratis, de cuatro cucharadas de este nuevo 
específico, seguras de que eu tan corta dosis han do 
bil iar notable y rápido alivio; y radical curación si 
coiuii'úan con el uso dol mismo. Callo do Ncptuno 
n. 171, A. Gómez. 
Kola.—Ha prepara bnjo la dirección ó inspección 
dol Licenciado en farmacia O. Esteban Navea, y su 
doj ósit" eu la magnífica droguería del Sr. Sarrá. 
3196 8-19 
LA LOCI0MÁMTMRPSTI0á£I1f¿ 
es ol medicamento quo más óxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales do Europa para la curación de 
todas las molesties producidas por el herpétismo y es 
porque esto preparado hoco desaparecer á los pocofi 
momontos de usarlo el picor molesíisimo que tanto 
Inquieta; ad-juirieudo nespufó la piel sus condiciones 
uorraales. Lo mismo acontece can las mancha?, ba-
I'OM, j.iiotas, ospifiillna ó irrit..cioi¡e8 producidas por 
el sol ó el airo on la piel do la cari y por lo que lat 
señoras oucuentran en la Loción la mejor agua de to-
oad^i;, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda hnporfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
SÓBtStuya y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita scguranicnte la caída del cabello, y 
qomo fe'stií perfumada ha coiujiiijtado sitio preferente 
ea todo tocador elegante. 
So vend.': Obiapo 94, fonnimia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela Wíy 68 r buenas boti-r.s. 
2971 10-13 
Habana, febrero 25 do 1890. 
Sr. D . Alfredo Póroz Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mío: Mi hijo Isidoro Fernández v Triac, 
do la l lábana y do cuatro años, ha estado padeciendo 
desde ipie nació de diarreas. cnfeTinednd que no so le 
pudo orilencr, ninguno do los tratamivnfos á que fué 
sometido por varios facultut i vos: creí quo no lograría 
verle bien, pero ni siquiera mejorado, pero tuve la 
guerke de que me indicara un módico le -líese el V I 
NO m i P A l ' A Y I N A CON GL1 CERINA D E 
GANDUL, .y boy lo veo completamente bien de su 
mal y grueso al extremo de no parecer la misma cria-
tura: y como supongo soa para V. una satisfacción el 
conocer este caso verdaderamente notuble do enración 
portan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
miento, adviniéndolo que puede usted hacer el uso 
que más conveniente crea do la presente. Aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerle sus respetos S. M. A. 
8. S. Ó. B. S. H.—AgauUo Fernándts.-~lñ\a Ancha 
é e l N w t o a . S S S , C369 M 5 
A N G E L RODlOGUEZ LOPGZ. MED1CO-
A.crujano.—ICspeciáliata en enfermedades de mu-
jeres y niños. Cura las referidas enfermedades de la 
mujer, sin nedosidad do conocer Alas Srás. CopsiiltaH 
do ld á!3y de 9 á 6, Amargura 21, pobres gratifl.— 
Habami. Ŝ Ml 5-18 
Ildefonso Benito Blanco, 
MEDICO ("IF.UJANO. 
ESPSCIATO EN LA CURACION ÜE U 
Acude á todos los puntos de la Ir.la, siempre que se 
le dé aviso personalmente, para tomar los conmemo-
rativus y practicar el primer reconocimiento do los 
ensgfiiados • 
Si de los atitecetlentcs (jue tome v reconocimiento 
que pr-ictiíjile, deduce ttile pliede oWnorfie la Cura-
ción del enfermo, lo declarará asi á, los hiterééadoS. 
Los conmemorativos (antecedentes) ,dé lt)8 enajena-
dos, lomados en su gabinete dacousultas y el primer 
reronocimiento practicado en Cieníuegos, gratis. 
Horas de consu ta de 12 á 2. 
2 5 E E o u r r u i t i ñ e r 25 .—Cienfuegoa . 
C 405 ??rÍ? M i 
És ta notaWlísiina íüveíición de la mayor ut i l idad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á tod6s los slstortiaa de calderas, tanto para los aparatos de doble y triplo 
efecto, como para los t fenés Jarüa^qüinos. Esuecialmente se usa con la caldera de acero, 
inoxpiosiva, invención del mismo l i l r . Fielío, fa cual mide 22 piéa de largo por 64 de diá-
metro, con 88 liases de 4 i pulgadas de d iámet ro , cuya caldsra trabaja dentro del horno 
desarrollandounapotencia positiva do 200 caballos. E l queífiador y la caldera en esta 
forma están funcionando on el ingenio NOMBRE D E DIOS, jur isdicción do Güines , y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, on cuyas fincas p o d r á n los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sua notorias ventajas. 
El resultado do los instalados on l a Lonisiana y en esta Isla, demuestra qne puoüe 
suprimirse eñ absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderaá y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagaao para continuar los trabajos del d í a siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y so garantiza esta potencia constante que pone 
ñn á las interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
r a rán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse ún icamente á 
D . J o s é Antonio Pesant , O b r a p í a 5 1 , Habana . 
C 343 A 1—M 
G-OMA LOHDOIT. 
EXTEACTO I M P E R C E P T I B L E E INSTANTANEO P A R A PKGíAK E L CRISTAL, PORCE-
L A N A , L O Z A Y M A R M O L . 
Este maravilloso específloo por sus buenas cualidades supora á todos los cspoclflcos de esta olaw 
conocidos hasta la fecha, y ha adquirido fama y aceptación universal por su solidez, sm tenor que ama-
rrar los pedamos y pudiéndose lavar el objeto pegado. . , , . > , t&a o . „ T?, 
PUNTOS D E V E N T A : Obirpo n. 59, .iuguetería L A 8ÜIZA al lado del ««fó^Tur°Prtt= T K * n ^ : 
fael ésmiina á.Oaliano, sedería E L ENCANTO; Galiano ewiuna á Salud, sedoría K L b i O L . " VM' 
Aguila; sedoría L A Í t - E R I A ; Mírcaderes, ferretería L A N U M A N C I A ; San Ignacio n. 70, L A E M -
PERATRIZ; A guiar esquina á Obrapfá, pelnoueria L A P E R L A . . . . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . . S a n Igr iacJo e s q u i n a a A m a r g u r a , c a f ó . 
C nlt 8-2M 
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V I N O DE COCA FOSFATADO 
í » S E P A H A D O P O R 
EARMACEUTICO Í>E P K I M E R A CLASE D E P A R I S . 
Este VINO tiene laa propiedades de l a COCA: las del FOSFATO D E C A L . La 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digest ión: á dósis moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la respiración 
7 ^ Los Fí ís i^ATO'S desempeñan un papel importante en l a nut r ic ión, son indispensa 
bles á la existencia, y cuaiícW disminuyen en ol organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndolo la proporción do sales calcaroíís de que carece. Esta doble preparac ión 8e_ reco-
mienda en el R A Q U I T I S M O , en el E M B A R A Z O de las ™ J e r o « f 6 ^ ^ ^ 
la época del D E S T E T E , on las mujeres anémicas en los casos ^ CONSUNCION NER-
VIOSA, en la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS , las F R A C T U R A S , &c.,&c. 
DEPOSITO P K I N C I P A L . Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanorio. Habana. 
D E VÉNTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
E l BRAGUERO "SISTEMA GIRALT. 
es ol m á s acreditado, por eer el m á s adap-
table á la bernia, gracias á au mecanismo 
regulador que permite fijarlo B<'giin con-
venga, quedando firme en la p o r c i ó n que 
se desee; de lo quo resulta el al ivio Inme-
diato y la curación definitiva. 
0 - R E I L L Y 3G, entre Aguiar y Cuba, 
f NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto do falsificaciones, 
á pesar de tener privi legio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes quo nuestros legí t i -
mos bragueros llevan a c u ñ a d a l a marca 
A . G i r a i t . — P a t . A u g . 1 0 - 8 6 . 
82a4 6-21 
CASA Y T A L L E R 
de aparatos y materiales eléctricos 
JM& M A N U E L MORENAS. 
O - R E I L L Y ÍTC. O - R E I L L Y 88. 
ORO. 
Alambren. 18, de timbre, l i b r a . . . $ 0,41 
Botones de madera, uno - - - - 0,20 
rnleiUs porcelana para montaje, docena.... 0 IC-
Timbres n, 2, uno 0,9£« 
Lamparas de 16 bngíaa. una 1,41 
Soportes para las mismas, uno 
Silbatos acústicos, forma octogonal, uno 0,77 
GalranómetroB de 10 obms, uno 7,53 
NOTA.—A precios análogos á los materiales, se 
instalan alumbrados eléctricos, teléfonos, timbres y 
para-rayos, por toda la Isla, con la perfección cientí-
fica que requieren esta clase do tjabo.jos; como asi-
mismo so componen aparatos elóctricos por complicar-
dos quo sean. 
OTRA.—Se setruirán anunciando preelos. 
3287 1 0-22 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e a d e 
c r a r a a i i t a ha i n f l a m a c i ó n de l a s a r n i g d a l a s . la u l c e r a c i ó n d p l a s e n c í a s las a f t a s 
h r o n a u e r a v la e x t i n c i ó n de v o z . Tomándose al principie de nn constipado, de una 
b r o T m X , cuando se ha declarado el resinado de ¿abeza. facilitan la expoclorac.on, y detienen 
h mTícha de la iní lamación. Son indispensables para los lumadores, por la presencia de la 
brea que pur i 'ca el aliento y combate los efecíos^del tabaro, y son tamb.en mnv «preciadas 
p S f l o l caütantes , profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
p T t ^ W r i l l T a V ^ °?n^lrifrl.^lÍ1Mnl.yiÍnÍ8nD0,Y C^%FrÍ¿SiMHBBBMaiY Dr0!lnerÍaS 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
Pe GS-XS-ISVIATCJIL-^P y Cía 
JABON SÜÜtüFÍGf^ ^ n t r a los araños, 
las manchas y ellorescCtlcUú ft ^ün se 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, conlr;i la sarna, la íma, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdoPROTO-CLORUROoeHlDRARGIBO 
contra las óameiones, loa cmpcxnon, la 
/terpeí el eczema y el prurigo 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
fel anterior. 
JABON DÉ ÁCIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico.. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en Ja í$sir i icción de los parásitos 
del cuerpo. 
te* 
I n q u i s i d o r 4 . 
M E D I C O ^ C I R X T J A N O . 
Especialista en la curación de la sífilis y venéreo y 
en operaciones de bidrocele. 
Consultas de once á una. 
21fi0 alt 15-23P 
MEDICO DOSÍME' i 'RA —TralnmientO cop los 
medicamentos Dosimétricos (los que recibo de Parts) 
y que tantos láüros mereceh en toda Europa: Con-
m l U «le 12 ¡i 2 y de « á 7 de la tarde; San Miguel 8!). 
8253 15-Míil9 
á. P. Mím. 
Tende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto C L I C H E ; 
pueden T e r s e íun-
ciouar, por estar 
montados con el 
nso del agua, en 
i l l I lSTAD 75 Y 77. 
C. 3!0 alt. 13-2ítF 
S E H A C E N 
dibi\joB de todas clases para bordados, así como tam-
bién retratos al cro>ón. Los precios módicos y garan-
tizando los trabajos. Suárez 83. 
3154, 4-18 
Mme. Elisa Osvald 
pone en conocimiento do sus numerosos amigos y deS 
público que continúa haciendo plisséacordeau do ve»-
tldos basta 120 centímetros do largo. Teniente-Rey 70. 
2326 24-27 fb 
•'•"•"sr 
OPERACÍOIES ESMERADAS 
Dientes postizos do todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables a to-
das las clases. 
74 
* Vlí. FUI.f+KNClO P l í I B T O . —0/.BZ7./AÍVO 
L7i>J?Ar!Z,/jSíZ'/í.—Especialista on orificaciones y 
extraciüones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas do 9 á 5 , pobres de 3 á 4 6 inventor do las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores do 
muelas: Unico depósito Acosta 7. SlñB JS-IS 
Axturo K o s a y P a s c u a l 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4. Domicilio y estudio Aguiar 67, 
altos, entre Obispo y O'Iieilly. 
3101 • 10-16 
José Mar ía de Janregnizar, 
Médico homeópata. Curación radical del bidrocele jior 
un procedimiento senillo, sin exlracción del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obispo 48. 
C n. 430 26-16 M 
FBTUER MÉDICO JÍKTIUADO DE LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 349 1 M 
L A W P A I J I L L A n? 17 Horas do consulta, de once 
i una. EipecialiJad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifllíticás - n „ «MS i M Cn.84S 
S R . JUAN MOLIHÉT. 
M E D I C O CIKUJANO. 
C o n s u l t a s de 1 i á 1. C e r r o n0 6 9 7 . 
2132 27-22F 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor on Cirugía Dental 
del Colegio do Ponsilvania y de esta üniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 358 26-2M 
entre Compostela y Aguacate. 
JOSÉ IGNáClO TRAVIESO, 
ABOGADO. 
Asuntos prefesionales, de 12 6. S. Cuba n9 14. 
2492 27-2M 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i í i . 
Catedráttco de esta Universidad, miembro de j a 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empa-
drado 39. 15789 81-1K 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha traaldflsdo cn domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas do 1 d 3. , w 
Cn 389 1 M 
D R . F . G I R A T J T . 
E s p e c i a l i a t a e n a f e c c i o n e s de oidos. 
Consüííac do 13 6. 2. Obrupl» 93. 
9940 &-13 
M E D I C O - C I K D J A N O . 
Consultas de 11 í t Consulado 112, esquina á 
Trocaílcro. 2626 16-6M 
U S E S E 
E l E l i x i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A Ü T O E . 
Cajas de tres tamafioa. Grandes á 1 peso blUetes-, 
medianas, á 50 cts. id . ; cbicas, & 30 cts. lá. De venta: 
«n perfumerías y botioaa. 
E l Dr. M . Iñiguez. cirujano dentista de esta Uni -
ver idad participa al público haberse esteb'eMdo en 
N E P T ü N O N9 105 donde se propone hacer los tra-
bajos concernientes á su profesión á precios baratísi-
mo?, al alearme de todas laa fortunas como lo prue-
ban los siiínicntcs: 
Por una extraociiSn 
Por una id. con c o c a í n a . . . . . . . 
Por una empastaduia 
P o r u ñ a orificación 
Por una deu>dura parcial $10 
15 y 
Por una id. completa 
A pessr do etta gran rebsja usará los mejores ma-
teriales quo se fabrican en los Estadoa-Unl ios y ga-
rantiza sus trabajos pudiendo asegurar que que -arán 
complacidos aun los pacientas más exigentes. Taru-
biérj se hacen los trabajos de oro en mucha pro-
porción. 2621 1« 5Mzo. 
2 B. B . 
3 . . .-
3 . . . . 
5 . . . . 
$ 20 . . 
$ 25 . . 
DR. ANTONIO DIAZ ALBERTIKI. 
CONSULTAS B E l l i A l . 
HABANA n? 111. 2142 27-23P 
Cura la nlfiliB y enfermedados venéreas, 
de 11 <i 1. Sol 62. Tínban». 2713 
Consultas 
26-7M 
Monsleur A l í r e d B o i s s i é 
profefor do francas. Galiano 130. Sn Vocabulario de 
Modisv^s y Lncucio^ sfamiliares franco-fspañoliw, 
premiado oon una medalla de 2? cla?e, se rende en 1» 
misma: 0-50 BjB. 8288 J ' 2 1 
T O V T K K S D E L COMERCIÓ APfav»VEOMAÍ^ 
• I se. No hay quo abonar más que solamente dos 
centenes a^el^Eíndos y por ello me comprometo á re-
formar la letra máa mala devolviendo el dinero al que 
no quede contento. Habana 171. 
2948 9-^3 
Clases de Inglés, Francés, Italiano 
y Alemán. 
Los discípulos aplicados son aptos á los tres mesei, 
para llevar la correspondencia extranjera. 
Hay una clase especiiil para los extranjeros que de-
seen aprender el castellano. 
So nasa ó. domicilio y á los colegios. Lux n? 24. 
2818 16-llmz 
! OFICIOS. 
T ) E D U O LOPEZ R I V E R A , A N T I G U O A F I -
X n a d o r d*3 pianos, que acabado llegar pracedente de 
la Prafnsola, afina y compone también expresivos, se-
rufinr.s, aristones, acordeones, &.c. Calzada de Jesót 
del Monte 224. 8144 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comtgén donde quiera que sea: garantl-
sando la operación para siempre. 
Recibo órdon«s: A. Anpueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y « lor ia 243: Francisoo Lajara. l lábana. 
3106 8-18 
2030 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D P E N I N S Ü -lar desea colocarse en una casa particular para costurera, siendo inteligente cn coser por figurín; cor-
ta y entalla, tiene quien la garantice; infirmarán en 
Hospital n . 5. «291 4-21 
1 E SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O Q U E 
Atenga buenas referencias, sea inteligente y traba-
jadora; no reparándose en el precio siempre que r e ú -
na estas condiciones: impondrán Aguiar 128, altos. 
8301, t-'*1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una corta familia; Corrales 90 
3295 4-21 
Se sol ic i tan 
una criada de mano y una manejadora que traigan 
buenas referencias Carlos I I I número 209. 
3290 4 21 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y un portero, ambos peninsula-
res. Viriudes número 13, altos. 
3320 4-21 
ESEAÑ C O L O C A R S É DOS JOVENES P E -
ninsulares: uno do portero y otro de criado do 
mano, ambos saben cumplir con su obligación y t ie -
nen quien informe de su buen componamlonto. I n -
formarán en el tiro al blanco, frente al Ca8;no, esqui-
na á Zalueta. 3314 4-21 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano. Galiano número 186, altos. 
3313 4-21 
S E S O L I C I T A 
na criada de mano quo entienda de costura, eu Cam-
panario n. 32. 3315 4 21 
Se s o l i c i t a 
una manejadora de color p'.ra un niño que ya camina, 
eu Aguila número 88, de conducta abonada. 
3326 
e s e » 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, sea blanca 6 de color 
oon la condición de dormir en el acomodo, so le da 
buen sueldo, Tenerife 44, á todas horas. 
8276 8-21 
US A S I A T I C O J O V E N , B U E N COCINERO, aseado y de inmejorable conducta desea oo ocarse en casa particular ó establecimiento: impondrán oolle 
de la Picota 16, entre Luz y Acosta. 
3322 4 21 
S e s o l i c i t a 
un asiático buen cocinero y que tenga buena reco-
mendación. Neptuno76, de las nueve en adelante. 
3321 4-21 
S E S O L I C I T A 
ua oficial de barboro, Príncipe Alfonso 386. 
m i ^ 
t a n mmmmt 
Sol 66 
Se'olicita una criada de mano de raedera edad y 
qu« no sea aragana: ei no reúne es'aT condiciones que 
no «-a presente. 3280 4 21 
Ojo.-- Se solicita 
«ina buena ofic ala de modista, si no sabe cumplir su 
eblígacirtn que no se presente, Cnba 76. 
3285 4-21 
E n la P i r o t é c n i a Mil i tar 
Pabellón del médico, se soLciía una niñera que tenga 
bnenas referencias. 332í 4-21 
DESEA COLOCARSE U N SUJETO N A T Ü -ral de Granada, de portero en una casa decente, 
pues tjene una nilia hija suya: tiene buenas recomen-
daciones de su honradez 7 aptitud: informes Oficios 
ntim 1», Ignacio Amiely'C? : 8'-9 4-21 
BARBERO. 
Se si ' in ' t t un oficial, Reina n. 46, barbería. 
3302 4_3i 
BARBEROS. 
Se íolicita w< buen ofioialy otro para sábados y do-
mingos. Monto n. 122. 3303 4-21 
D E S E A C O L O C A E S E 
de cocinera una joven peninsular prefiriendo sea fa-
cí lia peninsular, s be b en su oblieacióa y tiene per-
sonas nue respondan de su conducta: informarán Ber-
a<.ja 24. SSOt 4-21 
S E S O L I C I T A 
joreiíes para repartir entregas; informarán de 9 A * del 
dia«n >Í6i>t.tin.-> ntim 8 Cn Sñ2 1M 
Q E S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E GOLOE, 
Ouna para el cuidado de un niño de dos años y aseo 
<?e unas habitaciones y la otra que corte nou pi.rf.rc-
"jión y cosa á mano y" á maquina, sirviendo también 
para alguna limpieza en los cuartos, se da buen suel-
do y exigen recomcudaoiones; Prado 74 esquina á 
Trocadero. 3272 4-20 
T J S M A T R I M O N I O « I N HIJOS S O U C Í T A 
l^y oolooarse, ella do criada ó niñera y él de cocinero 
6 CTÍ««1O de mano, Btreno puarda-candolas ó de 
Ka&4«tdero de ingenio: Egido 75. P.273 4-20 
Se solicita 
un medio oficial de barbero para todo estar: Reina es-
quina á Campanario, barberia, dan razón. 
32fi7 4_20 
DESEA COLOCARSE UN B ü ü N COCINERO aseado y de intachable conducta en casa particu-
.ar ó establecimiento: Amargara 47, bodega, 6 Nep-
IUD>Í 19; en las mismas sa coloca un excelente criado 
de mano con bu ñas referenciss. 3274 4-20 
Barbero 
Se sclioita un operario: calle de Teciente-Rey 56, 
frente á la droguería de Sarrá. 3269 4-20 
U n a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó en es-
tab ecimiento: titne quien responda; Chacón 23. 
3268 4-20 
Desea colocarse 
un joven de color para criado de mano con su reco-
mendación; fonda, plazoleta de Luz 33. 
S2fl4 4-20 
17 X A SEÑORA D E M O R A L I D A D SE HACE «go de uno ó dos niños, en Lagunas 17 informa-
32*̂ 3 4-20 
1 A 
L j m i 
Se desea 
Tana señora de edad para el servicio de un matrimorio 
¿nf >rmar6n Paula 13. 32^9 4-20 
FAVORECEDORA F A C I L I T A E N E L 
mismo dia toda clase de sirvientes con buenas re-
f-rpuciaij. solicita dos criados á $3ñ, 2 á 30, 3 criadas 
i $35. dos 4 $35, un cocinero $40, tres cocineras á 
$3í y 2 á $25; camareros y una cesturera: se coloc&n 
3 criand''r:!8, 1 cochero y una partera: pidan y serán 
8«rvidos. M . G. de la Torre, Amargura 54, al lado de 
a barbería. 3229 4-19 
$ 2 ,000 en oro 
«e toman en hipoteca sobre una finca cerca de esta 
capital. Zanja 85, de 10 á 4 impondrán. 
32-9 4-19 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA.NOS PA-
O * * un matrimonio sin hijos, se desea que sepa co-
••jer á mano y máquina y qn j traiga buenas referencias; 
ip le darán 15 pebosy ropa I mpía y si cose con per-
ficción se le dará algo más . Calle de Concordia 5. 
3243 4-l<« 
SK SOLICITA D N A Y Ü U A N T E REPARTI -dor (" de cantinas San Miguel n. 169. 
«221 4-19 
I • N SEÑOR D E B U E N A E D A D DESEA CO-
'•. ^ locarse de portero ú otra cosa que pueda desem-
vsSar, es de moralidad y buenas cos.tnmbre8. Infor-
maráu Cnba 2. de '2 á fi. 3233 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano 4ne sea aseado y sppa servir bien 
á lamesa, t^ene que traer buenas referencias-, si no 
tiene las condiciones quo. no se presente. Bernaza nú-
saero 8. 3195 4-19 
B A R B E R O S . 
Se soli-,lta un s prendk adelantado dándole sueldo. 
Merosderes LÚm 37^ 
3200 4-19 
? >LSEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
i > leche entera la que es buena y abundante, una se-
ñora peninsular, y sabe su obligación, ti- ne poco de 
parida, es agradable para los niños, es de intachable 
conducta y tiene 'jUicn responda por ella. Darán ra-
zóu Rw Pedro n. 12. Dominica. 
8?06 4-19 
Q É >0L1CITA UNA BUENA C O S l ' U n i i H A 
Oblauca que haga algrunos pequeño^ servicios en los 
oaartos y tenga buenns referencias, pero que no sea 
muy joven Lealtad ñS entre Concordia y Virtudes. 
^05 4-1* 
^ 'ViV A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO 
%J (lesea, colocarse bien sea ^n casa particular ó en 
esrablejimíento, tiene personas quo abonen por su 
buena conducta. Animas 62, puesto de frutas. 
3211 P 4_39 
manos. d i a d a d e 
So s^'Víta en Virtudes 103. 
3219 4_-jg 
fJWA~JGfSS R E C I E N L L E & A b A DESEA 
\ J colocarse en casa particuLir, entiende do coser, 
^•nar. hnrdar y peinar: informarán Trocadero 3*. 
3218 r;-: _ 4.19 
_ E < * ^ É A COLOCAR ÜN TRABAJTDORDE 
' " coJa tn íay en cualquiera trabajo perteneciente 
a.i ra-.r.;-; Monte 5 dargn razón. 3245 4-. 19 
T T ^ ^ V J & ' l U i i A L . L . K G O DESEA C o L O C A R -
ES pera cnado de mano ó portero; tiene persor as 
que rfc.nondan por su conducta, darán razón Corrales 
esq.;jnn 1 Egido, vidriera de tabacos. 
»aB5 " ' 4-19 
COCINERA. 
Se de-ca una, no tiene que ir á jílaza ni mandados; 
3246 4-19 Q'R^ l!y 66 
DES EL A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -"ular de criada de mano: sabe coser á mano; es 
Mtiva é inteligente y tiene quien la garantice: impon-
drán fonda y posada La Perla del Muelle ántes Ma-
'jhina, calle de San Pedro entre Sol y Muralla. 
3?S7 4 J9 
UN S E Ñ O R P E N I N S U L A R E N T R A D O E N a9os, de moralidad, intachable y de bástanla ins-
trucción, desea encontrar una colocación, aunque sea 
de portero en una casa decente, ó bien para la ina-
^nicción de algunos niños: no tiene inconveniente en 
saín- al campo: informarán hotel La Perla del Muelle. 
frente á la Machina. 3 »04 4_19 
S E S O L I C I T A 
im buen criado de mano que sea peninsular: calle de 
Consulado 97. 3220 4_19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para un pueblo inmediato á la 
Habap^ in fo rmarán Neptune v Gervasio. 
32% | 4_i9 
PiíA JO V E N RECIEN L L E G A D A D E L — — ^ ^ ^ . ^ campo 
desea colocarse para criada de mano en casa de 
c a l i l a pariicnlar informarán en el cuarto n. 4 del 
tote] Navarra, calle de Sen Ignacio n. 74, Plaza Vie-
J^' o£¿3 v 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Lealtad 
número 21. 3221 4-19 
| I E S E A N COLOCARSE DINA GE. \LlTiTTTx)^ 
J / c iñe ra v una lavandera, ambas de c<.lar; lienen 
carülla; saben cumplir con su obligación y lieren 
qnlen responda por su cotdncta: oai e de San José 
«Mama á Espada, a tos de Ja bodcfra, impondrán. 
3198 " ^4_i9 
Composte la 55 
^ Ñecesito un mayordo-no para na i"genio, que posea 
^a teneduría de linros, buena letra y buena contabili 
dad y necesito criados de todos sexos, y camareros y 
teñan oocinen-s y poreros. 3193 4-19 
Se so l ic i ta 
an» cnada de color, que sea de edad, para cocinar v 
acompañar á una señora sola: pagn segura: Conrord'u 
4-19'' zrímero 105. * a 5 
S E S O L I C I T A " 
tina criada de mano, de color, de mediana edad. San 
Láraro A. 3216 4.19 
SE S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que tenga quien lo r 
micaJe; Galiauo 116 entre Dragones y Zanja. 
3172 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; en la misma se alquilan habita-
ciones y el zaguán; Compostela 109. 
3169 4-18 
| / i N L A C A L L E D E F E UNAN D I N A N . 64, hay 
Ciuna general lavandera que desea encontrar ropa 
para lavar y planchar, ya sea de establecimiento ó 
casa particular. Nota: aunque termine el anuncio 
pueden acudir por la lavandera. 
3166 4-18 
W E DESEA COLOLOCAR U N M A T R I M O N I O 
sin hijos, de mediana edad la señora para maneja-
dora ó criada de mano y el marido para portero ó 
criado de mano, para la Habana ó el campo ó viajar; 
con referencias. Virtudes 152, bodega, á todas horas. 
3136 4-18 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
solicita colocación para el servicio de una casa: Rayo 
núm 88 darán razón. 3143 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de regular edad, que tenga 
buen carácter con los niños y que traiga buena reco-
mendación. San Miguel 100. 
8177 4-18 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A DESEA E N -contrar una familia respetable donde enseñar n i -
ñas; sus ramos son ingl'és, francés, español y música; 
tiene referencias. Impondrán O'Reilly 102. 
3176 4-18 
T Y E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
.!_>'criandera peninsular de cinco á seis meses de pa-
rida, saua y con buena y abundante leche á leche en-
tera, tiene quien la recomicudn, Mercaderes 45. 
8174 4 18 
ÜN ASIATICO BUEN COCLNERO Y FOR-mal, desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obligación: impondrán 
calle de la Indu«ria n. 164. 3151 4-18 
UNA SEÑORA FRANCESA SOLICITA UNA casa para dar clases de su idioma y español á al-
gunos niños: tiene muchos años de enseñanza: sabe boriar y flores y croché, ó sea para gobierno de casa 
ó como ama de llaves ó para acompañar á una señora: 
tiene bnenas referencias: impondrán Monserrate 131. 
3163 4-l« 
O E OFRECE UN E X C E L E N T E CRIADO I N -
JOteligcnte en el servicio, es muy aseado, sabe servir 
á lu mesa como se le pida, tiene las mejores recomen-
daciones: Obispo esquina á Compostela, bodega, i n -
formarán, áfo- 3134 4 18 
Desea colocarse 
una buena criada de manos en casa particular: eabe 
cumplir con su obligación: informaría Espada 10. 
8132 4-18 
S© sol icita 
una muchacha do 10 á 12 años para ayudar en los 
quehaceres de la casa calzándola y vistiéndola y se le 
ent-eña de todo: Maloja 91. 3i27 4 18 
i - ESPA COLOCARSE ÜN PENINSULAR D E 
1 .'mediana edíid y con irreprochables reíVreacias, 
de cochero en casa particular, de cobradoi-, encarga-
do de alguna linca ó cualquier otro cargo análogo, es 
exacto en el curaplimiemo de tu deber, informarán 
Obispo 40 café, esquina á Habana. 
3178 4-18 
Q E DESEA COLOCAR UN B U E N COCINERO 
O d e color y regulur dulcero; tiene personas que res-
pondan por su conducta y honradez. Gervasio n. 164, 
entre Salud y Reina á todas horas. 
3139 4-18« 
G E 
lor pai-a criada de mano: sabe coser á máquina 
y á mano y tiene libreta y personas que respondan 
p4Uu conducta: informarán Angeles 74. 
3l5i2 4-18 
ÜN J O V E N D E D I E Z Y OCHO AÑOS, D E Saii'a Cruz de Tenerife, desea colocarse de cria-
do de mano: su paradero Bernaza número 60. 
3179 4-18 
Se sol icita 
un muchacho peninsular de catorce ¿ diez y seis años. 
Qaltano número 131, tintorería. 
3188 i 18 
UNA SEÑORA A S T U R I A N A DESEA COLO-carse para criandera con buena y abundante le-
• he: tiene personas que respondan por su conducta, 
de más pormenores informaran San José esquina á 
Escobar, Habana. 3140 4-18 
I íN j 
\ J rida desea colocarse á l f che entera ó á media le-
che. Informarán Factoría número 1. 
8133 4-18 IGNORANDOSE E L PARADERO D E D O N Francisco Aiberti Campalan, se le ruega se pre-
•tente ó avise por carta su paradero al Comandante D . 
José de Reina, Capitán de Artillería en la Maestranza 
de este Cuerpo en la Habana, para comunicarle una 
< oticia que le interesa. 8064 9-15 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera y planchadora que tenga bue-
nas reípr^icias, San Lázaro 138 informarán. 
3000 9-14 
GOIPEAS. 
8e compran libros 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas, efectos de escritorio, las obras buenas y da 
textos se pagan bien. La Universidad, O-Reilly 61— 
librería. 3311 4-21 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y ac pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á La Corona. 
3225 4-19 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 86. librería. 3202 4-19 
COMPRAN UNOS MUEBLES BUENOS, 
'dos pares mamparas y alguna lámpara de cristal 
para fam'lia particular, ee paga su justo valor; impon-
dr n O -Beill v 73. 3223 4-19 
S d o i 
C ENTRO DE NEGOCIOS de Manuel V. Marino, Lamparilla 27A.—Se compran en grandes canti-
dades carneros, mulos, cerdos caballos; compran y 
venden fincas rústicas y urbanas: hace instancias y 
praetica cuantas diligencias judiciales y extrajudicia-
íes se ofrezcan: se vende una máquina de in<:cni<i; se 
hacen nepf^cios de todas clases. 3189 4-18 
Muebles, alliajae, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran pagando altos precios. 
L A A M E R I C A , Neptuuo 41 esquina á Amistad. 
3187 15-18M 
S^ 'en situadas, libres de toda responsabilidad y ocu 
pados por establecimiento, razón ferretería de Luz, de 
3062 8-15 12 á 2. 
SALMOFTE Y FEESTATOES 
N e p t u n o 1 7 8 . 
SE COMPRAN MUEBLES. 
2932 19-12 
EMD 
E H A E X T R A V I A D O D E L A A L B E I T E R I A 
de la calzada Monte n. 429, el miércoles 19Í un pe 
rro llamado por su raza Pok, se gratificará á la per-
sona que lo devuelva por estar en cura en la incicada 
casa y desea venga á su poder. 3292 4-21 
DESDE E L MARTES 18 H A D E S A P A R E C I do de la calle del Empedrado n . 15, un perro de 
agua blanco y entiende por PRIMERO; la persona 
que lo entregue se gratificará en la misma. 
3289 6-21 
SE H A E X T R A V I A D O UNA P E R R Í T A P I N A c lor canela obscuro ó chocolate, es chica, aunque 
con la potica un poquito largu para su cuerpo, oreja 
cortada, entiende por Aída: se gratificará con un cen-
ten al que la lleve á Inquisidor 17. 3282 4-21 
Q E H A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E L 
^ A g u i l a n. 15 una perrita de lana fina: entiende por 
Per illa: se {rratificará la persona que la devuelva'en 
dicha cas>i por ser un recuerdo. 
S m 4-18 
Ossas de saM MelesFíiMas. 
iS 1 SAN D U G O . 
CCENTRO DE NEGOCIOS Y C O L O . I A r i Ó N E S yd« Manuel V. Marifio —En esta acrediis.k casa 
por el buen cumplimief'to dé l a misma facilit. ÚK mo-
hiento teda clase de sirvientes y dépétnKmtbé, con 
buenas referenci* ; necesito para buenas casas criadas 
I53O, costurt-raa. cocineras $ i5, criados $3"' y cirvien-
le» y dependientes de toda- clases. Lamparilla 27^. 
Véaae on anoncio de compraa. 8i9<t 4-18 
9 p o r c i e n t o a l año 
• ^ . 0 0 0 , se dan con hiootec-i hasta en parti las de á 
$1,001» H .baña 1&0. tienda de ropa, 6 Salud 1S. 
S l í » ^ i_i8 
DESEA ACOMODARSE UNA SEÑORA GA-llega de 50 años para manejar un niño, es exce-
3ent« euidado.-» y de buenos modales ""esea encontrar 
-na easa lo mismo. L n r 10 darán razón y tiene quien 
I -^peuda por su oondnota. S149 4-18 
D E 
PRIMERA CLASE. 
E l dueño de este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa-
f>el I I , lo ofrece á sus numerosos favorece-
• iores y al públ ico en general, con loa si-
guientes precios: 
En primera;—Viage de ida y vuelta en 
ferrocarril, almuerzo en Paso Keal, carrua-
ge á San Diego, papeleta de baños , consul-
ta médica y estancia en el hotel 27 días; 
todo por 85$ oro. E n segunda igual tiempo 
y con las mismas ventajas $60 oro. 
Pagos adelantados: Hote l T e l é g r a f o , 
Prado 112 y Hotel Mascotte, Plaza de Luz , 
dondo in fo rmarán con detalles. 
Cn 363 alt 15-4 
9 
LA MEJOR YIA MAS B A R A T A , LA MAS S U P L I \ L A MAS S O L Í A 
L A QUE HACE MENOS RUIDO Y L A MAS L I G E R A , 
l á QDB HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
I J Í I que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES I A NUEVA M A P I A DE COSER DE '!SfflGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máqu ina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tifcnela L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regtilarBe aunque la máqu ina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automát ica . 6?--E8 A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t ambién la nueva máquina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U I A ACLARACION Y L A VERDAD E1T SU LUGAR. 
A L PUBLICO. 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D É OEO, dadas como premio á las máquinas de cosér én la 
Exposición de París, Antes de continuar, liaremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que «c. dan én las Exposiciones son siempre debidos al méritot 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en parUcfilar. 
KIIOTS, co\¡\aími.* á& L a Gaceta deM'áqúina* (té'éoser de Londresi "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron e l / u rodo para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de I8>i9: Agnellet Parfait, Francia.—Gbterdorff, E. Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Lp.eat, Francia. 
GRANDES PREMIOS: E. Cornely et ftls, Francia.—Whteler & Wilson, E. Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button bale Machine Go. B. Unidos. 
M E D A L L A S Dí í ORO: H . Vignerou et Ci'e-Boi;nar Darracq, Francia. C O M P A R T I A D S SING-BH, B S T A D O S - t í N I D O S — 
Vertical Peed S. M. Co. E U.—New-Home S M . To., fí. Unidos.—P»in Shoo Lasting Co., E. U.—Wbite Sewig M . Co., E. U . 
UNA OBSERVACION LOGICA y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para engañará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mü y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E COSER D E SINGÉR SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAS?A DE SIKGER. ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G E R . 
A I J V A R E Z 
C 1338 
7 HXZsTSE, ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . 
alt 
H a b a n a . 
156-4 St 
So alquila la casa Concordia 32 entre San Nicolás y Manrique, de alto y bajo, propia para dos familias, 
los b&jos cou cua.ttos, barbacoa, buena cocina, baño, 
agua, persianas y los altos cou tres cuartos, buena sa-
la y díimís servicios: Asruacate 12. 3271 4-20 
S S AIÍQXJIIIA 
para establecimiento ia casa situada eh la calle de 
Neptuno número 80, esquina.á Manrique. En la mis-
ma impondrán. 3265 4 20 
S<3 a lqui lan 
los cómo'los y ventilados altos de la casa calle de Mer-
caderes 19, á hombres solos á matrimonio sin hijos, 
precio y condiciones informarán e" la misma casa. 
'3260 4-20 
Se aqui ian 
dos haMtacioues, una baja y la otra alta, interiores á 
personas respetables: int'ormaráQ Tejadi*!© ^9. 
a2r)ti 4-20 
^ e alquila la hermosa ca^a-qninta calzada de Paen-
' tes Grandes n. 1 (5, al lado del paradero de la Cei-
ba: es de alio y b?jo, tiene sobre l l cuartos, agua Ub 
gran patio cou árboles frutales y un fresco balcón con 
vista al mar: informarán Manrique 128. 
3210 4-19 
Q e alquilan en Manrique 27, la entrada por Animas, 
>. tres habitaciones, sala, comedor, cocina, pisos de 
mármol v agua: e i la misma informarán. 
323 i 4-19 
l i rado S{J 
se alquilan tres hermosas habitaciones con vista á la 
calle, una de ellas entapizada y con mamparas de 
cristal. 3214 4-19 
SE3 A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy fresca y ventila -
das, á 18 y 25 pesos billetes; otra con balcón á la calle 
15$ con servicio y entrada á todas horas; Lamparilla 
63 esquina á Villegas. 3249 4-l'9 
PERSEVERANCIA 11. 
Se alquila esta casa de alto y bajo, propia para corta 
familia, en $23 oro: la llave en la bodega esquina á 
Lagunas: informarán Obispo 37, depósito de tabacos 
" L a Carolina." 3230 4-19 
Se alquila la casa Vedado, calle Quinta u. 53, fresca y cómoda, con cinco hermosos cuartos, sala, come-
dor, buena cocina y demás comodidades: la llave en el 
n. 53 é informarán en Neptuoo 123, altos. 
3231 8-19 
Se a lqui la 
el piso alto de la calle del Baratillo n . 4: tiene aeua, 
cocina y luz de gas hasta las diez: en los bajos, alma-
cén de víveres informarán. 
3217 15-19 
Se a lqui lan 
los bajos de la calle de Cuba 138 entre Jesús María y 
Merced, compuestos de zaguán, sala, antesala, y co-
medor, 4. cuaitosy dos entresuelos, cocina, etc.: en la 
misma informarán. 3197 4-19 
Se a lqui lan 
dos bonitas habitaciones juntas ó separadas, con coci-
na, agua da Vento y buen patio: Compostela 94 entre 
Riela y Sol: Sé • ende una vidriera de puerta v varios 
sillones. • 3^13 4-19 
* dos manzanas de los teatros y paseos; en punto 
J:\ céntrico y alegre vista, se alquilan habitaciones 
con toda asifi encía y comida ó sin ella, esmerado ser-
vicio, entrada independiente. Obispo 76 entre Vi l le-
gas y Aguacate, altos. 3168 4-18 
Se a lqui la 
el tercer piso de la casa calle de Cienfuegos esquina á 
Gíoria, con comodidades pna-R una regular familia ^y 
con agua. La l'ave está en loa bajes, accesoria B Su 
dueño vive en Estevez ^8. 3150 8-18 
B N B L V E D A D O . 
Se alquila la alegre y cómoda casa n? 87 de la L i -
nea, con 6 cuartos y uno alto, baño, inodoro, jardín, 
a;jua y gas y un cuario al fondo para criadol. En la 
misiim infoi maráu. 3181 4-18 
SOJST B U E N O S . 
Se alquilan los frescos 1 ventilados altos de la casa 
calle Cótii'ordU u. 1*6: en la misma impondrán. 
• 3)09 8 18 
Se alquila, muy barata, lahermosa casa San Miguel n . 258; sala, saleta, piso de mármol, 4 cuartos ba-
jos, un salón alto, de azotea, agua, buen servicio h i -
giénico. 1 mpor.drín. Tejadillo 1. 3160 4-18 
P r a d o 0 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
3156 6-18 
S E A L Q U I L A 
un cuari;o grande á señoras solas: San Nicobís 85, 
3131 4-18 
A. 
Se a lqui lan 
hermosas habitacions con asistencia ó sin ella á perso-
nas respetables: precios módicos: Zulueta 36 
3129 4-18 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones, muy frescas, con asistencia y 
un exquisito trato: comida á la francesa en los altos: 
calle de Zulueta n. 22. 3162 4-18 
E N $ 1 7 O K O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
p ropios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno '53, entre Escobar y Gervasio. 
3120 8-16 
S e a l q u i l a 
la casa n? 80 calle de la Concordia esquina á Escobar 
y haciendo frente sus posesiones á ambas calles: edi-
ficada á la moderna, sú hermosa y elegante esquina la 
hace á propósito para tienda de ropa, almacén de ví-
v res etc. En la cindadela contigua está la llave y se 
dará en arriendo en precio módico. 3093 6-16 
GUA1TABAC0A. 
Se alquila la casa Concepción 33 esquina á Veréa-
llea, una cuadra del paradero del ferrocarril y del Co-
legio de P. P. Escolapios y tres de las plazas y de-
más sitios públicos, tiene sala, comedor con persianas 
y dos grandes cuartos a uno y otro extremo, 3 cuar-
tos más á un lado y tres al otro, despensa, cocina, ga-
lline o; caballeriza, lavadero, cochera y pozo, en pre-
cio módico. Informarán en Real 26 y Jesús del Mon-
te número 377, 3093 8-16 
Se alqnila en la calle de Omoa esquina á la Pila del Horcón, un magnífico local propio para tren de co-
ebes ó carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: esti la llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su íyuste y condiciones Prado 
n. 101. 2531 16-4Mz 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadrado la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
2924 9-12 
OMspo ii0 108 
Se traspasa este 1OC:Í1 con 
ra cualquier establecimien o 
2895 
.us armatostes propiopa-
K. "1 mismo i ' formarán. 
S e s o l i c i t a 
una bnena eocinera que traiga recomendaciones suel-
do $15, Vedado, calle de la Linea núm. 52. 
3148 4-18 
SE S O L I C I T A 
nn criado de mano blanco, con buenas referencias, 
MoEte «59 á todas horas. 3146 4-18 
S E S O L I C I T A 
un-i zavjer blanca de mediana e^ad para criada de 
manó. Ha de presentar referencias, Tsniente Rey 9. 
3U7 4-18 
SE S O L I C I T A 
un* criad» de mano que tenga quien responda de eu 
bnens conducta; Lagunas esquina á Perseverancia, 
casa eantima á la b -tica. 3180 4 18 
DEf>EA COLOCARSE U N B U E N COCINERO pcmnEular, aseado y de inmejorable conducta en 
casa par.icular 6 establecimiento, fai-inuto p^-r onas 
ene respondan de su buen comportamiento: impon-
d i i n >nr«tad esquina á Concordia, tienda de víveres. 
3142 4-18 
1 .ESEA COLOCARSE D E COCINERO U N 
j l y licenciado del ejército, en casa particular 6 de co-
mercio, habita Desamparados n . S8 y tiene personas 
qna respondan por su conducta. 3175 4-18 
S f i S O L I C I T A 
tm bnen cocinen) que sea asiático y si no sabe su obli-
pac^m yue no se presente, de 8 á 2 del día Calzada 
d^l Moijt«í a. ICO 3161 4-18 
s. 
Se alquila en 17$ oro una casa con sala, 4 cuartoí; con corredor frente á ellos, portada independiente 
y gran patio: abundante asTi-", varios árboles; Valíc S, 
entre Espada y San Francisco, dos cuadras al nuevo 
paradero de Villanueva, la llave al doblar, Espada 30, 
otros pormenores Villegas 58, su dueño. 
:-<296 4-21 
O B R A P I A 5 8 
en casa de familia se alquilan habitaciones altas y ba-
jas á caballeros solos ó matrimes sin niños, se dan y 
tornan referencias. 3293 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E cria-da de mano 6 cocinera para aquí 6 el campo y a-
«omoafiar una señora aquí ó en el campo. Snárez 73, 
.informarán. S'71 4-1* 
% i • — — — - « ^ ^ ^ ^ - ^ « ^ ^ ^ ^ ^ 
Se so l ic i ta 
nn» orJ»da demann qno n i ten en fvni l ia y que wpe 
p •H-~>*MBi C-olóc 27 eutre ¿ ¿ u i i * y Crespo. 
Se alquilan los altus de la calle de San Juan de Dios número 8, entre Compostela y Habana, con entra-
da y servicio de agua y demás, enteramente indepen-
dieiue en $34 oro, y la casa Crespo 56, con 4 cuartos 
y d^más. Informan de los altos Aguacate 112 y Cres-
po 56. en la calle de Chacón número 10. 
23S3 4-21 
CO, B e r n a z a 6 0 
Se alquila un salón para una persona de gusto, con 
muebles ó sin ellos, entrada á todas horas, en casa de 
femilia decente, no equibocarse con otro número de la 
calle. 3323 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes y muy frescos para 
un matrimonio sia hgos. Calle de Velasco número 19. 
3303 4-21 
SE A R R I E N D A 
un potrero de cincuenta caballerías, con buenos pas-
tos, agua fértil, á legua y media del paradero de Ba l -
no». ferrocarri1 de la Bahía: iuformaián en Amargu-
ra 23. 3307 8-21 
Compostela, se alquilan tres departamentos, uno 
en el piso principal, otro en el entresuelo con balcón 
i Compostela y una accesoria con puerta á cicha ca-
lle, i o r soplos naya íamilias. j 89 dan baratas. 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 7" número 
72, á dos cuadras de los baños y una de la línea, cinco 
cuartos bajos, 2 altos, sala, zaguán, baño, inodoro, 
caballeriza, 7 llaves de agua del acueducto, gas y de-
más comodidades: la llave en el 70, Impondrá de su 
alquiler su dueño D . Gabriel Saitie, Obispo 16, de 12 
á 4 de la tarde. 3017 9-14 
de f in scimientos. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES,— En $650 oro libres para el vendedor, se vende la 
casisa núm 156 de la calle de los Corrales, acabada de 
edificar; no reconoce gravamen alguno y linda por el 
fondo, con casas en la calzada del Monte esquina á 
Figuras, en esta misma calzada núm 167 informarán. 
3281 4-21 
1 , 0 0 0 p e s o s b i l l e t e s 
se vende una casita en la calle de Piñera á } cuadra 
de la calzada del Cerro, de mampostería y teja, con 
sala y un cuarto, gana $10 billetes; en el 516 de la 
misma calzada imnondrán ú Obispo 30, de 12 á 4. 
3324 4-21 
S E V E N D I 3 
la casa número 35 de la calle de Jcsús Peregrino: t ie-
ne mucho terreno v se da barata. Impondrán Escobar 
nV 117. * 3318 4-21 
C A F E 
Se vende uno, acreditado, por tener que ausentarse 
su dueño por motivos de salud: darán razón Neptuno 
número 35. 32S i 4-21 
A' hasta 30.000 Btes., fondas de $2,000 hasta $14,000 
Btes., bodegas de $2,500 hasta $18,000: también se 
vende una lechería eu $809 Btes. Informarán Ancha 
del Norte n . 57, accef-oria O. 
3?35 4-19 
SE V E N D E EN p j m > »:'.u U N A F I N C A A 14 leguas de 'a Habiiba eqn buena caaa de vivienda, 
arboleda, momo, autiudas y mi-u palmar. Está cerca 
de varios ingenios y es de fácil comunicación con és-
ta. También se cambia poruña casa en esta y el resto 
en efectivo. Informes Zanja 85, de 11 á 3. 
3240 4-19 
SE V E N D E E N 3.000 PESOS OKO L I B R E S _ para el vendedor la casa calle de Cárdenas n. 20, 
con 
misma 
na de Vento que patjíí veíüíO PC? 
informarás. 
os oro, eu la 
L U ) M U E ! 
con garantía, én t T a l í a n o 111, L A ESTÉELLA; nmeWería. E n la misma se 
Vénden camas de todas clases á precios módicos. 
3236 4-19 
A v i s o á lo s in te l igentes . 
En la calle de Santa Clara n. 19, se vende barato 
un excelente pianino Pleyel de muy poco uso. 
3165 4-18 
F A B H I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-KEILLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A. LA Jf CAZOLETA DE MONSERRATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden biliares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
E R E A L I Z A N CAMAS NUEVAS CON L A N -
.. za y carroza, de todos tamaños, lo mismo que ca-
initas con baranda para niño. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería. 
2926 16-12M 
Se vende 
una preciosa urna de imitación á palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, en la calle de la 
Maloja 55 informarán. 2911 16-12 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D . Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68, ó á P . Antonio San-
tailucía, Damas 4, qtie componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 18S0. 
C 388 I-8a - 9 
B I L L A R E S . 
Se venden, oomnran, L-omponon y visten; oe recibe 
de Francia pañoa, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la 'munda. á mano derecha. 
2699 26- 7M 
Superior á, todas las demás por su 
natural fragancia. 
L a Cé lebre 
AGUA É COLONIA de ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior á las nume-
rosas composiciones que se veiulou cou 
el mismo nombre. 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKlNSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
coa la Dirección entera. 





A ' 1 ^ V ^ ^ 
^O** C ^ O ^ V * EN TODAS 
¿v> ^ c*3>- LAS BUENAS 
rS0 ^ PELUQUERIA! 
Y PERFUMERIAS 
Depositarios en la Habanz : JOSÉ SARRA 
Maraparas 
Hay de todas formas y tamaños, eon elefantes pai-
sajes, á precios sumamente módicos. Salud 23, 
3020 9-15 
de sillería Americana y de Viena de 
A N T O N I O A L O N S O , S a n N i c o l á s T l , entre San J o s é y San Rafael. 
Esta es la ÚRka casa en la Habana dedicada exolusivamenté á esta clase de mer-
cancía y a) por mayor. 2960 9-13 
P A R A O B S E Q U I A R A L A S F S P I I L L * S Y P E P E S 
Hay un gran surtido de joyas de !a más alta novedad, que se detallan .'i precios baratísimos. Toda persona 
que tenga que hacer algún regalo no dude en visitar esta casa, para ver el surtido y p'ecios: hay para todas 
las fsrtunas y todos los gustos. Cran descuento por lotes. 
TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
2966 8d-13 8a-13 
EZSZHSHS2SK!5i!H5MHS2M 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS DE G A L L O , &,. En poos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguisias y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace rancho tiempo, hace que nuestro BÁLSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO DE GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO Da USAKLO y se obtékdrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! iNO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS. 
C338 " 1-M | 
Llevadas ú c&bo en ^ran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su dneño lo ofrece á sus antígaos favorecedores y ai piíbli-
co en general, brindándoles servicio mmejorabie y Pi lECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace carsro de abonar todos los gasto-*, «orno son pasaje de ferro-
carril, almuerzo en Paso-Heal, carruaje desde esle ponto hasta 'San Diego, 
ida y vuüita, las correspondiente* contsnita^ y papeletas deí médico y 25 
días de esíaucia en el referido Motel, todo por la ioslgnificante suma de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. Be este modo se ovifcan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren álosbanos. 
Dirigirse á D. Pedro Murias, caite de Zuhieta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. C 31Í5 13d>25 13a-25F 
CARMELO.—EN L A C A L L E 11, ENTRE 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: né se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
3252 8-19 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE TRAS-pasa de dueño muy en proporción una casa de 
huéspedes en lugar céntrico. La casa produce men-
sual $300 oro y paga de alquiler $S5 oro: tiene veinte 
habitaciones, todas amuebladas y todas ocupadas: a-
provecbar la ganga: su precio y condiciones, Miguel 
E. de la Torre, Amargura 5t. 
3l(U 4-18 
SE V E N D E UNA HERMOSA P K Ü T E R I A Y cantina, es propia para un hombre de gusto: infor-
marán Sol 59. 3173 4-lx 
E n 3 7 0 0 p e s o s oro 
se vende una casa compuesta de sala, comedor corri-
do, cuatro cuartos, agua, buen patio, etc., etc. Infor-
marán Aguacate 108. 3183 6-18 
OJO A la m i 
So vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey,, bodega La Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo." 3186 6-18 
V e d a d o . 
Se vende barata una bonita y espaciosa ca^a, situa-
da en el punto más sano y pintoresco de eute poblado; 
compuesta de hermosa sala, saleta, comedor, siete 
hermosos cuartos con vistas al mar, una hermosa ga-
lería de columnas y uu hermoso jardín: también se 
vende una casa chica y una magnífica cuartería que no 
le falta nada más que la sala y el comedor, pues se 
desea realizar. Impondrán calle 2a esquina á 13, Ve-
dado. SlftS 8-18 
CASAS D E ESQUINA: SE V E N D E N TODAS con establecimiento, una Zanja en $12,000, una id. 
Aguacate en $9,000, una idem Neptuno en 8,500, una 
idem Sol en 10,000, una idem Villegas en 6,500, una 
idem Neptuno, de alto, en 12,000, una idem San M i -
guel en 7,0̂ 0. Concordia 87 ó Empedrado 22. 
3157 4-18 
POR i*<i a KCHAR A EUROPA SE V E N D E en la ca izada del Vedado calle 7 número 132 un 
bonito solar acabado de reedificar con cuatro espa-
ciosas habitaciones y terreno todo llano para fabricar 
ai frente y al fondo, media cuadra de la linea casi es-
l'iina á la calle 12, en el mismo tratará con su due-
fl. ^ 3034 6-Í6 
Ip N R E G L A SE V E N D E N LAS CASAS SANTA L;Rosa números 82, 84 y 86, do mampostería y teja 
y una en Marianao en la calzada, informarán de su 
precio en la calle de Puerta Cerrada número 7, de 10 
á 11 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
2963 9-13 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5^ n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida Infor-
marán en la misma de 8 á 11 de la mañana, y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 27-5M 
S E V E N D E 
la fábrica de jabón " L a Estrella:" se dá baratísima, lo 
mismo que las casas San Rafael números 137 y 139. 
Impondrán calle de la Habana número 49. 
2914 1^-12 
SE V E N D E O A R R I E N D A OSE REPARTE en colonias ó sitios " E l Retiro," sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la H a -
bana. 2816 16-9M 
E V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O 
" L a Esquina de Tejas" situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta. En el mismo i n -
formarán. 2672 16-6 
UN A B O L E R A . POR NO P O D E R L A A D M I -miuistrar su dneño se vende muy barata, una an-
tigua y acreditada bolera, que por sus condiciones es 
sin duda una de las mt jores de esta ciudad. Virtudes 
83 ii formarán. 3051 9 15 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rías de tierra cruzadas por una línea estrecha perte-
neciente al ingenio Caridad, de la Sra, Viuda de Ca-
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ingenio Caridad, el administrador. — Ha-
bana, 14 de marzo de ld90. 3040 16-15 
"Venta de una propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús 
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Paseo de la Castellana, esquina á l a plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, ó sean 
16,522-62 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 2'.'. tomo 
SOG, finca número 43. Para tratar de este asunto, d i -
rigirse al Dr. D . Andrés Diaz, en Remates dw GuaBCS, 
provincia de P j m deJ RÍO, 
2603 * ' 27-BM 
m 1 1 , 
Se vende 
un precioso cibulio americano, dorado indio de cabos 
negros, maestro do carruaje. Prado 99, á todas horas, 
8214 4a-18 4d-19 
Q E V E N D E U N POTRO D E T R E I N T A M E -
ÍO86'. color dorado retinto, buen caminador y manso, 
sano y sin resabios, también una albarda criolla cati 
nueva; ambas cosas juntas ó separadas y en propor-
ción: A guaca; e 1. 3270 4-20 
SE VENDE POR ÑO NECESITARLO SU dtieno en la mitad de su precio un hermoso caba-
llo de monta: en Reina 53, en donde se encuentra; i n -
forfuanhi á t o . h s horas. 3262 8-20 
AUJiUASlT CORREOS,—Se venden muy bars-
tas, per no poderlas atender su dueño, legítimas 
belgas y frapeesas, respondiendo á ellas en su gran 
velocidad al campo, y uria gran colección de pichones 
quo rivalizan ¡i todos los que le presenten: vista hace 
fó: pueden verse á todos horas en Sol 88, tren de la-
vado, 3-8^ 4 18 
S E V E N D E 
un caballo dorado, criollo, de 7-1 cuartas, 5 años, sano 
y maestro de tiro á toda satisfacción. Príncipe Alfon-
so 106, de ocho de la mañana á 3 de la tardo. 
3076 8-15 
SE VENDEM O rtE C A M B I A N POR OTROS carruajes una hermosa jardinera á lo Reina Regen-
te; un flamante cabrioló á lo Boulanger; en la misma 
se hacen cargo de vestir, pintar y arreglar toda clase 
de coches con surao gusto y sobre todo modicidad en 
precios. San Miguel 184. 3012 8-14 
COCHE-VIOTORIA, B U E N C A B A L L O , L I -•í'.^nora nueva y ropa de cochero acabada de ha-
cer, lodo en $750 oro. Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de corredores, 
2918 17-12M 
CAMAS UNA HERMOSA CAMERA C H I N E S -ca con adornos $40, una idem de persona 30, las 
hay de 25 y 20, una camita de niño $20^ en la misma 
se doran y pintan camas, precios en billetes. Monse-
rrate 143. casi esquina á Dragones, 
3316 4-21 
POR M A R ü l i A R S E A L A P E N I N S U L A SU dueño so vende un piano en estado nuevo, Com-
postela n. 211. 3266 4-20 
T > O R NO NECESITARSE SE V E N D E un juego 
JL Luis X V ; uu espejo Luis X I V ; 6 sillas grecianas; 
un silloncito costura, un cochecito mimbre; un esca-
paratico, una mílqu;fla de Binger, una cama camera y 
otros «jue se dan baratos por desocupar el local; Nep-
tuno m . S248 4-19 
ÜN P I A N I N O D E P L E Y E L 
casi nuevo y barato, un juego de sala de palisandro 
barato, otro de caoba en $45 B, , medio.de Vicna, una 
caja de hierro, carpetas y bufetes, 2 espejos do cuerpo 
ent ero, camas y demás muebles. Reina 2, frente á la 
Corona. 3226 4 19 
POR TENER QUE AUSENTARSE L A EAMI lia se vende un juego de sala liso á lo Luis X V , de 
poco uso, y se alquila la casa; tiene 4 buenas habita-
ciones, buen comedor, buena sala, buen patio, reata, 
agua v demás comodidades necesarias. Animas 145. 
3242 4-19 
BUENA OCASION. 
Se vende por ausentarse una familia, los muebles 
siguientes: un juego sala palisandro, doble óvalo, ma-
cizo (francés^ con espejo grande, un juego de cuarto 
y gabinete palisandro y otro de comedor, de nogal, va-
rios escaparates, mecedores y otros mubles. Se admite 
ajuste por el todo 6 por lote. Impondrán Cuba n. 65. 
Horas 8 mañana á 5 de la tarde. 
3232 R-19 
P I A N O E R A R D . 
En siete onzas oro se vende: es de medio uso; en 
buen estado y libre de comején. Amargura 76. 
8227 4-19 
R e a l i z a c i ó n c i e r t a 
Muebles de cuantos puedan desear, camas de $'5 á 
5 B.; gran surtido de prendería de oro y brillantes, 
relojes de áncoras finas, repetición al minuto y leon-
tinas de uno y dos ramales. Todo se realiza con una 
c. nsiderable rebaja en los precios por tener que deso-
cupar el local para fabricar de nuevo. Aguila número 
215, entre Monte y Estrella, casa de préstamos de 
P U L I D O . 
3207 ^-19 
S E V E N D E 
un piano de medio uso de Erard y otros muebles, im-
pondran .fl guiar 17. 3145 4-!8 
F i a n o 
Se vende por anseptart-e una familia, uno de Pleyel 
oblicuo y de muy poco W?9* ¿ 8 * yersP Cubo 47, ^ 
BARATISIMO, E L MEJOR APARADOR D E L mundo con pintaras demosáico $160 billétes, jue-
go sala palisandro 200, de comedor 100, sdks á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
loje« de < ro á $20 billetes, sflitaiios brillantes á 50 y 
objetos de fantasía, todo á precios de ganga Compos-
tela 46. 2938 16-14M 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5i piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con fluses de 82 pulgadas. Ua triple efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id . Defecadoras de 500 y 
de 1,060 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros. Prensas. & c . Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio 82. 
3258 10-20 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su rnaorfina, de 10 caba-
llos de fuerza: es nimva. Puede y- i en Lamparilla 
núm, 11^. donde se trata de su ajusta F, Rodríguez. 
C 383 15-8 
Mli f í 
Ü E A C I C 
S I B E T A 
üoi asía a 6 ahogo, tos. :.. 
sáiíció y falta de respiración 
?on el u.so de los • 
m m AKTÍASMiTiC* 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
'* W CENTAVOS 8. »• Cki» 
345 
IWIIIW mi iwiiin ñ 
IlJJuulJ 
Inutilizado el sello, la resma ó sean TOO pliegos $3, 
media re?ma $1-60, nnainano 20 centw.vos; precios en 
billetes. Los añores comerciantes obtendrán un des-
cuento ventajoso en los podblos de 12 ó miis resmas. 
Librería y papelería L A U N I V E R S I D A O'Reilly 61. 
3310 4-21 
PARA. E L 
Bomrao DE HAMOS. 
Se venden c<n variados y precinsVis tejidos, 
bl precio de tres pi-sos bllieict* li.ista ei 'le $50, 
S A M A R I T A N A 1 3 . 
3261 5-20 
desde 
Carbones de todas clases para máquiuc, fragua 
gas. También coke de superior calidad ; 
B A K R J O ^ Y C O E l x L O , 
Reciben órdene:, oa la Habana: BARRIOS Y C*. 
Brisa u. J Tv-¡.-;ti. io 3 Apartado 259. 
O IOS 7& -J8E ' 
SEKQRAS 
alecuol enero (i'HVí suaviza 
London 
J P e o r s t l o s O G í . ! b > a . l l o £ 3 
Empleado oon el mayor é x i t o en las Cuadras reales de SS. M M . el Imperador del Brasi l , el Rey 
de Bélgica, el Roy de los Paises-Bajoa y el Rey de Sajonia. 
S 5 ( é n o s d s ( E x i t o 
S 1 I s T 1 ^ I V A . I - i 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido en las diversas jBufec-
c iones de P e c ü o , los C a t a r r o s , 
b r o n q u i t i s , IWEc.l de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , ele. , no admiten competencia. 
La c u r a se hace á la mano en 3 m i n u t o s , ' 
sin dolor y sin cortar ni afeitar él velo. 
J o m a s ( g n e g o 
TLÍ. O a J - d - S b e l © a p e l o 
Solo esto precioso T ó p i c o reem-
plaza ai C a i i t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos días las c o j e r a s 
recieulcsyantigruas.las xas laduras , 
Esgir iaces, A l c a n c e s , m o l e t a s , 
A l i f a f e s , jBsparavanes, Sobrehuesos , STlo-
I j o d a d e i n f a r t o s en las piernas de los j ó v e n e s 
' caballos, etc., sin ocasionar llaffa n i caída de 
pelo aun durante el tralamienlo. 
Dspósito en P a r í s : Farmacia GTIES^T^SATJ9 calle St -Honoré , 275,768 todas ias Fannasiai 
r 
Y J L A S T A Ü E 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r los Hospi ta les do f a r í s . 
M í i l i l i 
El J a r a b e y P a s t a d e B e r t h é d e Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , d e G a r g a n t a , I n s o m n i o , Tos nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pé rd ida de apetito n i de const ipación. 
P í d a n s e los Verdaderos Jarabe y Pasta de Ber thé y, para garant ía , 
exí janse la F i r m a B e r t h é y el Se l l o a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
isg; P A R Í S — C L I N y G í a P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 
TQN^NUTRITIVQ 
E l W i f l O i £ e J B u g e Q ' t t i l reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estomajjo, conviene en una pa labra á todos loa t em 
peramentos débiles ó fatigado 
El T i n o de B u g e a u a 
! HALLA KK LAS PRINCIPALES BOTJ I ONICO DEPÓSITO AL POH MENOR en París, Fal:l UíBHAULT 63, rué Reanmia 
5, rae BoaFg-l'Abbé. PARÍS 
V e n t a por 
L A S V E R D A D E R A S 
i l i l i i l M I i l 
( P E R X U S Í S , X O S N E R V I O S A ) 
c u r a d a r á p i d a m e n t e y ciertamente yor e l 
de Bromuro ds Amonio de Ck. Serres 
Numerosas falsificaiioat s ó imiuoiones qun se evur.ran eli-
giendo sobre el envollono cxierinr y sobre el rótulo del frasco 
la lirma del solo preparador actual : 
G. KEYMT, Fam̂ éutlcu on AlíortvillB (Sena), cerca de París. 
EN UAS PRINCIPALES FARMACIAS 
JABON. ds S ^ S O ^ l A i 
ESENCIA de ¡ ^ O f t A f 
A6UA de Tocador.. ds S X O R ^ 
POMADA de sxe^m 
ACEITE para el Pelo de B J t O f l A 
POLVOS ds Arroz. . de 
COSMÉTICO de 
YINAGBE. de i 
37 , BOULEVARD DE 3TF.ASBOUUG, 37 
EXPOSITÍON 
Médaille d'Or 
ÜNIVS, l c / i 873 
S ' C r o i X d e C t e l i e r 
LES PLUS HAUTES RECOMPENSES 
PREPARADO ESPECIALMEMTEpara la KERMOSURAdel CABELLO ® 
Recomendamos este producto, 
(}Ue las Celebridades medicales cqnúáec&n^ pOTsU i principio de Quina, comoclREGENERADORraas g 
poderoso que se conozca. í | 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS i 
PERFÜKERIÁ A lá i-APfEINA ? 
Recomendada, por las Celebridüdes Medicales # 
1 G O T A S C O N C E N T R A D A S p n r a el pañuelo % 
S> AGUA D I V I N A. llamada u^na de salud. • 
® SE VENDEN EN LA FABRICA © 
i pap.is 13, roe fl'Esghien, 13 PARISI 
H Depósitos en casas los principales Perfumistas, 
Bólicarins y Peluqueros de ambas Américas. & 
C H L O R O S Í S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
JSa oada ana da ellas esta impreso oon lettras negras e l nombre 
Del informe dado h la Academia de medecina do Paria resulta que, entre 
todas las preparacione» ferruginosas, las ^«rdaderas I * I E Í ® © B 1 A S I 
VASJSLEST son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 






B Z U A S B LA 
A v i s o . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QUATRO COLORES. coulcan 
onguw DTOCUit 
rae Jacob, en París.) 
L 
es especialmente propio para ac t iva r l a crecida 
de l pelo en los c l imas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una abundante y üella calí altera. 
es una leche Refrescante, S u a v b a d o r o y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecer las MaílC/iaS de 
^ { p e c a , la Casca, la Quemadura del sol, las 
' 1-A Rojez es, las Asperidades de la piel, las Erup-
ciones CUtáneüS y produce una piel y un color 
Af 1̂ , dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
P i d á n s e l o s P r o d u c t o s E O W L A K D , 2 0 , K a t t o n O - a r d e a , e n L o a d r e s 
SIEJ "VIKIrTIDIEüDT DEUST CJAS-A. X)E3 ILOS •DÜOGTTJIS'X.A.S, e t c 
e n 
P O K T E - B O N H E U R P E R P D M E 
| t ; | Extracto a i Corylopsis dei Japón 
HE- ' : T PERFUMES EXQUÍSITOS: 
i '.'••yMWj P a r i s B o u q u e t — A n c u a d u B e n g a l a 
l ^ ^ J ^ p e ' _ _ ^ ^ ^ C y d o n i a cíe G b i n e 
|¿*if»p?*r ^ • • J?7 S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i e 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H e l i o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t d e F A m i t i é — Vlx i t© R o s e o l K e z a n l i l c — P o l y í i o r o r i e n t a l 
B r i s e de N i c e — B o u q u e t Z a m o r a 
ESENCIAS CONCENTRADAS r S ' " ) DE CALIDAD EXTRA 
Polvos, Pasta y E l i x i r I 
ros i.O:B 
T 
dent í fr icos 
de la Abadía de SOUUC (Gironde), Prior DM MAGUEMb 
8 M ^ n J L L J L A . S d e O F I O : B r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 
LOS MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
« E l empleo cotidiano del E L I X I R , P O L V O y P A S T A D E N T I F R I C O S de 
l o s R R . P P . B E N E D I C T I N O S que con dosis de algunas gotas en e l agua, 
cura y evita el caries, fortalece las e n c í a s devo lv iendo á los dientes u n 
blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros lectores s e ñ a l a r l e s esta 
ant igua y ú t i l í s ima p r e p a r a c i ó n como el m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o p r e s e r -
v a t i v o de las A f s o e i o n e s d e n t a r i a s . » 
E2.IJCSR : 2<W, 5', 10', 14', 24'. — P O I . V O s 1«75, 2!50, 3'50. — P A S T A : l'VS, Z'SO 
Agente general : & l ü C^ICJ E X^T, B O R D E A U X 
Rállase en todas las mas acreditadas Perfumerías.Farmacias 5 Droguerías del mundoentero 
